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Los sitios de Bilbao' 
Tras la entrada de los franceses en España el año 1823, la política española adoptó un giro reac-cion~io, que negó a preocupar a las Pot~ncias conservadoras que habí~n decidido l~ intervención al objeto de expulsar del poder a los lIberales. Este hecho fue parllcularmente importante en 
Bizkaia, provincia a 1aqueel sistema foral concedía una cierta autonomía respecto a la orientación política 
del gobierno central. Sus autoridades llegaron a enfrentarse a las tropas francesas, impidiéndoles adoptar 
actitudes conciliatorias hacia los liberales: 
"Suivant des rapports qui me parviennent, l'execution des ordres de S.A.R. relatifs aux détenus 
aurait éprouvé que/ques difficultés a Bilbao. La députation générqle de la Province el les autorités 
de la ville se seraient opposées aux mesures prises par le cornmandant franr;ais. Celui-ci aurait 
voulu établir un commissaire de Police, ce qui aurait excité une nouvelle opposition soutenue par 
plus de 600 hommes annés, tandisque lesfranrais n'étaient que 300"1. 
Durante la enfermedad de Fernando VII en el Señorío no se observaron señales especiales de actividad 
por parte de los absolutistas, ni tan siquiera cuando se publicó la amnistía 2 . La llegada de un nuevo 
Corregidor, parecía destinada a contrapesar las tendencias absolutistas de las autoridades del Señorío. 
Tras los sucesos de La Granja, llegaron a la provincia diversos personajes partidarios de don Carlos, 
que habían sido desterrados de Madrid. Entre otros se encontraba el famoso franciscano Manuel Gómez 
Negrete, que jugó tan importante papel en la sublevación de Bilbao'. 
*. A.F.B. Archivo Foral de Bizkaia (Bilbao). A.C. Archivo de Gernika, antiguo Archivo de la Casa de Juntas de 
Gemika. AG.A Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares). A.C.S. Archivo General de Simancas. 
A.H.N. Archivo Histórico Nacional (M:adrid). A.M.A.E. Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores (Madrid). 
A.M.R.E. Archives du Ministere des Relations Exterieures (París). A.N. Archives Nationales (parís). AR.A.H. Ar-
chivo de la Real Academia de la Historia'(Madrid). A.S.M.AE. Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri 
(Roma). AS. T. Archivio di Stato di Torino (Turín, Italia). A.S. V. Archivio Segreto Vaticano. H.H. St.A. Raus, 
Hof-und-Staatsarchiv (Viena). P.R.O. Public Record Office (Kew, Reino Unido) S.H.A.T. Service Historique de 
l' Arrnée de Terre (Vincennes, Francia). Además se han utilizado las siguientes abreviaturas: A.E. Asuntos Exteriores; 
Amb. Ambasciata; c.c. Correspondance Comerciale; c.P.e. Correspondance Politique Consulaire; F.O. Foreign 
Office; G.A. Gesandtschaftsarchiv von; M.A.E. MinistrolMinisterio de Asuntos Exteriores; M.D. Memoires et 
documents; R.P.Ch. Registre des pieces chiffrés; R.P.D. Registre des pieces déchiffrés; S.S. Segreteria di Stato. 
Lamentablemente no he podido investigar en los fondos del Archivo Municipal de Bilbao, que aún se encuentra en 
restauración como consecuencia de las inundaciones que anegaron su local hace algunos años. Tras la fecha de los 
periódicos se encuentran dos cifras de las que la primera corresponde a la página y la segunda a la columna. 
I.A.NF7 11981. Despacho (22.08.1823) del Prefecto de los Bajos Pirineos al Ministro del Interior francés. Unos días 
antes (2.08.1823) había señalado: "Ce pays est tranquille. Cependant a Bilbao quelques coups de poignards ont été 
donnés a des constitutionels par des individus de la garde d'honneur". 
2.AN. F11 2994. Anotaciones de lainfonnación comercial enviada(25.10.1832) porel Cónsul francés en Bilbao. "Les 
nouvelles mesures que le Gouvernement adopte dans son systeme gouvernatif inspire la plus grande confiance au 
commerce, l' amnistie transmise par ce courrier, en faveur des Espagnols compromis pour la opinion politique ainspiré 
les sentiments d'une reconnaissance général. Les vales.ou bons royaux ont une tendance marquée a remonter dans 
I'opinion des spéculateurs et aujourd'hui on ne fait aucune négociation dans l'espoir d'un mieux prochain". 
3. AG. Seguridad Pública 327. Oficio de la Diputación (8.02.1833) a la Superintendencia de Policía del Reino: "Ha 
recibido la Diputación general el oficio de V.L de 2 del corriente insertando el que con la misma fecha pasó al 
Subdelegado principal de Policía de esa Corte, mandando por las razones que en él se exponen, que por ahora y 
mientras no determine V.L otra cosa, se traslade el P.J. Manuel Gómez Negrete, de orden de observantes de San 
Francisco, residente en esa capital, al convento de su instituto de esta vi11a, vigilado por la PoliCÍa ... ". 
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La muerte de Fernando VII el 29 de septiembre de 1833, sin pretender dar una importancia capital a 
lo que en realidad son meros acontecimientos, tuvo grandes consecuencias en la historia de España 
contemporánea. La desaparición del Rey fue aprovechada para desencadenar el proceso revolucionario 
burgués en España. Carlistas y cristinos, aunque adjetivados con el nombre de las personas reales, re-
presentaban sobre todo dos modelos de sociedad. 
El lento estallido del levantamiento 
Si bien los primeros enfrentamientos se produjeron en La Mancha, Bilbao fue la población más 
importante de entre las que se sublevaron en favor del pretendiente carlista. A las tres de la madrugada 
del 2 de octubre llegó a la capital vizcaína la noticia de la defunción del monarca4• Inmediatamente los 
Diputados se reunieron en casa del Corregidor. Las principales disposiciones adoptadas fueron: escribir 
al Capitán General de Gipuzkoa para que enviase tropas; organizar el control del depósito de pólvora de 
Deusto y convocar al Alcalde Ordinario y al Comandante de los Paisanos Armados de Bilbao, a los que 
se encargó mantener la tranquilidad. La poca fe que, en el plano político, inspiraban los dos batallones 
de Paisanos existentes en la plaza de Bilbao, les movió a prohibir "expresamente el que se los reuniese 
en fonnación ordenando a su Jefe que tan solo estableciese una guardia de veinte hombres en la casa del 
Ayuntamiento". Ante la escasa confianza que les mereCÍan dichas fuerzas, la Diputación encomendó al 
Jefe de los Miqueletes que 
"Al recibo de esta dispondrá V. que todos los miqueletes que cubren los puestos de seguridad 
pública en diversas rutas de este Señorío se incorporen en esta villa sin pérdida de tiempo, quedando 
solos en dichos puestos sus Jefes pennanentes para continuar la vigilancia entretanto que la Di-
putación dispone auxiliarles con paisanos armados de las jurisdicciones próximas. 
Hará V. que con el mayor rigor y sin perdonar la más mínima negligencia nifalta en los individuos 
de su partida, todos conserven la mayor annonía y circunspección, ocupándose con la más exquisita 
vigilancia en la conservación del orden público y protección de la población entera, pennanen-
ciendo todos, sin excepción, en el portal e inmediaciones de la Diputación general con sus armas 
y municiones de dotación, para recibir de ella las órdenes convenientes ,,5. 
4. A.F.B. Acuerdos de la Diputación General de Vizcaya. Tomo 82 y 83. Acta de128 de noviembre de 1833. Una 
versión de dicho documento se encuentra en FASTOS españoles o efemérides de la Guerra civil desde octubre de 
1832.- Madrid: Imprenta de don Ignacio Boix, 1839; vol. 1, p. 487-489. Una fuente interesante para la reconstrucción 
de estos sucesos es el relato realizado por Pedro Pascual de Uhagón, Diputado General de Vizcaya en aquellos 
momentos, fechado el28 de mayo de 1834. Unacopiadel mismo se encuentra en eIA.R.A.H. Colección Pirala, 9/6798 
carp.2. Manuscrito del Informe evacuado por don Pedro Pascual de Uhagón sobre los crímenes cometidos en el aciago 
alzamiento de3 de octubre de 1833; fo1. 33. Posteriormente fue publicado: Bilbao: Imp. HijosdeR. Martín yCortazar, 
1871. 
5. A. G. Guerras civiles 395. Borrador del despacho de la Diputación (2.10.1833) al Jefe de los Miqueletes. Junto a 
él se encuentra una nota sin fecha, que posiblemente complemente el documento citado, en que se dan instrucciones 
sobre el comportamiento de dicha fuerza: "haga saber a todos y a cada uno de los individuos del cuerpo de su mando, 
que estando depositado en enos con frecuencia el orden público de este Señorío, y muy particularmente el de esta noble 
villa, será del mayor desagrado de la Diputación, que los miqueletes que componen su partida incurran en faltas que 
puedan imponer la más leve mancha sobre dicho cuerpo. Por tanto les hará V. conocer que toda omisión en el servicio 
sin causa justa, todo motivo fundado de quejas que se produzca contra cualquier miquelete por su conducta privada 
o pública será castigado con la separación del individuo que diere lugar a ellas. El Cuerpo de Miqueletes debe ser un 
cueIpo normal de hombres sin tacha, más fuerte por su prestigio que por sus armas, y la Diputación espera que v. 
emplee un efectivo celo con sus subordinados para que resalten las virtudes que les hacen dignos del aprecio y gratitud 
pública". 
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Tanto el Corregidor como uno de los Diputados Generales, Pedro Pascual de Uhagón adoptaron todas 
las medidas posibles para evitar altercados y para proteger los almacenes que guardaban elementos 
susceptibles de ser utilizados en caso de sublevación. Una de sus principales preocupaciones fue encargar 
a los Fieles de Deusto que enviasen una compañía de paisanos armados a custodiar el almacén de pólvora 
que se encontraba en Luchana, no pennitiéndose que "persona alguna saque cosa alguna de ella sin orden 
por escrito de la Diputación o verbal en el sitio de alguno de los Señores Corregidor o Diputados". Las 
mismas instrucciones se remitieron a Francisco Xavier Batiz, comandante del Batallón de los Paisanos 
Annados. 
A pesar de que las autoridades de Deusto se pusieron inmediatamente en acción, poco podían hacer 
ya que carecían de municiones para las tropas, como se lo señalaron a los Diputados.6 
Mientras tanto en Bilbao, los partidarios de don Carlos organizaban sus fuerzas para controlar la ciudad, 
según Uhagón bajo la dirección de Pedro Novia de Salcedo, Antonio Gómez de la Torre y Francisco Javier 
de Batiz. El enfrentamiento no fue frontal sino que se fue graduando en tanto se tomaban las detenni-
naciones para levantar a todos los Batallones de la Provincia. Alegando que los paisanos annados a los 
que se había llamado no se presentaban y los que lo haCÍan se negaban a obedecer las órdenes, el ayudante 
del Comandante solicitó permiso para tocar llamada general, a lo que no se accedió. Sin embargo, poco 
después los Diputados pudieron darse cuenta de que se habían desobedecido sus órdenes 7. Los realistas 
habían pasado a la acción y fueron ocupando militarmente la villa y manteniendo vigiladas a las auto-
ridades en las que no confiaban: 
" ... se situaron ambos Batallones acantonándose en las avenidas del Pueblo. A este acto de 
insubordinación se agregó bien presto el insulto de colocarse en cuerpo de guardia por su privativa 
autoridad algunos de los armados a la puerta del Corregidor con ánimo al parecer de tenerlo 
arrestado, y de abrir la carta que uno de los Diputados generales dirigía a su esposa ,,8. 
La Diputación trató de que el Ayuntamiento ordenase el regreso a sus casas de los paisanos armados; 
pero la Corporación municipal actuó de forma evasiva, dilatanto las respuestas mientras no daba satis-
facción a ninguna de las peticiones, en las que se reiteraba la decisión inicial de que sólamente penna-
neciese sobre las armas un pequeño grupo encargado de custodiar ciertos edificios. 
Como durante la mañana del día 3, la situación continuaba igual, ambos Diputados, Pedro Pascual 
Uhagón y Fernando Zavala, decidieron publicar la orden de disolución de la fuerza: 
"Causas imperiosas obligan a la Diputación general a mandar que ningún Jefe defuerzaarmada 
ni autoridad alguna local reúna sobre las annas a los individuos de los Paisanos annados de este 
Señorío sin previa licencia de la misma Diputación u orden especial de su parte, bajo la pena de 
ser tratado como reo de lesa Majestad,,9. 
6. A. G. Guerras civiles 395. Oficio de los Fieles de Deusto (2.10.1833) a los Señores Diputados. Existe un borrador 
de la respuesta en la que los Diputados comunican que envían cajas de municiones para que sean repartidos cartuchos 
"al respecto de dos por cada plaza". 
7. A.F.E. Acuerdos de la Diputación general de Vizcaya. Tomo 82 y 83. Sesión del día 28 de noviembre de 1833. 
VARGAS, M.F.M. La guerra en las Vascongadas 1833-1839. Historia de los acontecimientos que han tenido lugar 
desde 1833 hasta el 39 en que se verificó el convenio de Vergara, acompañada de una colección de biografías y 
retratos de todos aquellos personages que más celebridad obtuvieron, tanto carlistas como liberales.- Madrid: 
Imprenta de don Baltasar González, 1848; p. 24. 
8. kF.E. Acuerdos de la Diputación general de Vizcaya. Tomo 82 y 83. Sesión del día 28 de noviembre de 1833. 
9. kG. Guerras civiles 395. Borrador del despacho de la Diputación (3.10.1833) a todos los Jefes de sección, de 
batallón y fieles y alcaldes de los pueblos. VARGAS, M.F.M. Op. cit.; vol. 1, p. 25. 
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Sin embargo se autorizaba a los fieles de Abando, Begoña y Deusto a que mantuviesen «en el portal 
de la casa del Ayuntamiento una guardia de quince hombres de Paisanos Armados que permanezca 
constantemente sobre las armas hasta nueva- orden de la Diputación". Parecía que se había conjurado el 
peligro como señalaba la prensa del sur de Francia JO • Los preparativos para asestar el golpe de fuerza 
estaban avanzados e incluso empezaban a ser conocidos por la población bilbaina, hasta el punto que había 
llegado a conocimiento de la Diputación que "iba a estallar la insurrección a las cuatro y media de la 
tarde"ll. Asimismo circulaba el rumor de que los miqueletes estaban a favor de la insurrección, con 10 
cual la Institución foral carecía de medios para oponerse a la fuerza. 
Sólo quedaba la posibilidad de tratar de convencer a los paisanos armados de los distritos cercanos para 
que se enfrentaran a sus compañeros de Bilbao. Con tal finalidad comisionaron al brigadier Fernando 
Zavala, que había estado al frente de las partidas realistas durante el Trienio Liberal. Zavala salió de la 
sala en que se encontraban reunidos, un cuarto de hora antes de que se produjese la sublevación "habiendo 
ofrecido previa y solemnemente que se halJaba decidido y se proponía rechazar bien presto a cuantos se 
sublevaren en Bilbao". 12 
A las cinco de la tarde, los amotinados entraron en el edificio, sin que los miqueletes les hubiesen 
opuesto la menor resistencia. Temerosos de que los carlistas se dispusieran a matarlos por haberse 
mostrado partidarios de Isabel n, huyeron por los tejados el corregidor Juan Modesto de la Mota y el 
diputado Pedro Pascual de Uhagón; y se ocultaron el síndico Francisco Javier de Elexpuru y el primer 
consultor vitalicio Casimiro de Loizaga. El único incidente sangriento de la jornada fue la muerte del 
cuñado de Uhagón, Cándido de Aréchaga, suceso que se produjo fuera del Palacio de la Diputación. 
Fernando Zavala, Pedro Novia de Salcedo, Manuel José Epalza y el padre Negrete ... fueron algunos de 
los principales jefes del movimiento!3. Todos los testimonios resaltan el importante papel jugado por los 
franciscanos, junto a los Paisanos Armados, en los acontecimientos de Bilbao. En principio los acon-
tecimientos quedaron circunscritos a la capital desde donde se ordenó que cada uno de los Ayuntamientos 
proclamase a don Carlos como Rey de España. 
10. Journal de Paris 11.10.1833 (2/3). Del Sentinelle des Pyrénées del 5 de octubre. "On nous écrit de Bilbao que 
la nouvelle de la mort du roi avaitjeté une grande agitation parrni les volontaires royaJistes; les soins et l'activité du 
corregidor et des autres autorités ont calmé ce moment de effervescence. Le coumer ordinaire de Madrid ayant 
annoncé la tranquillité de la capitale, les esprits se sont calmés et tout est rentré dans l'ordre". Dellndicateur de 
Eordeaux: "Des lettres de Bilbao, du 3 octobre, re~ues hier a Bordeaux, démentent la nouvelle de la procIamation 
de don Carlos dans cette ville, et disent seulement qu'on avait quelques désordres provoqués par les partisans de ce 
prince; mais que les mesures énergiques prises par les autorités ont fait échouer leurs projets, et au départ du courrier 
la tranqui11ité n'avait été nullement troublé". Bayonne 4 de octubre. "On fait courir le bruit ici qu' on a proclamé don 
Carlos a Bilbao, mais nous n'y croyons pas". La Gazette de France del 12 de octubre de 1833 (1/1,2) publica el 
desmentido dellndicateur de Eordeaux 
11. A.P.E. Acuerdos de la Diputación general de Vizcaya. Tomo 82 y 83. Sesión del día 28 de noviembre de 1833. 
12. A.P.E. Acuerdos de la Diputación general de Vizcaya. Tomo 82 y 83. Sesión del día 28 de noviembre de 1833. 
En la obras de VARGAS, M.F.M. (Op. cit. vol. 1, p. 25) se señala queZavala había demostrado sus discrepancias con 
anterioridad y que ello había animado a los realistas. 
13. A.RA.N. Colección Pirala, 9/6798 carp.2. Infonne evacuado por don Pedro Pascual de Uhagón ... fo1. 33. 
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" ... se dió cuenta con la lectura de un oficio, que -se le acaba de pasar a dicho Señor Presidente 
dirigido al Ayuntamiento mismo por el Señor don Manuel Francisco de Foruria, Jefe de Brigada 
de este Distrito, cuyo literal tenor se pone en copia a la cabeza de la presente acta, recogiendo dicho 
Señor Presidente para los efectos que haya lugar, relativo a otro que el mismo Foruria recibe de 
la Diputación General, ordenando que en todos los Pueblos del Distrito se proclame y jure con toda 
solemnidad y sin demora alguna por nuestro rey y Señor al señor Infante don Carlos María Isidro 
de Barbón ... "14. 
Ante la noticia del levantamiento de Bilbao, Federico Castañón, Capitán general de Guipuzcoa, decidió 
dirigirse hacia dicho lugar, el día 5, para aplastar la rebelión, creyendo que ésta se reducía exclusivamente 
a la capital y que no había sido secundada en los demás pueblos del Señorío. 
Bilbao capital del carlismo 
Al encontrarse Zavala como única autoridad constituída, se llamó al Marqués de Valdespina para 
ocupar el vacío producido por la huida general de los titulares de las Instituciones, que tardó en ser 
rellenado completamente. En la mañana del 6 de octubre se celebró una Junta extraordinaria. En ella se 
adoptaron las primeras disposiciones urgentes. En primer lugar nombrar personas que asumiesen las 
responsabilidades de los cargos cristinos que habían desaparecido. La labor no resultó demasiado sencilla 
porque "no pueden los unos concurrir a ejercer sus empleos exponiendo causales y otros no haber ca-
tegóricamente contestado todavía su resolución"15. Resultaba fundamental completar el puesto de dipu-
tado que había quedado vacante, y para cubrirlo se designó a Francisco Javier Batiz. 
En segundo lugar debía darse una estructura acorde con las circunstancias a los Batallones de Paisanos 
Armados, para lo cual se nombró a los coroneles Juan Bautista Arana y Aparicio de Bidaurrazaga, Jefes 
de Estado Mayor; y se constituyó una oficina dirigida por Miguel de Artiñano para que se encargase de 
contactar con los diversos jefes militares. Puesta en pie la estructura de apoyo, la atención se centró en 
la cuestión económica. En primer lugar se aprobó la contratación de un empréstito en caso necesario, y 
entretanto se autorizaba al síndico Vicente de Iturzaeta para que "tome conocimiento exacto de los 
caudales disponibles que hay en la caja de la Junta de Sanidad, se eche mano de elIos con la debida cuenta 
y razón, ... ". 
Esa misma tarde se celebró una nueva sesión con diversos Padres de Provincia (José Ramón Urquijo, 
Pedro Antonio Ventades y José María Jusué) y los jefes de los Paisanos Armados (Ignacio Unceta y 
Antonio Gómez de la Torre). En ella se decidió nombrar corregidor al Marqués de Valdespina. Cono-
cedora la Diputación de la decisión de Federico Castañón, le remitió un mensaje señalándole que en caso 
de seguir adelante se opondrían por la fuerza a las tropas16. Para entonces las noticias de Castañón eran 
mucho más precisas, razón por la cual varió sus planes dirigiéndose a Tolosa para reunir mayores fuerzas. 
La primera actuación pública de las nuevas aut0t?dades fue la publicación de una proclama que em-
pezaba así: "Una facción anti-religiosa y anti-monárquica se ha apoderado del mando durante la larga 
enfermedad de nuestro difunto Rey, y trata de ir adquiriendo ascendiente para exponeros sin defensa a 
14. A.R.A.H. 9/6741. Certificación del acta del Ayuntamiento de Gernika (6.10.1833). Le Moniteur Universel 
4.10.1833 (l/l). Del SUI1. "Une lettre de Bilbao, en date du 5, porte qu' acette époque D. Carlos étaitmaitre dela ville, 
et y avait été proclamé; son parti était en possession de la ville. Cependant elle était en état de siege, et aucune des 
autres villes de la meme province n'avait suivi son exemple". 
15.A.F.B. Armario 17, tomo 72. Decretos originales de la Diputación carlista desde el6 de octubre de 1833 al 19 de 
agosto de 1839. 
16. Fastos ... vol. 1, p. 514-515. 
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los ataques de la revolución y de la anarquía que combatimos en 1823,,17. En ella no se menciona en forma 
alguna los fueros, pues se habla sólamente del problema sucesorio y de la necesidad de oponerse a las 
intrigas de los revolucionarios. 
Los principios ideológicos que alimentaban el levantamiento pueden observarse a través de diversas 
informaciones que durante el período en que los carlistas dominaron Bilbao salieron a la luz a través de 
diversos medios. Una carta remitida desde Bilbao a la prensa carlista francesa trataba de minimizar el papel 
desempeñado por los clérigos en el desarrollo de la sublevación y señalaba que los fundamentos ideo-
lógicos que la inspiraban eran Jos que constituían el pensamiento tradicional español: 
Le peuple espagnol sait trop ce qu 'il doit a Dieu et au roi pour ne pas diseemer le bien d' avec 
le mal, et repousser avee indignation la prétendue liberté que les libéraux voudraient lui imposer. 
lis n 'y parviendront pas; la liberté espagnole consiste dans l' exercice des devoirs de la religion et 
des eérémonies du culte, dans les eonséquenees des vieilles moeurs dupays, le respect aux traditions 
anciennes, et dans des franehises qui varient selon les loealités. Toute mesure qui tendrait a ren-
verser ces bases fondamentales de l' ordre social en Espagne serait oppressive, et par conséquent 
hostile au pays. La liberté, dans le sens du dietionnaire du libéralisme, ne pourrait done y pénétrer 
qu' avec le secours d'une force coercitive, et e' est une singuliere liberté que celle du despotisme «18. 
Parecidas tesis se pueden ver en el Restaurador de Madrid en Bilbao l9 : "De sólo el fondo de sus almas 
generosas ha salido una voz general y uniforme que los ha puesto en movimiento, obligándolos a arrostrar 
impertérritos todos los peligros, siempre que han visto atacadas su religión, su Rey o su Patria". 
Mientras tanto los carlistas habían hecho salir desde Bilbao comisionados encargados de alentar los 
pronunciamiento en favor de don Carlos en los territorios vecinos. Dicha actividad iba acompañada de 
la publicación de escritos, proclamas y folletos, incitando al reconocimiento de don Carlos como Rey de 
España. En esta labor fue figura destacada el franciscano Manuel Gómez Negrete, a quien se atribuye la 
"Demostración del incontestable derecho que el Sr. D. Carlos de Borbón tiene al Trono de España"2o. El 
escrito trata de refutar los razonamientos esgrimidos por los partidarios de Isabel II. Su tesis básica es que 
los argumentos jurídicos e históricos han sido manipulados para lograr demostrar que la tradición española 
ha admitido siempre a la mujer como heredera del trono. Muy en consonancia con la mentalidad de los 
absolutistas españoles se habla de las amenazas que existen para la Religión en caso de no ser rey don 
Carlos; y sitúa en la base de toda la problemática la tesis de la conjura en la que intervienen elementos 
extranjeros en coordinación con la "facción revolucionaria", que defiende temporalmente los derechos 
de Isabel H. 
El éxito de la sublevación atrajo hacia Bizkaia a destacados militares que se encontraban en situación 
de cuartel por sus inclinaciones absolutistas. Entre ellos cabe destacar al coronel Martín de Bengoechea, 
al teniente Simón de la Torre (que llegaría a ser uno de los principales generales del carlismo) y a Pedro 
de Uruqui 2'. 
17. VARGAS,M.F.M. Op. cit.; voL l, p. 27-28. Aunque está datada el día 5,debió serel6,yaque lafinnanelMarqués 
de Valdespina, Fernando Zavala y F. Javier Batiz, autoridades que fueron elegida" el día 6. 
18. La Gazette de France 17.10.1833 (1/2). Copia del Journal de la Guienne, de acuerdo con una carta enviada de 
Bilbao en fecha 8 de octubre de 1833. 
19. Restaurador de Madrid en Bilbao. Año 1° del Reinado de Carlos V de Borbón. nO 1, 15 de noviembre de 1833. 
Dicho ejemplar procedente del Archivo Municipal de Morga se encuentra en el fondo de microfilms del Departamento 
de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco. 
20. El texto se encuentra en Fastos ... vol. l, p. 536-546. Al parecer el escrito tiene fecha de 7 de octubre de 1833. 
21. VARGAS, M.F.M. La guerra ... vol. 1, p.28. 
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El día 8, el Gobierno, tras conocer la noticia de los sucesos de Bilbao, dispuso la salida de tropas hacia 
el norte de la Península. Pero la llegada de informaciones sobre la sublevación en numerosas regiones 
lirrútrofes, hacía necesaria la presencia de un contingente mayor. Por ello se ordenó la movilización del 
Ejército de Observación acantonado en la frontera portuguesa bajo el mando del teniente general Pedro 
Sarsfield. Ello implicaba un considerable retraso en la solución. dada la dificultad de movilizar tantas 
tropas. Bizkaia y Alava eran los lugares más importantes de la sublevación y en los que el Gobierno 
centraba más la atención22 • 
Si bien la sublevación se había consolidado en la Bizkaia oriental, no sucedía lo mismo en la parte 
occidental, por lo que la Diputación envió, el día 12, tropas a los municipios de la orilla izquierda del 
Nervión (Portugalete y Santurce) a fin de que proclamasen a don Carlos23 • 
La posesión de la villa de Bilbao significó un elemento fundamental en los primeros momentos de la 
guerra, pues el partido sublevado logró considerables recursos económicos en ella: la caja del Señorío, 
una contribución exigidaalos comerciantes ... La situación de la plaza le convirtió enellugar de encuentro 
de todos los carlistas que aspiraban a "conquistar" el país desde dicho punto24 . Entre los que acudian se 
encontraban incluso algunos realistas franceses25 • Un puerto podía ser elemento fundamental en la or-
ganización de suministros, objetivo que trató de ser abortado por las autoridades cristinas26• 
Desde Bilbao se organizó gran parte de la actividad carlista en el norte de España, y a ella acudieron 
comisionados de algunas regiones sublevadas para tratar de coordinar las actuaciones27 . De allí partieron 
las tropas hacia Guipúzcoa y Santander, al tiempo que se facilitaba ayuda material a Alava y Castilla, 
fundamentalmente. 
La ocupación de la villa implicó una paralización importante de la actividad comercial, que era la base 
de la riqueza de la ciudad28 . Era evidente que la burguesía comercial asentada en la villa no apostaba por 
la solución carlista. 
22. Fastos ... vol. I, p. 588-590. Real Orden de 12 de octubre de 1833 al General en Jefe del Ejército de operaciones: 
" ... todo ha obligado a S.M. la Reina Gobernadora a considerar como de urgente interés actual la destrucción en su 
origen de las sublevaciones de Vizcaya y Alava, antes que afianzándose y prolongándose allí, diese Jugar a presentarse 
sostenida por la presencia del Infante D. Carlos en la frontera de Portugal otra rebelión, que pudiese aumentar por 
aquella parte, multiplicándose así las atenciones sobre dos opuestas fronteras". 
23. Fastos ... vol. 1, p. 588. 
24. Le NationaI27.10.1833 (3/3). Noticia proviniente de Bayona el 22 de octubre: "Bilbao semble étre le quartier-
général des révoltés carlistes. Tous les paysans que les pretres soulévent viennent s'y anner, et sont dirigés ensuite 
sur les diverses points occupés par les factieux. Les moines franciscains ont fait de leur couvent un arsenal". 
25. S.H.A.T. E4_8. Despacho (5.11.1833) del general Harispe al Ministro de la Guerra francés. "ll y a ici [Sayona] 
un comite qui favorise ces emigrations, le point vers lequel elles convergent aujourd'hui est Bilbao". 
26. Fastos ... vol. l,p. 648. "17 de octubre de 1833. El Cónsul general de S.M. en Hamburgo, con fecha 11 de setiembre 
anterior, había participado al Gobierno de S.M. haberse negado a dar a los Señores Scheiders y compañía, del 
comercio de aquella plaza, un certificado de origen, para la introducción de cierta cantidad de pólvora en Bilbao, a 
pesar del permiso que le presentaron al efecto los citados comerciantes, de la Diputación del Señorío de Vizcaya". 
27. A.G. Guerras civiles 69. Copia del oficio de la Junta Superior Gubernativa de la Provincia de Castilla la Vieja 
(14.10.1833) a la Diputación de Vizcaya. Es la credencial entregada al canónigo Miguel Ventades, "para que, como 
comisionado de esta Junta, pueda autorizadamente tratar y proponer a esa Diputación, lo que mejor convenga al 
servicio del Rey N.S. y a la unidad de las operaciones militares, como así mismo proporcionar en dar o recibir los 
recursos y utensilios necesarios para la guerra". 
28. Le Moniteur Universel 9.1 1. 1833 (2/1). Según la informaciones aparecidas en el Indicateur, que publica una carta 
proviniente de San Juan de Luz de 2 de noviembre: "Que les négociants et la c1asse cornmerciale étaient affligés de 
cet état de choses, et que les transactions commerciales étaient nuBes dans cette place; qu'il n'y avait presque pas de 
navires, soit au port, soit en rade, et que ceux qui s'y trouvaient étant nolisés, attendaient avec impatience leurs 
chargements". 
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La ocupación de Bilbao posibilitaba también la llegada de armamento para mantener la sublevación. 
Las sospechas de los liberales se centraban fundamentalmente en la posibilidad de su envío desde In-
glaterra. El representante español en Londres señaló la salida del buque "Henry" "con aparente dirección 
a LaCoruña y Gibraltar, aunque probablemente para Vizcaya, y tal vez para el mismo Bilbao", cargado 
de armas, municiones y vestuario para los sublevados29. La noticia podía ser verosímil, si tenernos en 
cuenta que el cargamento lo había efectuado la casa Gower, que posteriormente figuró entre los nego-
ciadores de empréstitos carlistas. Para abortar tales proyectos la Marina liberal, escasa de barcos, habilitó 
dos lanchas 
"tripuladas la una con quince hombres y con catorce la otra, dotadas de armas de chispa y 
blancas competentes, las cuales salieron antes de ayer a la marcan el objeto de cruzar en las costas 
de estas dos Provincias Vascongadas y hostilizar y capturar a las embarcaciones que protejan o 
faciliten efectos de guerra a los sublevados de ambas provincias ,,30. 
La escasez de numerario fue uno de los primeros problemas de las autoridades carlistas. La necesidad 
de pagar a los Paisanos armados que se encontraban movilizados obligó a reunir grandes cantidádes, para 
lo que no resultaba suficiente, ni siquiera las existencias de la Caja del Señorío. El día 7 de octubre la 
Diputación decidió oficiar a la Junta de Comercio "para que con arreglo a la escritura otorgada a 27 de 
octubre de 1830, en el término de 24 horas haga efectiva la cobranza y entrega de un millón ochocientos 
mil reales del préstamo redimible convenido a interés del 3%"31. La Junta aceptó inmediatamente la 
propuesta. 
Al mismo tiempo se decretó un empréstito forzoso sobre la población por importe de 2,000,000 de 
reales. La imposibilidad de llevar a buen fin o el deseo de no entregar dinero a los carlistas, hizo que algunos 
no abonaran su cuota. El 26 de octubre la Diputación concedió un plazo de 6 horas para pagar y en caso 
contrario "se procederá al secuestro, embargo y remate de todos sus bienes hasta cubrir el principal y 
costas«32. Las diversas órdenes insistiendo en el cobro y las medidas coercitivas que se emplearon evi-
dencian que los testimonios de la prensa reflejaban la realidad33 . 
Durante el período en que los carlistas dominaron la plaza, la actividad de las autoridades estuvo 
centrada de forma casi exclusiva en la organización militar: recaudación de dinero para las tropas, y 
compra de uniformes y armamento. 
29. Fastos ... vol. n, 17. Da la fecha de 2 de noviembre para la noticia. El 21 de noviembre se señala que se había 
comunicado al director de la empresa de guardacostas que "S.M. la Reina Gobernadora había dispuesto se le invitase 
a que disponga que los buques del servicio de aquella en las costas de Vizcaya y sus limítrofes, cooperen a evitar toda 
comunicación marítima con los facciosos de Bilbao y demás puntos de Vizcaya". (p. 175). 
30. AG. Guerras civiles 386. Oficio de la Comandancia Militar de la Provincia de Marina de San Sebastián 
(25.10.1833) al Secretario de Estado y del Despacho Universal de Marina. 
3] . A.F.B. Armario 17, tomo 72. Decretos originales de la Diputación carlista del 6 de octubre de 1833 al19 de agosto 
de 1839. Sesión del día 7 de octubre de 1833 por la mañana. 
32. A.G. Guerras civiles 205. Pocos días más tarde (31 de octubre) se señalaba que se procedería al embargo de los 
bienes de quienes no hubiesen pagado. El 2 de noviembre se ordenó que los "Escribanos tenedores de los apremios 
procedan inmediatamente al remate de los bienes secuestrados", y en caso de que no consiguiese el dinero suficiente, 
se encarcelará a Jos propietarios y a sus familiares. AG. Guerras civiles 69. Oficio de la Diputación de Vizcaya 
(18.10.1833) al Ayuntamiento de Portugalete: "Teniendo noticia de que en un cachemarín español que desde este 
puerto debió dirigirse al de Bayona, y a cuyo bordo iban varios comerciantes de esta Villa, con una porción de 
extranjeros, se halla detenido en esa, a falta de tiempo favorable para la salida, y como algunos de dichos comerciantes, 
con motivo de su ausencia se han negado a satisfacer sus respectivos contingentes; en el préstamo forzoso designado 
al Comercio de esta villa ... " debe impedir que salgan. 
33. Le NationaI14.11.1833 (2/2). Bayona 9 noviembre: "Les autorités carlistes de Bilbao ont fait vendre dans la roe 
les meubles des habitants qui ne veulent ou ne peuvent pas payer les contributions forcées". 
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Las gestiones iniciales con la Junta de Comercio de Bilbao sirvieron para atemperar las necesidades 
durante algunos días, pero la prolongación de la situación obligaba a recaudar mayores cantidades. Para 
solucionar la carencia de dinero algunas personas sugirieron que resultaba urgente la negociación de un 
empréstito en el extranjero "bajo el nombre y garantía de S.M."34. Con tal finalidad se escribió alas Juntas 
de Alava y Castilla, y unos días más tarde se encomendó al Marqués de Valdespina y a Pedro Novia de 
Salcedo la misión de llevar adelante dicho proyecto. Una de las finalidades era generalizar la insurrección: 
" ... la realización de este proyecto, que abraza el de acudir con socorros de toda clase a donde 
la necesidad lo exija con más urgencia, para engrandecer y promover el pronunciamiento general, 
nos promete felices y completos resultados; fácil será reuniendo dinero, adquirir armas y muni-
ciones, con cuyo auxilio visto el buen espíritu que anima a la Juventud Española de todas las 
Provincias, el triunfo será no sólo rápido sino seguro ,,35. 
Sin embargo como era preciso resolver las necesidades inmediatas, se volvió a recurrir a la solución 
más fácil, exprimir a la Junta de Comercio de Bilbao a la que se obligó a conceder un préstamo forzoso 
de 4.000.000 rs. 36 
El fracaso de las sublevaciones carlistas en otras lugares de la Península, y muy especialmente el 
fusilamiento de Santos Ladrón de Cegama, enfureció a los carlistas de Bilbao, hasta el punto que pro-
vocaron un motín, el día 20 de octubre, que las autoridades tuvieron dificultades para contener37. La 
detención de varios reputados liberales, logró calmar los ánimos; a pesar de que la multitud aspiraba a 
la captura de Mota y Uhagón, quienes no fueron capturados hasta el 24 de octubre38. 
El 17 de noviembre, se encomendó a Fernando Zavala el mando de todas las tropas al objeto de oponerse 
a las fuerzas que se acercaban a las órdenes de Pedro Sarsfield. Cuatro días más tarde las tropas cristinas 
entraban en Vitoria, desde donde se dirigieron inmediatamente hacia Bilbao a través de Durango. En 
opinión del Cónsul francés la situación era tensa y se hacía previsible un derramamiento de sangre39. Ese 
mismo día la Diputación organizó el traslado de los liberales que se encontraban detenidos en Bilbao. Para 
34.A.F.B. Armario 17, tomo 72. Decretos originales de la Diputación carlista del 6 de octubre de 1833 al19 de agosto 
de 1839. Sesión del día 11 de noviembre de 1833. 
35. A.G. Guerras civiles 218. Copia del oficio de la Diputación de Vizcaya (11.11.1833) a la Junta Superior Gu-
bernativa de Alava. 
36.A.F.B. Armario 17, tomo 72. Decretos originales de la Diputación carlista del 6 de octubre de 1833 al19 de agosto 
de 1839. Sesión del día 16 de noviembre de 1833. Por parte de la Junta firmaron: Pedro Antonio de Lapaza de 
Martiartu, Francisco Larrabeiti, Francisco de Acha y García, Nicolás de Ugarte, Tomás de Epalza, Ambrosio de 
Goicoechea, Santiago María de Ingunza, Francisco de Gaminde, Antonio Orbegozo, Lorenzo Lapeira y José Ber-
gareche. Le National20.l1.l833 (2/2). Bayona 16 de noviembre: "L'ordre se maintient toujours a Bilbao; seulement 
les autorités carlistes n' ayant pu contracter d' emprunt par le moyen des agents de change, se préparent a decreter une 
nouvelle contribution forcée". 
37. A.R.A.H. Pirala 9/6798, carpo 2. Informe evacuado por don Pedro Pascual de Uhagón ... GUIARD y LARRAURl, 
T. Historia de la noble villa de Bilbao.- Bilbao: La Gran Encic10pedia Vasca, 1971; vol. IV, p. 474. Edición facsímil 
de la primera y única edición: Bilbao: Imprenta y Librería de José de Astuy, 1912. 
38. S.H.A.y. E4_8. Despacho del general Harispe (29.10.1833) al Ministro de la Guerra. "A Bilbao il y a eu un 
mouvement populaire plus énergique encore que le premier. Les nouvelles autorités ont été menacées, comme n' étant 
pas assez devoués a Charles V. Les libéraux oot été persecutés. M. de Uhagón a été pris et mis en prison". El 
encarcelamiento de Uhagón se produjo una semana más tarde de los sucesos del 20 de octubre. 
39. A.H.N. Estado 8122. La carta del Embajador de España en París (3.12.1833 nO 841) al Ministro español de Asuntos 
Exteriores lleva anexa la del Cónsul español en Bayona (26.11.1833) a la que se acompaña la del Cónsul francés en 
Bilbao (23.11.1833) dirigida al Subprefecto de Bayona. El convenio figura como apéndice de la memoria de Uhagón 
A.R.A.H. Pirala 9/6798 carpo 2. 
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evitar su muerte el Cónsul reclamó a la Institución foral la entrega de Juan Modesto de la Mota, Pedro 
Pascual de Uhagón, el brigadier Trujillo y "tous les détenus pourcause politique ou prisonniers de guerre, 
existant en cette Seigneurie a fm de les placer sous la protection du pavillon du Roi des Fran<;ais". A cambio 
el Cónsul se comprometía a solicitar de su Gobierno la protección de los bienes y familias de las personas 
que estaban en las filas carlistas, y el trato de los prisioneros de acuerdo con las leyes de la guerra. 
Aceptadas tales condiciones, fue entregado Mota, que pasó a residir en la goleta francesa "Hirondelle"; 
y Batíz, acompañado por el secretario del Consulado se desplazó a Gernika para liberar al resto de 
prisioneros que serían embarcados en Mundaka con destino aBilbao o a un puerto de Francia. Finalmente 
Uhagón se dirigió a San Sebastíán. 
Las autoridades carlistas, al frente de tres batallones de Paisanos Armados, abandonaron la villa la 
noche del 24 y Sarsfield ocupó la ciudad el 25 de noviembre. Con ello parecía haberse disuelto el núcleo 
principal de la resistencia carlista y haber finalizado las posibilidades del Pretendiente. En los días 
precedentes se había producido una desbandada general de carlistas, y especialmente de curas y frailes 
ligados a ellos4o 
Las autoridades que habían ejercido el poder hasta principios de octubre volvieron a asumir sus res-
ponsabilidades inmediatamente, y se nombró personas para ocupar los puestos dejados vacantes por 
quienes habían huído con los carlistas. 
El restablecimiento de las autoridades liberales 
La frustración de los carlistas era grande, porque consideraban que se habían retirado sin oponer resis-
tencia y ante un enemigo del que tenían una pésima opinión: " ... añadiendo con el mismo objeto que según 
noticias positivas comunicadas por un testigo ocular, las fuerzas que ha reunido el enemigo que ocupa 
Bilbao, no pasan de tres mil y doscientos hombres, cuya mayor parte son quintos, gente mezquina y 
desalentada"41. 
La llegada de las tropas liberales a Bilbao (25 de noviembre de 1833) supuso para los carlistas el fin 
de su dominio sobre la capital vizcaína que se les resistirá en varias ocasiones durante las confrontaciones 
civiles que tuvieron lugar durante el siglo XIX. Nada más entrar en la plaza Sarsfield nombró un nuevo 
Ayuntamiento y decretó una amnistía "a los armados desde la clase de capitán inclusive abajo que se 
presentaren con sus armas en el término de quince días a cualquier justicia local"42. La derrota de los 
carlistas no supuso su eliminación completa, pues aunque muchos entregaron sus armas a las fuerzas 
liberales, algunos grupos se refugiaron en las zonas rurales impidiendo a los liberales circular con libertad; 
y en Bilbao permanecieron también carlistas, algunos de los cuales sufrieron procesos por actividades de 
40. Le Moniteur Universel30.11.1833 (2/2). "La Députation de Biscaye venait de publier un bando par leque1 elle 
appelle aux annes tous les individus capables de marcher; Cette mesure ajeté l'épouvante dans toutes les familles. 
Les femmes et les enfants quittent la ville, emportant tous les objets les plus précieux. Les moines de plusieurs 
couvents se sont mis aussi de la partie, et oot abanndonné leurs retraites paisibles". Noticias de Bayona del 23. "On 
s' accorde a dire que les factieux ont été saisies defrayeur, et qu' ils désertaient en grand nombre, se rendant chez eux". 
41. A.G. Guerras civiles 379. Oficio de la Diputación general de Vizcaya (29.11.1833) a la Diputación a Guerra de 
GuipÚzcoa. 
42. GUIARD y LARRAURI, T. Historia ... vol. IV, p. 482-484. A.M.R.E. c.P.C. Espagne 6, fol. 268 v. Despacho 
del Cónsul francés en Bilbao (3.12.1833 n' 18) al Ministro de Asuntos Exteriores. El Cónsul dice que el 27 de 
noviembre se ha nombrado un Ayuntamiento de "propiétaires riches et considérés, dont la position sociale offre des 
garanties pour l' avenir". 
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diverso tip043. Por ello el Gobierno se vio obligado a reforzar constantemente el Ejército de Operaciones 
que había derrotado a los carlistas en noviembre. . 
La Diputación se ocupó en el alistamiento de los llamados "Miqueletes cazadores de Isabel II,,44. Se 
establecieron varios puntos de reclutamiento, tarea que en el caso del sur de Francia fue encomendada 
a Eusebio Pérez de Nenin, comerciante de Bilbao afincado en Bayona45• La operación iba destinada a 
atraer fundamentalmente a los liberales que se habían refugiado en el país vecino, diez afios antes, cuya 
fidelidad política no era necesario demostrar y que en muchos casos tenían cierta formación militar46 • Sin 
embargo, al igual que sucedió en otras operaciones similares durante la guerra, algunos de los alistados 
cobraban el sueldo durante algunos días y desaparecían cuando llegaba el momento de embarcarse47. Con 
todo la inseguridad de los caminos continuaba, por lo que los empleados de _correos propusieron que las 
comunicaciones de Bilbao se realizaran por vía marítima dirigiéndose hada el puerto de Bayona48 • Sin 
embargo dicho proyecto no contó inicialmente con el asentimiento de los comerciantes franceses, y en 
consecuencia el Embajador español en París recabó el apoyo del Gobierno francés49• 
Junto a la presión militar sobre los sublevados se utilizaron medidas de condescendencia, que algunos 
de los habitantes interpretaron como debilidad. E12l de enero de l834laDiputación publicó unaproc1ama 
43. La Quotidienne 18.01.1834 (2/2). "Une lettre de Bilbao écrite d'une maison de cornmerce de Londres contient 
le passage suivant: «Nul n'ose s'aventurer en plain jour a trois milles de la place, et meme a un demi mille dans 
certaines directions, et cela, bien que le général Wall, sonÉtat-major, ses troupes, infanterie etcaballerie sontici; vous 
pouvez juger par la de notre situation. Il faut avouer que le parti de Charles V au lieu d' etre réprimé par la presence 
des troupes, parait avoir de plus en plus confiance en son triomphe:»". 
44. A.G. Guerras civiles. 2_ Circular de la Diputación (9.12.1833) anunciando el acuerdo de creación de los Mique-
letes. GUIARD LARRAURI, T. Historia ... vol. N, p. 488. Le Moniteur UniverseI20.12.1833 (2/2). Bilbao 12 de 
diciembre "Le batai1lon de Bilbao s'organise enfin_ Le clergé a adressé une répresentation aux autorités contre cet 
armement; et les autorités, composés de personnes les plus compromises sous le régime constitutionnel, ont r~u avec 
peu de courtoisie cette suplique. 
45. AG_A A.E. Bayona 2974. Carta (20.02.1834) de la Diputación de Bizkaia al Cónsul en Bayona, señalando que 
el Comandante General y la Diputación han creado una Junta de Armamento y Defensa,. que va a fonnar varias 
compañías de Miqueletes Cazadores de Isabel n, y que se ha encomendado a Pérez de Nenin la tarea de enganchar 
hombres. 
46. A.G.A AE. Consulado de Bayona 2974. Carta (4.02.1834) de Eusebio Pérez de Nenin al Cónsul en Bayona 
enviándole una lista de 20 nombres "que hace años salieron de su patria, los unos por disidencias políticas, y los otros 
desertados de sus banderas, [que] desean volver a ella presurosos, y combatir contra los que traidora y pérfidamente 
alegan derecho al trono de Isabel 11". Solicita que se les expida pasaporte. Existen diversas listas conteniendo casi 
un centenar de nombres. 
47. A.G_A. AE. Consulado de Bayona 2974_ Carta (29.03.1834) de Eusebio Pérez de Nenin al Cónsul en Bayona: 
"Ayer creía haber embarcado dieciséis hombres, pero desde las tres de la tarde me hallé con la falta de cuatro a quienes 
estaba pagando desde primeros del presente ... Tengo sospechas de que han sido seducidos por algunos españoles que 
se hallan en esta ciudad, y que van a unirse a los rebeldes"_ 
48. A.H.N. Estado 6955. Oficio del Administrador de Correos de Bilbao (19.02.1834) al Cónsul en Bayona, tras-
ladando el acuerdo alcanzado con la autoridades vizcainas de que la tripulación de la lancha fuese francesa y los gastos 
pagados a medias por Francia y España. La propuesta no fue aceptada inicialmente por la parte francesa 
49.AH.N. Estado 6952. Carta del Embajador español en París (16.04.1834) al Ministro francés deAsuntos Exteriores. 
El embajador español señala que los comerciantes de Bilbao habían propuesto el establecimiento de una línea semanal 
marítima con Bayona, cuyo coste se pagaría por los comerciantes de Bilbao (3/4) y de Bayona (1/4); pero que los de 
Bayona lo habían rechazado "tout en lui offrant d'en réferer aMr.le Ministre de l'Interieur". Un mes más tarde (28 
de mayo) el Ministro señalaba que necesitaba COnocer más detalles, y que según el Cónsul en Bilbao, los comerciantes 
de esta plaza sólo ofrecían pagar la mitad. 
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ofreciendo trabajo y refugio a los jóvenes que pasasen a residir en los pueblos guarnecidos por los 
liberales5o. Pocos días después ofreció dinero a los desertores que vinie:¡;en con armas. Dicha medida 
provocó malestar. entre algunos liberales de la villa5i . 
La presencia militar en Bilbao, originó los lógicos problemas de la presión fiscal que implicaba la 
necesidad de proporcionar alimento y alojamiento a la tropa. Las exigencias de los militares y las in-
terferencias entre poder civil (Diputación y Ayuntamiento principalmente) y militardió lugar anumerosos 
incidentes a lo largo de los seis años, agravados por la existencia de la particularidad foral. Existe cons-
tancia de tales roces desde los primeros momentos 52. 
No fue necesaria una depuración de la ciudad pues numerosos carlistas huyeron y, en parte, el dominio 
de la capital se debió a la afluencia de campesinos de las anteiglesias cercanas como señala Bacon53. Los 
liberales consideraban, además, que la población bilbaína les era fiel, a p-esar de que "de sencillos les han 
convertido en fanáticos, pero desaparecerá en breve la ilusión y les quedará su natural honradez"54. Ello 
no obsta para que se ordenasen algunos destierros para cortar "el venenoso influjo de una porción de 
sujetos indignos, que viviendo hipócritamente en el seno de los pueblos leales, seducen y reclutan para 
la facción ... "55. 
Bilbao, objetivo fundamental de los carlistas vizcainos 
La importancia de Bilbao o mejor de sus recursos, la sintieron los carlistas sobre todo cuando perdieron 
la plaza, pues como escribía el Marqués de Valdespina, diputado general carlista al general Zumalaca-
rregui: 
"Con la ocupación de Bilbao por las tropas de Sarsfield, han cesado enteramente los recursos 
con que contaba la Diputación ya para atender a su armamento, ya para fomentar el de otras 
Provincias, que se han pronunciado por la justa causa que defendemos: esta consideración es 
sobradamente poderosa a simple vista, para encararla confundadas reflexiones: careciendo de este 
apoyo no serán muy lisonjeras las esperanzas que puedan concebirse acerca del triunfo de nuestra 
causa, yes indispensable hacer el último esfuerzo, para reconquistar una población, que podrá ser 
en lo sucesivo, como lo ha sido hasta ahora una mina inagotable, donde se explota toda clase de 
auxilios, y sin cuya posesión presentimos un porvenir bien precario y quizás funesto ,,56. 
50. AF.B. Actas de la Diputación, tomo 83. Sesión del 21 de enero de 1834. 
51. La Quotidielllle 12.02.1834 (212). Noticia proviniente del Sentillelle des Pyrennées y fecha en Bilbao el 2 de 
febrero. "Des jeunes gens, transportés d'indignation a la vue de ces placards les arracherent et, un rassemblement 
nombreux se porta spontanément a la promenade de la Renal [sic]; on se preparait déja a marcher contre la Députation 
pour demander le renvoi de ses membres, mais des hornmes influents s' étant présentés tres-a-propos, ils furent écoutés 
et cette espece d' émeute, gui aurait pu avoir des suites fácheuses, s' apaisa heureusement". 
52. A.M.R.E. c.P,c. Espagne 8, fol. 57. Despacho del Cónsul francés en Bilbao (24.01.1834 n" 35) al M.A.E. 
53~ BACON, J.F. Six years in Biscay.- London : Smith, Elder and Co., Comhill, 1838. La Quotidienne 27.01.1834 
(2/1). Del Journal de la Guienne "Les habitants royalistes guittent Bilbao en foule; du reste les carlistes sont maitres 
des abords de cette ville, qu 'ils tiennent comme bJoquée, car déja ils viennent escarmoucher jusque dans les faubourgs. 
Les autorités de la reine ont publié un décret fulminant contre les habitants dévoués a la cause de don Carlos". 
54. A.F.B. Acuerdos de la Diputación. Tomos 82 y 83. Sesión del 28.1 1.1833. Exposición enviada a la Reina Go-
bernadora por la Diputación General de Vizcaya. 
55. A.G. Guerras civiles 386. Oficio del general Baldomero Espartero (5.02.1834) al General en Jefe del Ejército de 
Operaciones del Norte de España. 
56.A.G. Guerras civiles 379. Oficio de la Diputación de Vizcaya(28.11.1833) a Tomás Zumalacarregui, Comandante 
General de Navarra Un testimonio parecido en el legajo 69. Oficio delMarguésde Valdespina (31.12.1833) al general 
Fernando Zabala. 
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Además, una vez en poder de la villa, se podría completar la ocupación de toda la provincia y trabajar 
por extender la sublevación a otros territorios. 
A principios de diciembre, tuvo lugar en Alsasua una reunión de representantes carlistas de Bizkaia, 
Guipúzcoa y Navarra, para coordinar sus actuaciones frente a los liberales. Los firmantes del acuerdo 
fueron: Juan Crisóstomo de Vidaondo y Mendinueta, José Ramón de Berroeta, el Marqués de Valdespina, 
Pedro Novia de Salcedo, Casimiro Saenz de San Pedro Piscina y Pedro Miguel de Irañeta, quien actuó 
de secretario. El segundo punto del acuerdo deCÍa: 
"Que siendo indispensables recursos para el sostenimiento de la legítima causa que el expresado 
Reino, Provincia y Señorío se han propuesto defender y que estando éstos obstruídos con la ocu-
pación de la ciudad de Vitoria y villa de Bilbao creen por sumamente oportuno que las fuerzas 
reunidas de dicho Reino, Provincia y Señorío se propongan por objeto la evacuación de ambos 
puntos como manantiales de sucesivos recursos, lo que se haga presente a los señores Jefes de las 
respectivas fuerzas para que con la prudencia y tino que les es característica lo tomen en consi-
deración y uniéndose estrechamente entre sí convinen en cuanto las operaciones militares lo 
permitan el modo de llevar a cabo una empresa que en concepto de los Comisionados sería su-
mamente útil a menos que otras consideraciones superiores de los expresados señores Jefes no lo 
imposibiliten ,,57 
Pero además del aspecto económico había una faceta estratégica. Las gestiones carlistas estaban 
encaminadas a lograr enclaves marítimos que facilitasen la llegada de hombres y armamento para con-
tinuar la lucha. Y desde este punto de vista la posición del puerto bilbaíno resultaba clave. La próxima 
llegada de don Carlos a España hacía necesaria la conquista de este puerto tanto para facilitar su acceso 
como para ubicar la administración de los territorios58 • 
Todo ello está sin duda en la base de los intentos realizados para recuperarla. Como un ataque frontal 
parecía más costoso y difícil, se intentó un golpe de mano desde el interior. Pero a principios de febrero 
de 1834, una denuncia puso al descubierto la trama en la que se hallaban implicadas unas 70 personas, 
de las que la mitad eran sacerdotes y religiosos59 . La prensa filocarlista francesa trató de crear la imagen 
57. A. G. Guerras civiles 219. El acta tiene fecha de 2 de diciembre de 1833. 
58. A.H.N. Estado 8122. Despacho (5.11.1833 nO 799) del Embajador en París al Secretario de Estado señalando que 
le han escrito de Londres indicando que los agentes de don Carlos han comprado o quieren comprar 6.000 fusiles con 
destino a Galicia o Bilbao. A.H.N. Estado 8158. Despacho 00.12.1833 nO 209) del Embajador en Londres a la 
Secretaría de Estado, indicando que los carlistas habían comprado un barco "Express packet" para que lleve las armas 
y municiones que embarcaron en el "Hemy", el cual no pudo llegar a Bilbao. Gazzeta Piemontese dell de abril de 
1834. Su corresponsal en Bayona escribe con fecha 20 de marzo, que se habla constantemente de la llegada de don 
Carlos. Unos dicen que entrará por Galicia, otros que desembarcará en Bizkaia y que para eso los carlistas van a tratar 
de apoderarse de Bilbao. La Quotidienne 18.03.1834 (211). Del Mémorial des Pyrénées. "S'il faut en croire les 
rapports de quelques partisans de la reine, que la crainte des événements fait réfugier en France, les insurgés se 
préparent a frapper un grand coup. Le nombre de ceux qui bloquent en ce moment Bilbao n'est pas de moins de dix 
mille hommes. 11 paraít qu'ils attachent un grand prix a s'emparer de cette place importante pour en faire un arsenal 
et communiquer avec la mer. C'est la que don Carlos viendrait enfin débarquer avec une petite année, et les initiés 
du parti prétendent qu'il serait reconnu par deux puissances de premier ordre". 
59. S.H.A. T. E4 8. El general Harispe en carta (8.02.1834) al Ministro de la Guerra de Francia le señala: "Un voyageur 
venant de Bilbao, assure qu'on y avait découverts une conspiration carliste et que 60 personnes notables, Pretres, 
moines, negociants etc. avaient été arretés". La misma noticia se puede encontrar en la prensa francesa. Le National 
del 13 de febrero de 1834 (311) señala: "On a découvert a Bilbao une conspiration qu'avait pour but de livrer cette 
vi11e a Zavala, le principal chef des bandes de Biscaye. Plus de soixante-dix personnes, parmi lesquelles sont une 
treintaine demoines, ont été inmediatement arretées". A continuación indica que el denunciante fue el coronel Unceta, 
ex-realista amnistiado. En parecidos términos se expresaba La Quotidienne 12.02.1834 (2/3) Y Le Journal de Paris 
13.02.1834 (3/1). La noticia también aperece reflejada en la prensa española, El Cínife 15.02.1834 (2/1,2). 
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de que era un ejemplo más del control policíaco ejercido por los liberales6o• Sin embargo según otras 
informaciones no se trataba de personas encargadas de facilitar la toma de la ciudad sino de grupos de 
carlistas que hacían llegar a Zavala suministros: 
"On arreté et mis dans la prison publique, GBilbao une cinquantaine d' individus compromis dans 
des projets de conspiration et quifournissaient a Zabala des unifonnes et des munitions. Voió las 
noms de quelques uns: 
Urquijo, Torres, Abazolo {sic}, les deuxfreres Goyoagas, le vieaire de Saint Jaeques, cinq curés, 
trois earmelites et autres. Il para!t que le colonel Unceta, 1 'un des premiers qui avait levé l' étendard 
de la révolte a Bilbao, et amnistié, qui a découvert le complot«61. 
El Cínife añadía que la opinión general de Bilbao no había mejorado "porque las gentes que tienen 
influjo no 10 quieren; todo lo contrario, se empeñan en alucinar al pueblo, y le prometen grandes cosas, 
como por ejemplo la intervención de Rusia, las amenazas del Papa y otras patrañas de este jaez"62. Bilbao 
continuó siendo uno de los objetivos fundamentales de los carlistas, y periódicamente circularon rumores 
sobre planes de captura63. 
Pero no por ello abandonaron los carlistas sus proyectos de ocupar la villa. Como las fuerzas vizcainas 
resultaban insuficientes, Fernando Zavala solicitó la ayuda de Zumalacárregui, en consonancia COn la 
decisión adoptada meses antes en Alsasua. En su opinión, de esta forma se lograría un punto de apoyo 
fundamental para la extensión de la sublevación a otros territorios64. 
A lo largo de 1834las fuerzas carlistas atravesaron un período de consolidación bajo el mando unificado 
de Zumalacárregui. En Bizkaia, el brigadier Zavala había logrado, tras la dispersión de noviembre, 
reconstruir una parte de las tropas que habían participado en la sublevación inicia165 • Este reagrupamiento 
60. La Quotidienne 17.02.]834 (2/3 J. De una cartaproviniente de Bilbao publicado en el Journal de la Guienne: "On 
aorganisé une éspece de terreur a Bilbao. On arrete les habitants en masse. Les prisons sontpleines. Toute la campagne 
est au pouvoir des royalistes. Les christinos n' osent sortir de la ville, dans la crainte de tomber entre les mains de leurs 
ennemis. Cette position les exaspére sans doute, et ils cherchent a se venger des échecs qu'ils éprouvent au-dehors, 
en jetant dans les cachots des pretres et des hornmes sans défense". 
61. Joumal de Paris 16.02.1834 (3/2). Reproduce una infonnación del Indicateur de Bordeaux, fechada en San 
Sebastián el12 de febrero. Unos días antes [13.02.1834 (3/1)] el mismo diario, había dado la noticia señalando que 
se desconocía la acusación existente contra los detenidos: "Del Mémorial Bordelais. Bilbao 3 février, 19heures. Une 
conspiration vient d'etre découverte dans Bilbao, l'autorité militaire a fait arreter une soixantaine d'individus tres 
compromis, panni lesquels figurent des pretres, des notaires, des négociants et d'autres, appartenant tous au parti 
carliste. Rien n'a encare transpiré sur le sujet de leur arrestation". La misma noticia en Le Moniteur Universel 
17.02.1834 (2/2). 
62. El Cínife 15.02.1834 (211,2). 
63. Le Moniteur UniverseI16.10.1834 (4/1) "Nous apprenons ce soir que Zumalacarregui, apres une marche forcée, 
est entré en Bilbao; la ville a beaucoup souffert". Le Moniteur Universel17.10.1834 (1/3) Bayona 12 de octubre. 
"Bilbao n'a été ni attaqué ni pris; c'est une manoeuvre ayant pour but de faire réussir l'emprunt de Charles V". 
64.A.G. Guerras civiles 42. Borrador de la carta de Fernando Zavala (9.03.1834) a Tomás Zumalacarregui. "En vano 
se exigirán otros nuevos [recursos] de Vizcaya, mientras que no se consiga a todo trance el arrojar al enemigo de la 
importante villa de Bilbao; apoderados de ella muy fácil sería hacernos con todo el armamento y municiones que se 
necesitan para encender y sostener el fuego de la lealtad en otras provincias del Reino como Aragón, Casti11a etc. en 
donde tanto abundan los demás elementos, y si lográsemos la posesión de Bilbao, que en mi entender no sería difícil, 
reforzando el ejército de Vizcaya con tropas navarras, guipuzcoanas y alavesas puedo asegurar a V.S. firmemente 
y de una manera positiva ... ". 
65.A.G. Guerras civiles 42. Borrador del despacho (30.03.1834) de Fernando de Zabala a los Señores Comandantes 
generales del Ejército Real de Gipuzkoa y Alava. "Desde que he podido lograr la reunión de la división de la izquierda, 
dispersa en Oñate, contando ya el ejército de mi mando con una fuerza efectiva de más de cuatro mil hombres, ... ", 
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hizo concebir esperanzas de la posibilidad de apoderarse de Bilbao. A finales de marzo dicho general 
carlista consideraba factible adueñarse de la capital, siempre que las tropas carlistas de Alava y Guipúzkoa 
atacasen a las columnas que estaban en las cercanías, a fin de impedir su llegada en socorro de la villa: 
" ... me ocupaba el proyecto de tomar a Bilbao, aprovechándome de lafavorable coyuntura que 
me ofrecía la ausencia de una de las columnas enemigas hacia la parte de Vitaria; pero noticioso 
de que esta misma columna, fuerte de 1.500 hombres, debe regresar por Ochandiano, que con las 
de Benedicto e [r¡arte, compondrán un conjunto de 3.300 hombres; he dado orden de que se bata 
a la primera, antes de que se reúna a las otras dos. En todo caso no he desistido del proyecto de 
ocupar a Bilbao, porque palpo las ventajas que reportaremos de esta operación, ya para hacemos 
con los elementos de que más necesidad se experimenta, y ya porque las disposiciones de la Junta 
de Castilla, para el levantamiento de aquella provincia, que según todas las noticias que recibo, 
se encuentra en el mejor sentido ,,66. 
Las autoridades militares liberales eran conscientes de la fragilidad de la posición de Bilbao, por lo que 
se afanaban en la fortificación de la plaza67. Poco después se abandonó temporalmente la idea de atacar 
la plaza, a la que se había adherido el general José Ignacio Uranga, Comandante Militar de Alava68 • 
Tras la entrada de don Carlos en territorio español algunos prohombres carlistas sugerían la necesidad 
de aprovechar el empuje que había producido su llegada. Comentando los varios rumores sobre los 
proyectos militares, el agente carlista en Bayona, consideraba que la mejor opción era la ocupación de 
Bilbao: 
"Yo lo único que pido en nombre de los hermanos del Rey, es un puerto y una villa afin de hacer 
llegar allí las annas y los enviados diplomáticos. Bilbao es sin duda una buena posición en cuanto 
allí encontraréis 2.000 fusiles ingleses que acaban de ser llevados desde La Coruña. Vitoria será 
en seguida el segundo puesto «69. 
Una de las medidas fundamentales encaminadas a la defensa de la causa isabelina fue la creación de 
la Milicia Nacional. En Bilbao, a mediados de enero contaba ya con 601 hombres estructurados en 8 
compañías, al frente de las cuales estaba Juan Ramón de Arana70• A ella se habían incorporado algunos 
de los extranjeros, principalmente franceses, afincados en la villa, ya porestarcasados con españolas "soit 
par la force de }' exemple et de l' opinion"71 . Este hecho provocó ciertas tensiones con el Cónsul francés, 
66. A.G. Guerras civiles 42. Borrador del despacho (30.03.1834) de Fernando de Zavala a los Señores Comandantes 
Generales del Ejército Real de Gipuzkoa y Alava. 
67. A.G Guerras civiles 390. Oficio (25.04.1834) de la Plana Mayor del Ejército de Operaciones del Norte de España 
a la Diputación de Vizcaya: "La actual situación del barrio de Achuri compromete la seguridad de esta villa, por ser 
fácil de que el enemigo se apodere de él por un golpe de mano ... ". 
68. A.G. Guerras civiles 42. Despacho del general Fernando Zavala, Comandante Militar de Vizcaya, (4.04.1834) al 
general José Ignacio de Uranga, Comandante Militar de Alava. 
69. A.R.A.H. 9/6697. Carta de L. Darbi, agente carlista en Bayona (14.08.1834 n" 26). 
70.A.G. Guerras civiles 390. Estado de la fuerza de la Milicia Urbana de Bilbao. Seis meses más tarde se habían creado 
una compañía de artillería y dos de auxiliares, lo que hacía ascender su composición hasta 873 (A.F.B. Primera guerra 
carlista 4). GUIARD LARRAURI, T. Historia ... vol. IV, p. 488. A.H.N. Estado 6984. Despacho de Ramón de 
Guardamino (11.11.1836 s/n) al Conde Rechen, indicando que había sido uno de los fundadores de la Milicia 
Nacional, que deseaba que fuese un cuerpo obligatorio. 
71.A.M.R.E. e.e. Bilbao 5, fol. 7 y 68. Despachos del Cónsul francés en Bilbao (1.02.1834 n' 4: 21.12.1834 n' 29) 
al Ministro de Asuntos Exteriores. 
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quien opinaba que sólo los nacionales debíari prestar dicho servicio, pero al que se veían obligados a 
inscribirse para no ser tachados de filocarlistas. Señalaba además que los franceses estaban más integrados 
que los ingleses en la vida política española: El principal problema lo constituían las posibles represalias 
carlistas tanto si eran hechos prisioneros en caso de ser movilizados, como si los carlistas ocupaban la 
ciudad. 
Dentro de Bilbao siguió existiendo un núcleo de personas que aunque no resultaban peligrosas de cara 
a un motín dentro de la plaza, provocaban de vez en cuando problemas a las autoridades liberales. Se 
trataba especialmente de mujeres que en alguna ocasión habían dado lugar a incidentes verbales con las 
autoridades 72. 
El cólera en la villa 
En el segundo semestre de 1834, a los males de la guerra vino a unirse la epidemia de cólera. El clero 
carlista planteó la presencia de la epidemia como-una prueba de apoyo divino a lacausadel Pretendiente 73. 
La enfermedad se inició, en Bilbao, a finales de agosto de 1834, y su llegada provocó la salida de las 
personas acomodadas. La prensa daba cuenta de estas salidas, a las que se decía se unirían otras para huir 
tanto de la enfermedad como de la guerra74 • Al parecer el primer enfermo fue una mujer internada en'la 
sala Nuestra Señora de Begoña del Hospital civil de Bilbao75 . Los días siguientes se produjeron varios 
casos más en el mismo centro, y el 29 aparecían los primeros atacados en el hospital militar de la Con-
cepción que se hallaba situado fuera de los muros de la villa. En cuatro días se habían producido catorce 
casos, de los que seis habían fallecido. El Cónsul francés señalaba que el Gobierno parecía dispuesto a 
ocultar la situación: 
"Le Gouvernement Espagnol ne parart pas disposé a faire apprecier au public la gravité du 
danger, les feuilles se taisent el ce n' esl que par des lew-es particulieres qu' on recuille quelques 
renseignements sur la marche de la maladie el le nombre des victimes"76. 
Tal como constataba el representante francés, todos los afectados hasta ese momento eran personas 
debilitadas por otras enfermedades crónicas. Sin embargo la noche del 29 se produjeron los primeros casos 
en la ciudad, aunque se trataba de una mujer que había salido dos días antes del hospital y señalaba 
72. Joumal du Commerce 7.08.1834 (1/3). "Bilbao, 26 juillet. La sentence militaire rendue contre une femme 
sexagénaire condamné a etre sur un ane dans les rues de la ville, et a recevoir cent coups de fouet pour avoir tenu des 
propos autrageants en public contre la reine, doit etre mise a éxecution aujourd'hui". 
73. A.M.R.E. e.P.e. Espagne 8, fol. 173. Despacho del Cónsul francés en Bilbao (20.08.1834 nO 42) al Ministerio de 
Asuntos Exteriores. "Jusqu'au fléau du cholera-spasmodique sert d'anne au clergé qui annonce sa presence et ses 
ravages dans les deux CastilIes comme une vengeance céleste. Il ne craint pointd'affirmer dans ses sermons, que ces 
provinces en seront exemptes, tantqu' elles soutiendront les droits de don CarIos, qui sont ceux de l' autel et les paysans 
se gardent bien de rejeter un raisonnement aussi concluant pour eux". 
74. La Quotidienne 11.09.1834 (211). Journal du Commerce 10.09.1834 (2/2). "Le choléra a éclaté a Bilbao, tout 
aussitót les émigrations ont commencé. Nombre de familles se sont retirées a Saint-Sebastien; d'autres viennent 
chercher un asile en France". 
75. A.M.R.E. ce. Bilbao 5 (original), fol. 37-39v.; A.H.N. Estado 6955 (copia). Despacho (30.08.1834) del Cónsul 
francés en Bilbao al Sub-Prefecto de Bayona, indicando que "Depuis le 26 courant, la faculté de médicine de cette 
ville avait conue de violents soups.;ons sur la présence du cholera marbus dans quelques salles de femmes ... ". 
GUIARD, T. Historia de la noble villa de Bilbao.- Bilbao: La Gran Enciclopedia Vasca, 1971; tomo IV, p. 512. Este 
autor adelanta un día la iniciación de la epidemia. VITORIA ORTIZ, Manuel. Epidemias de cólera en Vizcaya en 
el siglo XIX.- Bilbao: La Gran Enciclopedia Vasca, 1978. 
76.A.M.R.E. e.e. Bilbao 5, fal. 35. Despacho del Cónsul francés en Bilbao (28.08.1834no 15) al Ministro de Asuntos 
Exteriores. 
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Regnaudin que se había excedido en la comida de tomates y pimientos verdes. Los médicos temían que 
a partir de ese momento el desarrollo de la enfermedad tuviese un gran incremento. Tal afIrmación la 
basaban tanto en la climatología (la pesadez del aire y las continuas tormentas), como en el aumento de 
los cólicos y las diarreas que se advertía en los últimos días 77. Los primeros fallecimientos provocaron 
lógicamente el inicio del éxodo de familias enteras hacia Francia: 
"Il est arrivé la a 4 Saint-Sébastien vingt familles de Bilbao, fuyant du choléra qui s' est montré 
subitement dans I'h6pital de la ville. Toutes les personnes qui ont encare quelques moyens se 
proposent de partir pour Bayonne,- profitant de cette triste occasion pour échapper a d'autres 
complications peut-etre plus inquiétantes, car il n'y a plus guere d'espérance de voir lafin de la 
guerre civile sans une inten:ention forte, nombreuse et décidée «78 
El tratamiento aplicado resultaba muy limitado debido a que se trataba fundamentalmente de personas 
afectadas por otras enfermedades: fricción general de los miembros con franela, botellas de aguahirviendo 
colocadas en las plantas de los pies; y cuando se podía se usaban estimuladores externos y extracciones 
de sangre generales o locales 79. 
Aunque el número de fallecimientos no resultaba todavía alannante, las autoridades habían adoptado 
medidas para evitar que la publicidad de las defunciones: enterramientos múltiples, prohibición de tocar 
las campanas, supresión de los signos externos en el transporte del viático ... A pesar de ello había au-
mentado la emigración, especialmente en dirección a Francia8o. El Cónsul francés señaló a las autoridades 
de su país, que su firma en los documentos no significaba certificación del estado sanitario, sino sim-
plemente legalización de firma. 
A principios de septiembre, el Cónsul empezó a mencionar las filiaciones de los difuntos, muestra 
inequívoca de que empezaba a afectar a personas acomodadas. El día tres señalaba que habían aumentado 
las diarreas y los cólicos en la ciudad, y que habían ingresado en el hospital muchos enfermos provinientes 
de la cárcel y del hospicio. 
La situación mejoró notablemente a los pocos días, hasta el punto de que el 6 y el 7 no hubo ni nuevos 
enfermos ni nuevos fallecidos. Si la mejoría del tiempo continuaba, en opinión de Regnaudin, se podría 
77.A.M.R.E. e.e. Bilbao 5, fol. 38. Despacho del Cónsul francés en Bilbao (30.08.1834 nO 16) al Ministro de Asuntos 
Exteriores. 
78. La Quotidienne 11.09.1834 (2/1). La noticia proviene de la Sentinelle des Pyrenées. 
79. A.M.R.E. C.e. Bilbao 5, fol. 38 v. Despacho del Cónsul francés en Bilbao (30.08.1834 n' 16) al Ministro de 
Asuntos Exteriores. Dos días antes había remitido el sistema utilizado en Valladolid "Quand la maladie s'annonce 
par de crampe et des vomissements, on prend al' instant meme 4 ou 5 tasses d' infusion de fleur de mauve dans laquelle 
onjette un demi doigt de bonne huile d'olive pour rendre les vomissements assez genereux et amener une moiteur 
générale qu'on doit entretenir. Si les sueurs ne se présentent pas on les provoque ou on y supplée par la constante 
friction des memhres au moyen de flanelle et de bonne eau de vie; on maintient les pieds chauds par un boutaille 
remplie d'eau bouillante qu'on renouveUe achaque moment,jusqu' a }'arrivée du Docteur quijuge, sur la presence 
du sujet, si la saignée doit etre faite. 
Si la maladie s'est annoncée par une diarrhé fatigante, on fait usage d'une décoction d'aeu blanche, eau de riz, et si 
le malade est alteré, On lui donne a boire de }'eau du mauve; s'il éprouve des tranchées, on essaie a s' en rendre rnaitre 
en employant des remedes d'eau de riz dans laquelle onjette quelques gottes de Laudanum. 
Les diarrhés n' étant point accompagnée de vomissements, on parvient a les arreter en buvant de l' eau de riz et en 
prenants des remedes aussi d'eau tiede et d'amidon. 
Depuis les premiers symptómes jusqu' a la perfaite convalescence, on doit ohserver une rigoureuse diete". 
80.A.M.R.E. C.C. Bilbao 5 (original), fol. 37-39v.;A.H.N. Estado 6955 (copia). Despacho (30.08.1834) del Cónsul 
francés enBilbao al Sub-Prefecto de Bayona: "L' émigration de toutes les persannes qui peuvent se retirerest générale, 
la majeure partie se dirige sur France. L'autorité n' a pas encare voulu déclarer officiellement la présence du choléra, 
on essaye meme a eloigner de }'idée de son existence". 
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esperar que "ce fléau fera peu de ravages et se bornera au colerin, incomodité presque générale chez les 
habitants et qu' on traite par le régime des adoucissants"Sl . El período álgido de la epidemia se inició el 
13 de septiembre en que se pasó de los 15 afectados y II fallecidos de la víspera a 106 y 90 respectivamente. 
La prensa se hacía eco de la agravación de la situación que achacaba al calor excesivo: 
El cólera que hace unos quince días se mantenía sin desenvolverse, lisonjeándonos ya de que no 
causaría en esta villa sus acostumbrados estragos, se ha desarrollado a favor de un viento .sur y 
de una temperatura demasiado cálida para este paÍS; mueren muchas más mujeres que hombres 
y casi ningún niño, los ataques son generalmente de noche y el curso y síntomas de la enfennedad 
los mismos que se ha observado en otros puntos". 82 
Entre las víctimas se encontraba el propio Cónsul de Francia, y sus colegas de Inglaterra y Estados 
Unidos. Los periódicos franceses publicaban alannantes descripciones sobre la situación de los días en 
que se acrecentó la enfermedad: 
"Les voyageurs arrivés de Bilbao, de meme que les lettres que nous parviennent de 'cette vil/e, 
font un tableau effrayant des ravages causés par le choléra. Toute la ville est plongée dans la 
constemation. Du 15 au 17, plus de 200 personnes ont succombé a la maladie; on cite parmi les 
victimes M. Regnaudin, notre consul, ainsi que le consul anglais. De nombre uses émigrations ont 
lieu tous les jours. 
La personne qui a donné les informations ci-dessus, nous a rapporté que samedi, 13 de ce mois, 
ayant affaire avec le consulfranrais, elle se rendit chez lui lii Bilbao) ii midi; qu'elle dat y revenir 
a deux heures, et que s 'y étant rendue, elle apprit qu 'i! était déja enterré. 
A ce jléau vient se joindre celui de la guerre civile. Bilbao qui, depuis quelque temps, est devenu 
le point de mire des insurgés, a, tous les soirs, le spectacle d'une fusil/ade aux portes memes de 
Bilbao. Espartero est entré, il y a quatre jours, a la tete de 3.000 hommes, deux heures apres la 
maladie avait moisonné trente victimes "83. 
81. A.M.R.E. C.C. Bilbao 5, fol. 40-41 v. Despacho del Cónsul francés en Bilbao (8.09.1834 n' 17) al M.A.E. 
82. La Abeja 24.09.1834 (311). Refleja noticias de Bilbao del día 14. Joumal des Débats 28.09.1834 (3/2). En el 
artículo se señala que del 8 al16 ha habido 360 casos y 240 muertos; señala el incremento del día 13, que achaca a 
que "un vent du sud déletre brGlait" la atmósfera. 
83.l.a Quotidienne 26 de septiembre de 1834 (2/3); lanoticia proviniente de la prensa liberal estaba fechada en Bayona 
el día 20. En parecidos ténninos se expresaba el Journal de Comerce de 25 de septiembre de 1834 (212): "Lamortalité 
est si considerable que toutes les boutiques sont fennées, et la moitié des habitants est en fuite; on ajoute que, 
contrairement aux avis de l'autorité civile, Espartero a voulu entrer dans la ville, suivi de 3.000 hommes, lesquels se 
seraient jetés sur deux ou trois maisons appartenant a des partisans de Charles V; de grands exces auraientété commis. 
Suivant d'autres détails, du samedi 13 au lundi 15, il est mort 247 personnes a Bilbao. Le consul de France, M. 
Regnaudin, a succombé le 13". Joumal des Débats 28.09.1834 (3/2): "Tout le monde fuyait; les pauvres cherchaient 
un asile dans un rayon rapproché; les riches s'embarquaient ou couraient vers la France; la ville était déserte et au 
pouvoir des convois funebres et des pretres qui vont assister les agonissants, et qui sillonnent daos tous les sens. Les 
faubourgs qui touchent a la ville cornmencent a etre entamés". En parecidos términos se pronunciaba la prensa 
española, a juzgar por el testimonio de Miguel Vial desde Madrid [AF.B. Corregimiento 604-30] en carta 
(22.09.1834) a su primo Miguel de Vial Gómez de la Torre: "Estamos con muchísimo cuidado, porque las noticias 
que aquí nos dan del cólera que hay en ese pueblo, son las más alannantes. Dios quiera preservar a toda tu familia 
de semejante azote: te encargo a tí y sobre todo a tu mamá mucha serenidad, que es el primer paso para no contraer 
unaenfennedad en laque influyen sobremanera las afecciones del ánimo; luego mucho arreglo en comer, y beber todas 
las tardes un medio vaso de agua de arroz por vía de refresco, que es lo que hemos hecho en casa en donde no hemos 
tenido la menor novedad". 
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La falta de estadísticas nos impide seguir exactamente el ritmo de la epidemia, porque a partir del día 
17 según Lacaze, que sustituía interinamente al Cónsul, muchos médicos habían dejado de hacervisitas84• 
Finalmente e121 de septiembre parecía empezar a decaer la fuerza de la epidemia, lo que se notaba tanto 
en una disminución de los casos y de los fallecimientos, como en que las defunciones no se producían 
de forma inmediata85 • Las defunciones de los últimos días de septiembre, correspondían a personas que 
habían sido afectadas en jornadas anteriores. A partir del 1 de octubre Bilbao había quedado prácticamente 
libre, si bien se hacían notar los efectos de la enfermedad en numerosos pueblos de la costa. 
La epidemia provocó la salida de numerosas familias hacia San Sebastián, Santander y hacia Francia, 
tratando de huir tanto de la epidemia como de la guerra que parecía recrudecerse86. El agente francés en 
Bilbao señalaba además que entre los afectados se encontraban numerosas personas acomodadas, lo que 
debió acrecentar aún más el pánico: 
"On a remarqué qu'a Bilbao, comme dans presque toutes les villes d'Espagne, l'épidémie avait 
attaqué plus particulierement la classe aisée de la société. Les deux tiers des perso~nes qui ont 
succombé en cette ville appartenaient au commerce et a la classe des propriétaires. Les quartiers 
les plus sales, les maisons les plus infectés on eu peu a redouter de l'invasion de cette cruelle 
maladie. e' est a peine si on compte parmi les morts quelques personnes de la basse classe du peuple 
dont le passe-temps est de se gorger, dans les tavernes du vin et d'eau-de-vie,,87. 
84. Los datos sobre el cólera pueden verse en el Apéndice nO L La prensa publicó algunas infonnaciones con 
estadísticas ligeramente inferiores. Joumal de Paris 10.10.1834 (212). Del Indicateur de Bordeaux del 6 de octubre. 
Bayona 4 de octubre. "On ne semble préoccupé que du choléra. Voici sa marche et ses résultats a Bilbao, du 13 au 
23 de mois dernier. Cette note est exacte: Le 23 on comptait 500 et quelques moits sur 1.100 cholériques; il y en vait 
a cette époque 400 de convalescens de peu de gravité. Tous avaient une diarrhée continuell~". 
85. Joumal du Commerce 29.09.1834 (2/3). Del Indicateur. "Dans lajoumée du 19, le choléra parait avoircessé tout 
a coup a Bilbao; on n'y a signalé que 18 cas et 9 morts. Le fleau parait remonter vers Vitoria plutot que de descendre 
du cote des frontieres". 
86. Joumal du Commerce 10.09.1834 (2/2). "Le choléra a éclaté a Bilbao, tout aussitotles émigrations ont commencé. 
Nombre de familles se sont retirées a Saint-Sébastien; d' autres viennent chercher un asile en France". La Quotidienne 
11-IX-1834 (211). De la Sentinelle des Pyrenées :"11 est arrivé le 4 a Saint-Sébastien vingt fami1les de Bilbao, fuyant 
du choléra qui s' est montré subitement dans l 'hopital de la ville. Toutes les personnes qui ont encore quelques moyens 
se proposent de partir pour Bayonne, profitant de cette triste occasion pour échapper a d'autres complications 
peut-étre plus inquiétantes, car il n'y a plus guere d'espérance de voir la fin de la guerre civile sans une intervention 
forte, nombreuse et décidée". A.C.A. A.E. 2915. Oficio del Comandante de Annas de Irún (21.09.1834) al Cónsul 
en Bayona: "Habiendo llegado a mi noticia el grado en que se ha1la el destructor cólera en Bilbao, y siendo continuo 
el tránsito que solicitan por este punto familias enteras procedentes de aquella villa ... ". Según Le National 
[28.09.1834(213)] en la segunda decena de septiembre habían salido de Bilbao más 500 personas. La Quotidienne 
4.10.1834 (2/2). Del Sentinelle des Pyrénées "Dans laBiscaye et le Guipuzcoa l' émigration des christinos fait de grans 
progres; journellement il arrive, par voie de terre, grand nombre de fami1les et des gens de distinction. Tous assurent 
que la position de leur pays est désolante, et ils s' estiment, disent-ils, tres heureux de se sauver, tant la guerre civile 
paraít se déclarer de jour enjour avec plus de fureur". 
87. A.M.R.E. e.e. Bilbao 5, foL 49. Despacho (1.10.1834 nO 20) del representante francés en Bilbao al M.A.E. Un 
testimonio similar en La Abeja 5.10.1834 (4/3): "El cólera-morbo ha invadido aBilbao. habiéndose desarrollado con 
violencia y hecho grandes estragos desde la noche del 13 de setiembre, en que de las 15.000 almas que componen su 
población habían muerto 600 hasta el día 24, entre ellas muchas muy visibles y acomodadas". 
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A principios de octubre, la enfermedad se encontraba ya en su fase final, y se podía constatar el regreso 
de una parte de los que habían abandonado la ciudad para evitar un posible.contagio88• Poco a poco la villa 
parecía recuperarse, y con la mejoría del tiempo, llegó también el debilitamiento de la epidemia; aunque 
según el Vice-cónsul francés seguían produciéndose 5 Ó 6 nuevos casos diarios, e igual número de muertos 
entre los que llevaban varios días enfennos89 . Al mismo tiempo se había denotado su presencia en Castro, 
Portugalete, Benneo, Lekeitio y PIenda. 
Blogueos y escaramuzas contra la plaza 
La epidemia y la guerra, dosjinetes del Apocalipsis, estaban creando problemas alaciudad, El bloqueo 
que las guerrillas carlistas ejercían impedían el aprovisionamiento y cualquier actividad comercial, lo que 
significaba su ahogo: 
"La situation de la place devient chaque jour plus déplorable. Les comestibles n > arrivent plus 
ii Bilbao; le choléra-morbus et lesfactieux sonl desjléaux suffisant pour en empecher la circulation. 
Le vin de la Rioja manque entierement; la viande le bois el le légumes sont rares. Les blés ne 
descendenl plus de Castille et les magasins de la ville sont peufournis"go. 
No resulta extraño que esta situación alimentara todo tipo de rumores sobre la inminencia de su con-
quista por parte de los carlistas, ya que todo hacía indicar que la población no tendría moral suficiente 
para enfrentarse a una acción militar de envergadura 91. En ciertos sectores liberales se tenía un cierto temor 
por la insegura situación de la capital vizcaina, sometida al cerco de las guerrillas, y sin que se pudiese 
confiar excesivamente en la población, que encerraba numerosos partidarios de don Carlos92• Por ello se 
hicieron diversos preparativos militares a fin de acondicionar la villa para la defensa. 
88. LaAbeja 11.10.1834 (2/3). Reproduce noticia de Bilbao del 1 de octubre: "El cólera sigue su período descendente 
como en todas partes; la mortandad ha disminuído mucho y los ataques son menos peligrosos, y así es que muchas 
personas que salieron de ésta se disponen ya a volver; algunos de los que se contentaron con salir a los pueblos 
inmediatos han tenido que arrepentirse por haberse extendido la enfermedad a Portugalete y otros pueblos de las 
cercanías" . 
89. A.H.N. Estado 6995. Despacho del Cónsul español ,en Bayona (1.10.1834 nO 166) al Embajador en París: "La 
confianza en las disposiciones acertadas de aquellos Jefes ha hecho que las tiendas se abran, y circulen las gentes por 
las calles, anunciando el buen tiempo fresco la cesación de tan cruel enfennedad". Le National26.1O.1834 (3/3). 
Bayona 21 de octubre: "Le vice-consul de France a Bilbao écrit a la date du 13, que le choléra diminue sensiblement 
dans cette ville. On ne compte plus que cinq ou six cas-nouveaux par jour, et autant de morts panni les anciens 
malades". 
90. A.M.R.E. C.P.e. Espagne 8, fol. 218. Despacho del Cónsul francés en Bilbao (5.09.1834 n' 48) al M.A.E. 
91. La Quotidienne ] 9.1 0.1834 (2/1,2). "Ont est toujours dans la meme incertitude sur la prise de Bilbao. Mil1e bruits 
ont couru aujourd'hui ace sujet, et l'incroyable silence que s'obstine a garderle gouvemement, donne un nouveau 
poids a cette opinion, que si les christinos n' avaient pas éprouvé sur ce point quelque échec grave, le téIégraphe aurait 
depuis long-temps rassuré nos christinos. Ce silence est d'autant plus blamable que le cornmerce franyais a un intéret 
notable a etre instruit exactement de ce qui se passe dans une ville qui sert d'entrepot principal a notre négoce avec 
le nord de l 'Espagne". 
92. Journal du Commerce 23.1 0.1834 (2/l). Joumal du Commerce 2.12.1834 (1/3). Del Election. "Bilbao est serré 
de pres par les carlistes, et dans la crainte d'une surprise, les urbains vont creuser un fossé et mettre des palissades 
tout autour de la ville, 200 des 800 urbains qui font le service de Bilbao, feront chaque nuit celui d'avant postes". 
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La actuación militar de los carlistas había logrado provocar el desánimo entre los liberales, pues Bilbao 
se encontraba prácticamente aislada del resto del país93 . 
El año 1835 supone un cambio en la táctica bélica de Zumalacarregui. Ya no se trataba de hostigar a 
las tropas liberales y causarles bajas, sino de ocupar territorio. En la primera mitad de 1835108 carlistas 
se hicieron con diversas villas vascas: Talasa, Villafranca, Vergara, Durango, Eibar, Ochandiano ... Al 
tiempo que se conquistaban las plazas se mantuvo un hostigamiento continuo sobre Bilbao. 
ElIde enero de 1835, una partida carlista asesinaba a Mr. Mazé, comandante del buque de guerra 
francés uHirondelle", cuando regresaba de noche desde Bilbao. El cerco de la ciudad se hacía cada día 
más estrecho94. Su control de los alrededores era tal que Espartero dio órdenes de que se examinase la 
carga de todos los buques que entrasen en la ría, porque se sospechaba que los carlistas podían introducir 
annas mediante tal sistema95 . Todo ello se producía a pesar de los continuos movimientos de Espartero 
que hacía numerosas salidas en persecución de la facción vizcaina. El Cónsul inglés no lograba entender 
cuál era la finalidad de las acciones de ambos contendientes: 
" ... the military proceedings in Biscay are certainly hestly farcical, this moming a few hundred 
factions carne endfired on this Town and employed the Garrison all the day in retuming about the 
same immense number of long random shots as the factions thought proper to extend, and as usual 
not aman killed orwounded on either side each party appearing to be under stood as to the distance 
they were to keep lrom each other and much satisfied with this kind 01 shamefight"96. 
EI7 de marzo de 1835 hicieron un amago de ataque a la plaza. Eraso al frente de la casi totalidad de 
la facción de Bizkaia atacó el complejo de la panadería (molinos, tahonas y almacenes de grano) que estaba 
en las afueras. El Gobernador de la plaza no hizo nada por oponerse al ataque ni por ayudar a la guarnición 
que custodiaba los edificios, excepto el envío de 80 milicianos, que nada pudieron hacer frente a la 
superioridad numérica de los atacantes. Este hecho, que comprometía la situación de Bilbao, provocó un 
fuerte descontento entre la población que se consideraba abandonada por parte del Gobierno97• 
Durante dos días Bilbao vivió una situación de alanna. Los bilbainos consideraban al Gobernador 
traidor e incapaz por haber dejado desprotegido un enclave tan importante. Cuando el día 9 se celebró 
el entierro de las víctimas, se produjeron diversos incidentes. Los soldados y los urbanos controlaban la 
93.lLlAbeja20.01.1835 (412,3). Bilbao 8 de enero: "Estamos tan incomunicados con el resto dela provincia, así como 
con toda la nación, que rara vez hay algo digno de transmitirse a Vds. para que le den lugar en su apreciable periódico. 
Las ocurrencias de Navarra detalladas llegan a nosotros por los papeles de esa corte ... ". 
94. P.R.O. F.O. 1 851I54. Despachos del Cónsul inglés en Bilbao (2.01.1835 nO 1; 6.01.1835 nO 2) a George Villiers, 
embajador inglés en Madrid. 
95. P.R.O. F.o. 185/154. Orden de Baldomero Espartero anexa al despacho del Cónsul inglés en Bilbao (19.01.1835 
nO 4) a George Vi11iers. A pesar de las protestas inglesas la orden continuó en vigor A.M.A.E. Política interior 2857. 
Oficio del Ministerio de Marina (13.05.1835) al de Estado, señalando que el Comandante del buque inglés "Castor" 
había indicado a un bergantín que debía obedecer las órdenes, pero que el Cónsul caía fuera de su jurisdicción. 
96. P.R.O. F.O. 185/154. Despacho del Cónsul británico en Bilbao (2.02.1835 nO 6) a George Villiers. Despacho del 
Cónsul británico en Bilbao (27.02.1835 n09) a George Villiers. "Respecting the faction in Biscay 1 havenothing worth 
communicating. General Espartero continues marching about the Province with his grand column as usual butl cannot 
learn that they have fired a single shot during the whole of this month". 
97. A.M.R.E. C.P.C. Espagne 9, fol 78. En su carta nO 10 (10.03.1835) el Cónsul en Bilbao relata el ataque de los 
carlistas y las airadas reacciones de los habitantes de Bilbao que acusaban al Gobierno de Madrid de tenerles aban-
donados. P.R.O. F.O. 185/154. Despachos del Cónsul británico en Bilbao (7.03.1835 nO 10; 13.03.1835 nO 11) a 
George Villiers. 
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ciudad y llegaron a saquear la casa de uno o dos carlistas98• Parece también que deseaban fusilar a todos 
los carlistas que se encontraban en la cárcel. Dos días más tarde llegabaBspartero, quien adoptó varias 
medidas para aplacar el descontento de la población. Cambió inmediatamente al Gobernador y fusiló a 
cuatro carlistas que habían sido apresados hacía varias semanas. De esta forma la inquietud pareció 
calmarse. Tras estos acontecimientos, se reforzó la guarnición de la plaza, accediendo a las solicitudes 
que le había hecho el Ayuntamiento de la villa99. 
En la primavera de 1835 ZumaIacarregui inició la conquista de numerosas poblaciones que tenían 
guarniciones liberales, y resultaba evidente que Bilbao podía ser uno de los próximos objetivos de los 
militares carlistas. La prensa favorable a don Carlos señalaba la inminencia de un ataque, cuyo resultado 
no parecía dudoso porque "la majeore partie des habitants, toute fois, ne cache point ses sympathies poor 
la cause de la légitimité" lOO. 
Mientras se acentuaba la presión de los carlistas, la Diputación de Vizcaya se veía obligada a disolver 
a los Cazadores de Isabel n, a causa de la escasa disciplina y eficacia de que hacían gala lOl . 
A primeras horas del trece de mayo gran parte de la facción vizcaina, dirigida por Juan Manuel Sarasa, 
se presentó ante Bilbao, y acosó a la guarnición durante un par de días 102. El Eco del Comercio consideraba 
que la resistencia ofrecida por las tropas de la ciudad debía desanimar a los atacantes a emprender nuevas 
acciones. En la descripción hecha por el jefe carlista se puede observar que el intercambio de disparos 
fue escaso, y el botín cogido bastante sustancioso103• El día quince se retiraron a Miravalles, ya que no 
había órdenes de asaltar la villa, en donde Sarasa recibió la orden de enviar "varios cuerpos de esta división 
a Elorrio". El desánimo entre las tropas era evidente, lo que se evidenciaba en la continuación de la 
deserción lO4. Este proceso está propiciado en parte por la campaña victoriosa de los carlistas cuya pro-
gresión parecía conducirles inmediatamente hacia la victoria. 
La alarma de la viIIa fue agravándose progresivamente a medida que llegaban las noticias de las 
rendiciones de las viIIas de Gipuzkoa y Bizkaia, lo que hacía presagiar un próximo ataque a la capital; 
por tal razón muchas familias se aprestaron a abandonar la ciudad. 105 El efecto de las sucesivas victorias 
98. P.R.O. F.O. 185/154. Despacho del Cónsul británico en Bilbao. (13.03.1835 n" 11) a Geo.rge VilIiers. A.M.R.E. 
c.P.c. Espagne 9, fol. 78. Despacho del Cónsul francés en Bilbao (10.03.1835 nO 10) al M.A.E. Tras la ceremonia 
"dans certaines quartiers la populace excité par les urbains, s' est ruée sur tous.les individus que ne protégeait pas un 
uniforme ou un bonnet de police". 
99. La Gazette de France 31.03.1835 (1/2). Según noticias publicadas en La Guienne. 
100. La Quotidienne 3.05.1835 (2/1). Enel mismo artículo se señala que Miguel Vial diplomático e hijo del embajador 
Juan Vial se había pasado a los carlistas desde Bilbao. 
101. A.F.B. Correspondencia de la Diputación. Armario 17, tomo 67, fol. 89 r y v. Oficio de la Diputación de Bizkaia 
(9.05.1835) al Comandante general de Vizcaya. 
102. Eco del Comercio 22.05.1835 (3/3); 27.05.1835 (312). La Abeja 29.05.1835 (2/2). P.R.O. F.O. 185/154. Des-
pachos del Cónsul británico en Bilbao ( 14.05.1835 nO 22; 16.05.1835 nO 23) a George Villiers. 
103. A.G. Guerras civiles 384. Oficio de Juan Manuel Sarasa, Comandante General interino del Ejército Real de 
Vizcaya (14.05.1835) a la Diputación general de Vizcaya. Sarasa habla de que se apoderó de harinas, corregeles, 
chacolí, lienzos ... 
104. P.R.O. F.O. 185/154. Despacho del Cónsul británico en Bilbao (27.05.1835 nO 28) a George Villiers. "1 am sorry 
to inform Your Excellency that the Queens troops continue to pass over to the Carlists. During the last few days the 
desertion from this town alone has been great, say two Captains with their servants belonging to the Almansa regiment 
and about fourteen of other regiments, three urbanos and various paisanos". 
105. P.R.O. F.O. 185/154. Despacho del Cónsul británico en Bilbao (3.06.1835 nO 33) a George Villiers. "Wereceived 
news here last night of the fall of Villafranca and that Don Carlos was to arrive there yesterday. Many here are about 
the leave for France and England fearing the French will not enter Spain, in fact the town is in an alarmed state". Sobre 
la emigración de Bilbao, véase el apéndice nO 2. 
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carlistas podían tener efectos demoledores sobre la moral de la guarnición y la población bilbaina106. Los 
carlistas estaban convencidos de que Bilbao no opondría apenas resistencia y que la huída de las personas 
más comprometidas era una demostración palpable- de sus tesis 107. 
El general Harispe consideraba que Bilbao podía convertirse en un elemento muy importante en el 
desarrollo de la guerra. Su pérdida posiblemente provocaría un gran desánimo entre los liberales, lo mismo 
que su resistencia un duro golpe para los carlistas que habían acumulado numerosos medios ofensivos 
en su entorno. Por ello escribió al general Valdés instándole a que acudiese en su defensa108 . 
El primer sitio 
"Los carlistas se plantearon varias posibilidades: avanzar hacia' Madrid, conquistar Vitoria o atacar 
Bilbao. Sin duda, en la decisión influyó de forma notable el peso económico y estratégico de la capital, 
pues una de las razones fundamentales del asedio a Bilbao era la necesidad de conseguir recursos eco-
nómicos, tanto de la población de la villa, como de los prestamistas internacionales. Así lo señalaba el 
diario liberal La Abeja: 
Hay noticias seguras, dice la Revista-Mensa;ero, de que don Carlos y Zumalacarregui se en-
cuentran en extraordinario apuro en cuanto a dinero. Este es uno de los principales motivos de la 
tentativa contra Bilbao: hay allí casas de comercio muy ricas, y los satélites del despotismo, si 
saliesen con la suya, se prometen un rico botín. Ya saben ellos en dónde pueden hincar la uña. Todo 
es poderlo verificar"J09. 
Ante las naciones que les enviaban dinero debían dar un paso decisivo que demostrase que los éxitos 
militares alcanzados por Zumalacárregui pennitían la ocupación pennanente de un territorio y de las 
capitales. Los agentes carlistas en el exterior eran sensibles a los comentarios que les llegaban, especial-
mente el Conde de Alcudia, representante en Viena, que mantenía excelentes relaciones con Metternich 
106. S.H.A. T. E4 leg. 11. Oficio del general Harispe (16.05.1835) al Ministro de la Guerra. "Quelques rapports pretent 
a Zumalacarregui, que le Brigadier Oráa croit a Estella, l'intention de profiter du découragement des troupes de la 
Reine pour attaquer Bilbao. Il profitera sans nul doute de la retraite de Valdés sur l'Ebre et de son inacrion, qui le 
rendent maitre de la campagne. Pampelune elle meme ne sera peut-etre, pas a l'abri d'une surprise et si 1'0n songe 
au mauvais esprit de la majorité de la population de cette vilIe, qui a seule fourni 1.700 hommes al' année carliste, 
on reconnaftra le redoublement de surveillance dont aura besoin son garnison". Journal du Comme rce 12-VI -1835 
(1/3). " ... on a parlé de lettres particulieres annon~ant que Zumalacarregui, maintenant que les troupes de la reine ont 
laissé libre toute la Navarre et le Guipuzcoa, avait ordonné un mouvement sur Bilbao, afin de profiter du désordre 
ou son dernier échec a jeté Espartero, chargé spécialement de couvrir cette place importante". 
107. La Quotidienne 11.06.1835 (2/1). Bayona 6 de junio. "Le projet du généralisime du roi Charles V, de purger de 
troupes christinos le Guipuzcoa et la Biscaye, a eu se pleine et prompte exécution, moins Saint-Sébastien, Pampelune 
et Bilbao; cette derniere ville ne peut tarder huit jours a tomber au pouvoir des carlistes. Depuis trois ou quatre jours 
l'émigration des personnes compromises a lieu; il nous est arrivé plusieurs familles ici". 
] 08. S.H.A. T. E4 leg. 11. Oficio del general Harispe (18.06.1835) al Ministro de Ja Guerra. "Divers bruits ont couro 
mais il n'y a rien de positif. J'ai écIit la nuit demire au général Valdes pour l'engager a courir au secours de Bilbao, 
dont la chute serait un coup funeste y dont la délivrance peut-etre d'autant plus avantageuse queJes carlistes ontréuni 
plus de moyens. Une marche rapide de Valdes pourrait faire tomber entre ses mains toute l'artillerie de Zumalaca-
rregui, un tel succes réparerait bien des échecs". 
109. La Abeja 19.06.1835 (4/2). Una opinión muy similar en A.R.A.H. 9/6700. Carta del agente carlista en Bayona 
(20.06.1835): "Espero con ansiedad las primeras noticias, ellas me hablarán sin duda de la toma de Bilbao; tengo un 
gran deseo de que ésta villa sea sometida a la autoridad real, porque allí encontraréis Jos recursos financieros, y además 
estoy convencido de que Vitoria se someterá sin utilizar un cartucho en cuanto se conozca la conquista de Bilbao". 
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y con el Embajador de Cerdeña en dicha Corte. No cabe duda que el juicio expresado por el Conde de 
Sambuy en una carta dirigida a su Ministro era conocido por los carlistas: 
"Malgré le hon état présent de l'année de D. Carlos, on ne peut pOUJ1ant se dissimuler qu'il n'a 
aucune base d'operation, ni de placeforte el d'arsenal, el que les challces de la guerre peuvent 
toumer aussi contre ¡uf; ,,110. 
Mucho más pesimista era la visión de la diplomacia rusa, que consideraba a don Carlos incapaz de 
vencer a menos que las sublevaciones liberales llevasen a la ruina al Gobierno liberal; además para lograr 
la victoria necesitaba caballería y apoderarse de diversas plazas fuertes l1l . 
Dos meses más tarde el Conde Solaro de la Margarita, Ministro de Asuntos Exteriores de Cerdeña, daba 
casi por descontado que la victoria de don Carlos era inminente y volvía a insistir ante su agente en Madrid 
en la necesidad de que fuese el primero en asegurar a don Carlos que Cerdeña procedería de forma casi 
inmedita al reconocimiento 112. El mismo diplomático sardo pensaba que el retraso del viaje de la Princesa 
de Beira, encargada del cuidado de los hijos de don Carlos tras el fallecimiento de su hermana, se debía 
a las esperanzas de una rápida victoria que le permitiese desplazarse a España 113. 
Otro de los elementos que podían favorecer la conquista, era la desmoralización en que parecía estar 
sumido el Ejército liberal, especialmente tras las sucesivas conquistas de plazas en las provincias. Harispe 
pensaba que la Milicia Nacional podía convertirse en el eje de la resistencia, mientras que el Ejército, al 
igual que ya lo había hecho en otros lugares, optaría por la rendición ante los primeros embates de los 
atacantes l14 . 
Los liberales, conscientes de la amenaza realizaron diversas obras de fortificación de la plaza, al tiempo 
que parte de la burguesía bilbaína escapaba del teatro de operaciones, trasladando sus negocios a San-
tander o a la vecina ciudad francesa de Bayona. 
110. A.S.M.A.E. Amb. Vienna 58. Despacho del Conde Sambuy (30.04.1835 n° 5) al Conde Solara. Dicho texto está 
también publicado en DEGLI ALBERT!, Mario. La politica estera del Piemonte sotto Carlos Albel10 secando iI 
carteggio diplomatico del Conte Vittorio Amedeo Ba/ho Bertone di Sambuy, ministro di Sardegna a Vienna 
(1835-1846).- Torino : Fratelli Bocea, 1913; vol. 1, p. 6. 
111. DEGLI ALBERT!, Mario. Il carteggio Samhuy ... Despacho del Conde Sambuy (26.05.1835 confidencial F) al 
Conde Solara. Dice que Tatischeff no cree en una pronta victoria de don Carlos. "Don Carlos ne réussira pas dans 
ses dessins a moins que de violentes insurrections dans les Provinces ne viennent a son secours d'une maniere fort 
efficace". 
112. A.S.M.A.E. Amb. Madrid 16 y S.S. Sardegna R.P.Ch. 6. Anexo al despacho del Conde Solaro (13.06.1835 nO 
527) al Conde Saint Martin. "Rappellez vous bien que si l'Infant Don Carlos entre dans sa Capitale, vous devez étre 
le premier a lui présenter des felicitations, et a lui faire comprendre que vous etes autorisé a Lui dire qu'on ne tardera 
pas a le reconnaitre, aucun Roi ne pouvant prendre plus d'intéret et de plaisir a son triomphe que n'en prend notre 
auguste Souverain". 
113. H-H. St.A. Sardinien 73. Despacho del Conde de Bombelles (27.06.1835 nO 47A) a Metternich. 
114. S.H.A. T. E4 lego 11. Despacho del general Harispe (11.06.1835) al Ministro de la Guerra. "Le gros des forces 
carlistes parait etre dirigée vers Bilbao. On assure que les urbains qui forment la moitié de la garnison sont disposés 
a se défendre, mais que les troupes de ligne, auxquelles 00 avait eu l'imprudence de promettre l'intervention ajour 
fixe, sont pretes a se rendre aux insurgés. le peu de hardiesse des carlistes est la seule borne a leurs succes. S'ils 
montraient de l'audace, s'ils savaient profiter de leurs avantages toutes les pIaces seraient bient6t en leur pouvoir". 
A.G.A. A.E. 2915. Oficio del general Gaspar Jáuregui (7.06.1835) al Cónsul español en Bayona. Tras mencionar la 
ocupación de Bergara dice: "Es posible que Zumalacarregui se dirija Juego sobre Bilbao donde está Espartero con 
su división sumamente acobardada desde el día 2". 
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El 10 de junio llegaba a Bilbao Lord John Hay, comandante de la fuerzas navales británicas en la costa 
española y que jugaría un papel fundamental en favor de la causa cristina, lo que produjo un cierto ánimo 
en la población, que en esas mismas fechas había recibido la noticia de la toma por los carlistas de diversas 
plazas1l5 . La ciudad fue reforzada con cañones provinientes de algunos buques de guerra españoles que 
se encontraban en la ría, y el vapor "Reina Gobernadora" se dirigió inmediatamente a Santander y San 
Sebastián a fin de traer refuerzos, especialmente artilleros 116. Gaspar Jauregui remitió inmediatamente 
mil hombres, la mitad de lo que se lehabía solicitado, al objeto de que iniciasen acciones desde Portugalete 
para mantener libre las comunicaciones a través de la ría 117. Dicha fuerza obligaba a J auregui a mantenerse 
a la defensiva en la capital guipuzcoana y a suprimir cualquier expedición encaminada a conseguir víveres. 
Los ingleses también habían preparado parte de la artillería de sus buques para llevarla a los puestos 
de defensa de la ciudad, pero el corte de las comunicaciones, a través de la ría, entre Bilbao y Portugalete 
habían impedido que pudiese realizarse el envío 118. Los movimientos de tropas carlistas de los últimos 
días y los precedentes ataques a la capital vizcaina habían hecho sospechar a los liberales que Zuma-
lacarregui pretendía atacar dicha plaza1l9• 
Entre el diez y el once de junio de 1835 se cerró el cerco de la ciudad, a cuya guarnición se conminó 
a rendirse 120. La ría fue cortada mediante cadenas que impedían la navegación por la misma. El relato 
de las personas que salieron en ese momento de la ciudad produjo un fuerte impacto en Bayona. Se 
mencionaba el hecho mismo del bloqueo, la facilidad con que habían sido ocupados los alrededores, y 
que se tenían pocas esperanzas de que la ciudad resistiese a los ataques121 . 
Al iniciarse el bloqueo parecía que los carlistas pretendían incomunicar completamente la ciudad, pues 
tirotearon a los marinos ingleses que navegaban por la ría. El Cónsul británico pensaba que la resistencia 
115. P.R.O. F.O. 185/154. Despacho del Cónsul británico en Bilbao (10.06.1835 s/n) a George Vi11iers. "This town 
has been the last few days in the greatest possible state of alann expecting Zumalacarregui and they are now fearing 
his arrival. Espartero left for Victoria on monday morning. VilIafranca has falIen. A11 the garrison of Durango have 
retired to Bilbao, and the garrison ofEibar, Vergara and Ochandiano must also fall to the Carlist and Bilbao 1 consider 
in great danger". A.M.R.E. c.P.c. Espagne 9, fol. 251. Despacho del Cónsul francés en Bilbao (10.06.1835 nO 31) 
alM.A.E. 
116. Eco del Comercio 16.06.1835 (3/2). Según el Journal du Commerce 18.06.1835 (1/3) los cañones provenían de 
barcos ingleses, mientras que los franceses no habían secundado su ejemplo. Tres día más tarde [21.06.1835 (1/3> 2/1)] 
rectificaba la noticia confirmando la versión del Eco del Comercio, pero indicando que los artilleros eran ingleses, 
aunque ello no significaba el inicio de la intervención. Joumal du Commerce 19.06.1835 (113) "Le 10 de ce mois, 
on a re~u a Saint-Sébastien, la demande d'un secours de grosse artillerie pour Bilbao, et l'envoi en a été fait aussit6t 
par un bateau a vapeur. Ainsi donc cette ville n' était pas prise, et se disposait a la résistence". 
117. A.E. 2915. Oficio del general Gaspar Jauregui (15.06.1835) al Cónsul español en Bayona. 
118. A.G.A. F. O. 185/154. Carta privada del capitán Lapidge (18.06.1835) a Lord John Hay. 
119. La Abeja 16.06.1835 (312). Del Boletín Oficial de Alava. Vitoria 12 de junio: "ZumalacaITegui con la mayor 
parte de la facción navarra, guipuzcoana, alavesa y toda la vizcaina se ha dirigido al interior de Vizcaya; y como ha 
hecho conducir desde Vergara artillería y municiones para esta arma, nos tememos que intente algo contra Bilbao 
a pesar de que se halla en el día una guarnición muy respetable en aquella villa". 
120. GOICOECHEA, Sotero. Memoria histórica de los hechos ocurridos durante el memorable sitio de Bilbao desde 
ellO de junio hasta el4 de julio. Dedicado al Señor Conde de Mirasol, Comandante general de la Provincia de 
Vizcaya.- Bilbao: , 1835 (2a), pág. 3. El mismo texto en Antonio PlRALA Historia de la guerra civil y de los partidos 
liberal)' carlista.- Madrid: Historia 16/ Turner, 1984; tomo IrI, págs. 16-17. 
121. A.H.N. Estado 6966-6967. Despacho del Cónsul español en Bayona (16.06.1835 nO 160) al Embajador en París. 
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de la plaza sería quebrada en seguida, como había sucedido con otras muchas recientemente J22. Entre las 
razones que esgrimía para defender dicha teoría señalaba: 
"General Mirasol now commanding the Queens troops here is no doubt a brave and good officer 
and has shewn himself very active but 1 am afraid his men will not support him and that the civil 
authorities here will do all in their pawer to prevail on the General ta capitulate rather !han risk 
their lives and property many ofthem are so despicable that they havefor days past solely employed 
their time in fonning plans to run away in case of need, there are also in this town a vast number 
of carlist " 123. 
Para los carlistas el ataque a Bilbao implicaba un problema notable: la presencia de civiles extranjeros. 
Comerciantes franceses e ingleses representaban una parte importante de la población. El día 12, el Conde 
de Mirasol, trasmitió al Jefe de las fuerzas carlistas un mensaje de Lord John Hay, solicitando una 
entrevistaJ24. Ante la ausencia de Zumalacarregui y de Eraso, Sarasa se ofreció a parlamentar en las 
cercanías de Bilbao. El Comodoro británico trataba de que los extranjeros residentes en la plaza tuviesen 
garantías para sus vidas y propiedades en caso de captura de la misma, y pudieran salir en caso de que 
tal fuese su deseo. 
Para evitar los compromisos derivados de la posible destrucción de los bienes de los extranjeros, 
Zumalacárregui se ofreció a permitir su salida de la ciudad junto con sus mercancías, concediendo plazo 
hasta las ocho de la mañana del día 14 de junio. Como la operación no parecía viable se comprometió 
a respetar los pabellones extranjeros, que deberían ser colocados en los balcones de sus viviendas. Una 
vez ocupada la ciudad, se permitiría el regreso inmediato de quienes así 10 deseasen. A ambos agentes 
diplomáticos se les permitiría la libre comunicación con los buques de su país atracados en la ría, opor-
tunidad que aprovecharon para actuar como correos entre la guarnJción sitiada y las tropas que acudían 
en su apoyo125. 
Durante los primeros días Zumalacarregui recurrió a un intenso bombardeo de la ciudad a fin de lograr 
su pronta capitulación o abrir una brecha que permitiera efectuar un asalto con éxito a la misma. Los 
carlistas pensaban que los bombardeos podían provocar un desánimo general que empujase hacia la 
rendición a fin de evitar la ruina total de la economía bilbaína. 
Las escasas esperanzas de recibir ayuda provocaron el desánimo de la población bilbaína que buscaba 
soluciones en las que no figuraba la llegada del Ejército cristina. El ~5 de junio se celebró una reunión 
presidida por Mirasol, a la que asistieron las autoridades de Vizcaya (Ayuntamiento de Bilbao y Dipu-
122. P.R.O. F.O. ] 85/154. Despacho del Cónsul británico en Bilbao (13.06.1835 nO 35) a George Villiers. "I consider 
he [Zumalacarreguil will soon make this town capitulate also". 
123. P.R.O. F.O. 185/154. Despacho del Cónsul británico en Bilbao (13.06.1835 nO 35) a George Villiers. 
124. P.R.O. F.O. 185/154. Copia de los despachos del Conde Mirasol [12.06.1835 (dos); 13.06.1835]; Tomás Zu-
malacarregui (13.06.1835); y Francisco Benito Eraso (13.06.1835) al Cónsul británico en Bilbao. Memorandum of 
the interview between general Zumalacarregui, the Consul Clark and Captain Lapidge near Bilbao. June 13th 1835. 
En el despacho del Cónsul británico en Bilbao de 20 de junio, se dice que "Cornmander Lapidge and rnyselfhave had 
several interviews with the Carlists Chiefs and they appear inclined to give every kind of protection to the English ... " 
125. La invitación al cónsul francés para permitir la salida de sus compatriotas enA.M.R.E. c.P.C. Espagne 9, fo1257; 
carta n" 33 (14.06.1835). La gestión ante el cónsul británico en P.R.O. FO. 1851154; y BACON, J.F Op. cit. pág. 
218. La correspondencia de los cónsules refleja claramente el papel que jugaron en favor de la causa liberal; así el 
5 de julio de 1835 las autoridades acudieron ante el Cónsul a agradecerle sus servicios. 
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tación del Señorío), los Cónsules francés e inglés y el comandante del buque de guerra inglés "Ringdo-
ve"126. 
En el1a Mirasol propuso varias cuestiones. La primera fue la entrega de municiones por parte del buque 
de guerra francés "Hirondelle", a lo que no accedió el Cónsul por carecer de instrucciones y porque ello 
supondría un enfrentamiento directo con los carlistas. La segunda proposición, apoyada por la Diputación, 
fue la de que acogiéndose a los presupuestos de la Cuádruple Alíanza, ambos Cónsules declarasen que 
la ciudad se hallaba bajo la protección de sus gobiernos. La nueva negativa condicionó la formulación 
de una nueva propuesta, que indicaba las pocas esperanzas que tenían los sitiados. Se preguntó a ambos 
Cónsules si en caso de rendición mediarían ante Zumalacárregui para lograr que no impusiese condiciones 
excesivamente duras y si intentarían que la entrada carlista en Bilbao no se convirtiese en un baño de 
sangre. Ambos representantes, si bien se mostraron dispuestos a actuar de acuerdo Con los principios de 
humanitarismo, se negaron a garantizar ningún -acuerdo. Este hecho estaba motivado por la fuerte re-
primenda recibida por el Cónsul francés cuando intervino en noviembre de 1833 en la entrega de pri-
sioneros liberales, realizada por los carlistas poco antes de abandonar Bilbao. 
Casi al mismo tiempo el Ayuntamiento, que apenas había tomado la palabra en la reunión celebrada 
en Bilbao, hacía gestiones para internacionalizar la villa. Juan Olabarría, en representación de la Cor-
poración, se presentó ante el general Harispe, que estaba al mando de las tropas francesas de observación 
situadas junto a la frontera, para que socorriese militannente la ciudad impidiendo su destrucción 127. 
Como señalaba en una de sus cartas, la situación era crítica y los generales liberales le inspiraban poca 
confianza pues parecían encargados de destronar a Isabel 11. Harispe se negó a dar carácter oficial a esa 
propuesta que consideraba bastante descabellada, aunque la transmitió al Ministro de la Guerra. 
Gaspar Jauregui planteó una hipótesis bastante similar al señalar que la posibilidad de defensa de Bilbao 
provenía de la eficacia de "la expedición inglesa que con tanta actividad se prepara", a la que deberían 
unirse las tropas francesas, pues "el pabellón francés unido a la expedición inglesa al paso que defendería 
sus intereses propios, consolidaría el trono de S.M. de una manera inalterable"128. 
La muerte de un caudillo 
Pero un hecho casual cambió el rumbo de los acontecimientos. El :rrllsmo día en que se celebraba esta 
reunión era herido Zumalacárregui. En la mañana del 15 de junio el caudillo navarro se acercó a la iglesia 
de Begoña para observar desde allí los desperfectos causados por su artillería en la ciudad y el estado de 
sus defensas. Al asomarse al balcón de una casa cercana al Santuario fue alcanzado por una bala en la 
pierna. Si bien la herida parecía leve, la baja del líder carismático del carlismo suponía un duro golpe para 
126. El relato de la reunión enA.M.R.E. c.P.c. 9. E125 dejunio de 1835, el Ayuntamiento y la Diputación entregaron 
al Cónsul una exposición dirigida a Luis Felipe solicitando vivir bajo pabellón francés. J F. BACON (Op. cit. págs. 
222-223) relata la reunión aunque señala la presencia de más participantes entre los que se incluye, y atribuye la 
propuesta de "intemacionalización" de la villa a Pedro Pascual de Uhagón: "This gentleman was desirous 'that the 
consuls of France and Great Britain should take the town under their protection, and hoist their respective flags on 
the forts';". 
127. S.H.A. T. E4 41. El 29 de junio de 1835 Harispe envió al Ministerio de la Guerra una carta en la que adjuntaba 
la copia de tres de Juan Ramón de Arana, alcalde primero de la villa, a Juan Olabarría. A.H.N. Estado 6966-6967. 
Traslado al Embajador en París del despacho reservado del Cónsul español en Bayona (30.06.1835) al M.A.E. 
128. A.G.A. AE. 2915. Oficio del general Gaspar Jáuregui (17.06.1835) al Cónsul español en Bayona. 
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la moral de los combatientes. En opinión del Embajador español en París tal acontecimiento podría tener 
consecuencias importantes en el desarrollo de los acontecimientosl 29 . 
La noticia llegó rápidamente a conocimiento de los bilbaínos, quienes la supieron al día siguiente. Este 
hecho y el rumor de que se acercaba un numeroso ejército liberal animaron a los sitiados 130. A partir de 
este momento la situación se calmó bastante, tanto por la herida de Zumalacárregui como por la actuación 
de las tropas de socorro, que hizo necesaria la utilización de parte de las tropas que estaban empleadas 
en el asedio. Aprovechando esta disminución de la presión, el día 17 Mirasol realizó una salida para 
desbloquear la ría como elemento fundamental de ruptura del cerco. La desconexión (pues no hubo ataque 
desde Portugalete) hizo fracasar la empresa; y el regreso de la columna fue seguido de un severo castigo 
artillero por parte de los carlistas. 
Tras la herida de Zumalacarregui se produjo un endurecimiento del cerco, impidiéndose la comuni-
cación entre los cónsules y los buques fondeados en Olaveaga y Portugalete. El Cónsul francés y el capitán 
Lapidge se dirigieron a los jefes carlistas, pero éstos se mantuvieron imperturbables asegurando que tenían 
órdenes de impedir cualquier comunicación con la ciudadl3l . Los carlistas estaban necesitados de una 
rápida solución, porque carecían de medios para prolongar excesivamente el asedio. La esCasez de dis-
ponibilidades económicas, y en consecuencia las de hombres y material, les obligaban a lograr un triunfo 
rápido. Eraso se quejaba de que tenía que emplear a parte de sus tropas en la construcción de fortifica-
ciones, inmovilizando de esa fonna a numerosos soldados: 
"Se hace indispensable que un comisionado de W-Ss. se acerque a este punto para proporcionar 
en él carros, yuntas, cadenas y otros aperos indispensables para la construcción de baterías, así 
como también paisanos y artífices pues a cada momento nos hallamos en necesidad de ellos, e 
imposibilitados de proporcionarlos, por la apatía de los pueblos circunvecinos en prestar toda clase 
de seroicios por cuyo defecto estropeo diariamente en estas labores una porción de tropa "132. 
Habiendo recibido infonnación deque desde Portugalete se iba a iniciar un ataque para romper el asedio 
y entrar en la ciudad con suministros, el día 17 Mirasol realizó una nueva tentativa. La guarnición estaba 
escasa de municiones y provisiones, pero parecía decidida a resistir hasta el fina1 133 . Durante tres días no 
hubo bombardeo de la villa. El día 20 los Cónsules británico y francés se entrevistaron con Eraso para 
exigirle el cumplimiento de 1as promesas de su pr~decesor sobre la libre circulación de extranjeros 134. E1 
jefe carlista aseguró que los incidentes que se habían producido hasta el momento habían sido fruto de 
malentendidos y que se habían dado órdenes para evitar incidentes con los buques de bandera británica. 
129. A.H.N. Estado 6967. Despacho del Embajador español en París (21.06.1835) al Cónsul en Bayona. "Anteayer 
llegó a esta capital un despacho telegráfico de esas autoridades anunciando haber sido herido Zumalacarregui y su 
traslación a Durango. Se esperan con impaciencia los pormenores de este trascendental incidente y la influencia 
inmediata que haya tenido en el sitio de Bilbao". 
130. A.M.R.E. c.P.c. Espagne 9. El cónsul francés da la noticia el 16, al día siguiente de producirse los hechos. P.R. o. 
F.O. 185/154. Despacho del Cónsul británico en Bilbao (17.06.1835 nO 36) a George Vi11iers, en el que señala que 
dicha infonnación fue conocida a través de un desertor proviniente del campo carlista. 
131. P.R.O. F.o. 185/154. Carta particular del capitán Lapidge (18.06.1835) a Lord John Hay. 
132. A.G. Guerras civiles 384. Oficio de Francisco Benito Eraso, Jefe de Estado Mayor interino, (18.06.1835) a los 
señores Diputados Generales de Bizkaia. 
133. P.R.O. F.o. 185/154. Despacho del Cónsul británico en Bilbao (20.06.1835 n' 37) a George Villiers. "The 
garrison of Bilbao not withstanding the great disavantages, they labour under for want of mortars, cannon, and more 
ammunitions etc. It is astonishing to soe the fmnmess they shew to defend the town to the last". En una carta posterior 
(25.06.1835 nO 39), vuelve a insistir en la misma tesis: "The Garrison are finn and shew the greatest enthusiasm so 
that 1 am confident this town will not surrender but for want of supplies of munitions of war". 
134. P.R.O. F.O. 185/154. Carta del capitán Lapidge (20.06.1835) a Lord John Hay. 
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El 21 de junio las autoridades bilbainas tuvieron conocimiento de la llegada de Latre y Espartero a 
Portugalete al frente de 27.000 hombres. En previsión de una batalla entre ambas fonnaciones, los carlistas 
retiraron parte de su artillería. Tras el fracaso de las tentativas liberales (24 de junio) fue colocada 
nuevamente en posición de asedio y se produjo un recrudecimiento de los bombardeosa135. Según las 
informaciones que llegaban a Harispe, los generales liberales habían actuado de forma excesivamente 
cautelosa, mientras que los carlistas estaban convencidos de que su triunfo era inminente. Al igual que 
sucedería un año más tarde junto a las tropas se encontraban numerosos campesinos y frailes preparados 
para entrar en la capital y aplicar un duro correctivo a sus habitantes I36 , El día 25 llegaba a Bilbao una 
carta del general Latre 
"' ... who infonns him thal no answer has reached himfrom General Va/des fa his communication 
of the 23d instant and thal his movement depende much on what plan General Valdes may think 
proper to propase but in the meantime he will do al! in his power to cal! off occasional!y the attention 
01 the carlist forces from befare this Garrison so as to avoid their expending necessary, and that 
in no manner will be adandon this town unless he should infortunately receive very positive orders 
Irom his Governement so to do, or a superior Carlistforce obliging him to retreat"J37. 
Tras la presión artillera, Eraso conminó al Conde Mirasol a rendirse, consciente de que la inoperancia 
de Valdés y la derrota de Espartero, habrían hecho perder las esperanzas de los Bilbaínos a quienes habían 
visitado los oficiales ingleses para incitarles a realizar alguna tentativa para desbloquear la plaza. El 27 
de junio fueron enviados los coroneles Arjona y Zaratiegui, portadores de un mensaje del jefe carlista: 
"Acordaos que sois Español y que vuestra inútil resistencia sólo sirve de instrumento a la des-
trucción de un pueblo rico y hennoso. No debéis ignorar que el 23 fue batida la columna gruesa 
que venía en socorro de la Plaza y que yace exánime y sin aliento para darlo, experimentando una 
grande deserción. Lejos de venir un segundo refuerzo, lo he recibido yo de un considerable número 
de valientes; en fin todo como dejo dicho no sirve más que para hacer infructuosos vuestros es-
fuerzos, lo que únicamente ocasionará el derramamiento de sangre espaiiola y la reducción a 
cenizas de uno de los más preciosos pueblos de España "J38. 
135.A.M.R.E. C.P.e. Espagne 9. El Cónsul señala el día 26quedesdelanocheanterior las bombas caídas sobre Bilbao 
han sido más numerosas que en día anteriores. Sotero GOICOECHEA (Op. cit. pág. 20) señala un acrecentamiento 
de los bombardeos el día 27 de junio. El mismo testimonio en J.F. BACON Op.cit. págs. 240-241. P.R.O. F.o. 
185/154. Despacho del Cónsul británico en Bilbao (25.06.1835 n" 39) a George Villiers. A.H.N. Estado 8265. 
Despacho del Cónsul español en Bayona (29.06.1835 nO 241) al M.A.E. 
136. S.H.A. T. E4 leg. 12. Oficio del general Harispe (6.07.1835) al Ministro de la Guerra. "J'ai vu un témoin occulaire 
du siege de Bilbao et de l'arrivée des troupes de la reine. Il a confinné les détails que je vous ai données hiero Une 
foule de paysans des environs, un grand nombre de prétres et des moines s'étaientjoints aux bataillons carlistes. 
L'attaque a été faite sans ordre et sans arto Les défenseurs de Bilbao paraissaient s'étre tres bien conduits; quant aux 
troupes d' Espartero et a celles de La Héra, elles n' ont montré que timidité faiblesse, hésitation. Les carlistes s' étaient 
emparés de deux hauteurs: ceIle de maravilla et ceBe de moro si voisines que le feu de la mousquetterie, surtout de 
la premiere n' accommodait beaucoup la garnison et les habitants". 
l37. P.R.O. F.O. 185/154. Despacho del Cónsul británico en Bilbao (26.06.1835 nO 40) a George Villiers. Un texto 
muy similar en el despacho del capitán Lapidge (26.06.1835 nO 8) a Lord John Hay. 
138. A.G. Guerras civiles 1. Copia de la carta de Francisco Benito Eraso (27.06.1835) al señor Gobernador o Jefe 
superior militar de la Plaza de Bilbao. P.R.O. F.O. 1851154. Despacho del Capitán Lapidge (27.06.1835) a Lord John 
Hay. El relato sobre los emisarios carlistas en P.R.O. F.O. 185/154. Despacho del Cónsul británico en Bilbao 
(28.06.1835 n" 41) a George Villiers; y A.M.R.E. c.P.c. Espagne 9, fol286 y ss. Carta nO 38 (29 de junio 1835). 
También en Sotero GOICOECHEA Op. cit. págs. 21-22 y J.F. BACON Op. cit. págs. 242-243. GUIARD LA-
RRAURI, T. Op. cit. vol. IV, p.563-565. 
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A las once de la noche del mismo día, el Conde de Mirasol respondió solicitando garantías sobre la 
información de la derrota de las tropas liberales, pues en su opinión se había tratado de meras guerrillas 
sin gran consistencia. El militar liberal trataba de ganar tiempo para reorganizar sus tropas y aprovisio-
namientos, lo que Eraso impidió exigiendo una respuesta inmediata y clara. 
Posteriormente fueron enviados dos oficiales carlistas para insistir en la misma propuesta. Mirasol 
planteó que se le facilitase la comunicación con las tropas liberales para cerciorarse de dicha noticia, lo 
que el Cónsul inglés consideraba como un ejercicio de cinismo por parte del general liberal139• Eraso 
rechazó la propuesta y concedió un aumento del plazo horario, cumplido el cual reinició el bombardeo. 
La moral de la población y de las tropas era muy elevada, y además se había logrado iniciar la fabricación 
de municiones, lo que posibilitaba la continuación de la resistencia. La llegada de desertores carlistas, la 
ausencia de huidas desde la ciudad y la noticia de que Zumalacarregui había fallecido, eran elementos 
que coadyuvaban a elevar la moral de los sitiados. 
Entretanto en el ejército liberal se produjeron graves tensiones. Valdés era partidario de socorrer Bilbao, 
siempre que no se comprometiese a una acción general. Por ello tras su sustitución, el general La Hera 
ordenó a las tropas de Latre y Espartero, que se encontraban en Portugalete, que se retiraran hacia el valle 
de Mena. Amparándose en lo contradictorio de las órdenes, ambos generales las ignoraron y señalaron 
la necesidad de salvar Bilbao por encima de todo l40. 
El 29 de junio se produjo un nuevo recrudecimiento del asedio. Tras haber reunido 32 batallones en 
Portugalete La Hera inició la marcha a primera hora del 1 de julio, logrando entrar en la ciudad a las 9 
de la mañana. Los carlistas abandonaron sus posiciones en dirección a Durango. 
Balance del sitio 
Bilbao había logrado superar el asedio, cuyas consecuencias son importantes para el desarrollo de la 
guerra. Los carlistas habían sufrido dos golpes graves: por una parte la pérdida de su jefe militar más 
importante, y en segundo lugar la quiebra de su trayectoria victoriosa en el campo militar. Además tras 
la muerte del jefe militar indiscutible, se abría el problema de la sucesión entre personas que se consi-
deraban con iguales derechos, 10 que provocó la variación de nombres en dicha jefatura, y la división entre 
los partidarios del Pretendiente!4!. 
Para don Carlos la repercusión de los hechos en Europa tuvo penosas consecuencias. El Embajador 
sardo en Viena señalaba que el efecto de la herida de Zumalacárregui había sido importante y que se 
sospechaba que se había experimentado un fracaso notable l42• El Embajador francés en Turín constata 
el desánimo de Solara que "commence a ne plus paraitre aussi assuré qu'il se montrait du succés de D. 
139. P.R. o. F.O. 185/154. Despacho del Cónsul británico en Bilbao (28.06.1835 nO 41) a George Villiers. "This was 
quite laughing at them for 1 am SUfe the Carlist, well know that me have hourly kept a regular communication open 
to General Mirasol up and down the river". 
140. Sobre las tensiones entre los generales liberales véase A. PIRALA Op. cit. Tomo 11, págs. 32-37. En la ciudad 
también eran conocidas dichas incidencias como se ve en el despacho del Cónsul británico en Bilbao [P.R.o. F.O. 
1851154 (28.06.1835 nO 41)] a George Villiers. 
141. Journal du Commerce 5.07.1835 (11). "Les lettres et lesjournaux du Midi, reyues aujourd'hui, signalent les 
gennes de discorde qui cornmencent a poindre entre les chefs carlistes qui ont des prétentions au cornrnandement. 
Cet état de choses n'a peut-étre pas été sans influence sur la levée du siége de Bilbao". 
142. A.S.M.A.E. Amb. Viena 58. Carta nO 33 (30 de junio de 1835). El mismo testimonio ofrece el Conde de Alcudia, 
representante carlista en Viena [A.R.A.H. 9/6733] en su despacho (6.07.1835 n021 6) a la Secretaría de Estado carlista. 
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Carlos"143. En parecidos ténninos se expresaba el representante carlista en Nápoles quien indicaba que 
"la muerte de Zumalacárregui, el levantamiento del sitio de Bilbao y el apoyo de Francia e Inglaterra a 
Isabel, han producido un ambiente desfavorable al Rey" y resultaba aún más significativo el comentario 
que añadía de que había tratado de conjurar la situación señalando que el éxito del Rey no dependía de 
un solo hombre l44 . Tal era la línea de argumentación que iba a ser seguida por el Ministerio carlista: 
" ... y que en cuanto a las resultas que se teman en aquella Corte tenga la muerte del benemérito 
y acreditado general Zumalacarregui, es de presumir que los que así piensan, tienen una idea muy 
impeifecta de la naturaleza y estado de cosas en este Reino y de la guerra que en el de Navarra y 
Provincias Vascongadas se sostiene contra la usurpación;porque el entusiasnw y decisión de los 
leales y esforzados defensores de nuestro adorado Soberano, no estriba en la influencia y dirección 
exclusivas de un Jefe, pero nace de la adhesión a Su Soberana Persona, de su aversión a las 
revoluciones y de su convencimiento que la España no puede ser feliz sino con el sistema de 
Gobierno que la ha regido anteriormente H145• 
Este desaliento estaba justificado por la amplia campaña realizada en la prensa europea en tomo al genio 
militar del jefe carlista, cuya desaparición eliminaba al principal propagandista de su causa. 
Frente a la facilidad con que habían sido doblegadas algunas plazas, Bilbao parecía resistir incluso 
asedios mucho más duros. La prensa francesa proclive a don Carlos había hablado tanto de la simpatía 
de la población hacia el Pretendiente y del desánimo entre sus defensores corno de la inminente conquista 
por efecto de la presión interior y exterior146. Incluso en diversas ocasiones se había dado como cierta, 
143. A.M.R.E. c.P. Sardaigne 306. Despacho del Embajador francés en Turín (11.07.1835 n' 68) al M.A.E. La 
reacción en el Vaticano fue muy similar. A.M.R.E. c.P. Rome 976. Despacho del Embajador francés en Roma 
(8.07.1835 n' 30) al M.A.E. 
l44.A.R.A.H. 9/6731 Carta del 20 de julio de 1835. El representante del gobiemo liberal en Nápoles infonna deforma 
bastante similar [A.H.N. Estado 5680'. Despacho del Embajador español en Nápoles (11.08.1835 n" 98) al M.A.E.]: 
"Las noticias favorables que se han recibido del teatro de la guerra, la gloriosa defensa de Bilbao ... han contribuído 
sin duda al poco éxito de los pasos de nuestros enemigos en esta Corte ... ". El fuerte impacto de la muerte de Zuma-
lacarregui en Nápoles se refleja también en el despacho del Embajador austríaco en Nápoles Conde de Lebzeltern 
[H.H. St.A. Neape184 (original); G.A. Neapel 75 (borrador). 17.07.1835 nO' 34] a Metternich. 
145. A.R.A.H. 9/6733. Borrador del despacho de Carlos Cruz Mayor, encargado interino de la Primera Secretaría de 
Estado (25.07.1835) al Conde de Alcudia, representante carlista en Viena. 
146. La Gazette de Franee 17.06.1835 (1/2). "Des lettres de Bilbao du 9 démentent les bruits quí avaient couru sur 
l'embarquement des marchandises. La population attend avec impatience l'entrée de Zumalacarregui. La gamison 
ne pouITa opposer aucune défense sérieuse y vraisemblablement elle suivra !'élan des citoyens. Naus nous attendons 
d'un moment a J' autre a apprendre que cette ville est enfin au pouvoir de Charles V. Zumalacarregui a dG en prendre 
possession le 10". Tres días más tarde el mismo periódico (111) señalaba que "La ville est daos la plus horrible 
confusioll. Les habitants ne veulent pas qu'on se défende"; al tiempo que insistía en que estaba próxima a ser 
capturada. EI28 de junio (1/1) el mismo diario dió nuevamente la noticia de la toma de Bilbao. Journal du Commerce 
17-VI-1835 (1/3) "A la Bourse, tout au contraire, on disait que l'on avait refu la nouvelle de l'occupation de Bilbao 
par les carlistes. Ce soir, la Gazette de Franee se borne a présenter comme probable la prise de possession de cette 
ville par Zumalacarregui". La Quotidienne 19.06.1835 (211). Bayona 14 de junio. "Naus avons des lettres de Bilbao 
du 11, venues par mer, qui annoncent que la plus grande consternation regnait dans cette ville". 
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en Madrid, la rendición de la ciudad, noticia que fue reproducida por el representante austríaco en Ma-
drid147 . 
Una vez levantado el asedio La Gazette de France y Úl Quotidienne trataron de minimizar el fracaso 
señalando que las tropas carlistas seguían casi intactas y muy cerca de su objetivo manteniendo a la villa 
bajo bloqueol48 . La paralización de las acciones de las tropas cristinas tras su entrada en Bilbao, sirvió 
para que dicha prensa insistiese aún más en que la batalla por Bilbao carecía de importancia porque no 
había habido pérdidas graves en el campo carlista y los liberales parecían incapaces de asestar un golpe 
definitivo a los partidarios del Pretendiente. 
Pero los carlistas no podían encontrar justificaciones a su derrota, especialmente si argumentaban que 
la desaparición de su jefe militar no era un elemento fundamental. Además se había parado la racha de 
conquistas de plazas por los carlistas, que podían tener un gran efecto no sólo psicológico sobre la moral 
de las tropas liberales .I49. 
Desdeel punto de vista económico, se frustraban las esperanzas de conseguir recursos económicos tanto 
en Bilbao como sobre Bilbao. Este hecho fue resaltado por la prensa liberal: 
"Habíales dicho don Carlos a los suyos que su suerte dependía de la toma de Bilbao, y no andaba 
en eso muy fuera de verdad. Parece que el empréstito contratado en Holanda se entiende de modo 
que la primera entrega de dinero se verificará después de estar losfacciosos en posesión de Bilbao, 
y la segunda cuando estén en Burgos. Paresa tenía tanto empeño en apoderarse de aquella villa ,,150. 
147. H.H. St.A. Spanien 174. Despacho del Encargado de negocios austríaco en Madrid Reymond (20.06.1835 n' 88 
B) a Mettemich. "On assure aujourd'hui que Bilbao est tombé au pouvoir de Zllmalacarregui le 15 du courant et que 
le général Espartero a été mis encore une fois en déroute, la meme jour entre Ochandiano et Dllrango". Despacho del 
Encargado de negocios austríaco en Madrid Reyrnond (29.06.1835 nO 89 A) a Metternich. "Les Brigades de Latre 
et d'Espartero d'lln autre coté, ayant vou1u attaquer le 21 ou le 22 les forces carlistes qui se trouvaient devant Bilbao 
avaient été entierement dipersées, a la suite d'une défection de 1000 hommes environ qui avaient passés aux Carlistas. 
Cette nouvelle et d'autres qu'on a re¡;ues en meme tems de la Biscaye ne mettent presque plus en doute, ou du moins 
font pressentir que Bilbao s'est rendue le 24 du courant et que lesforces de la reine, tant en Biscaye qu'en Castille 
seront presque dans l' impossibilé de faire face a celles de Don Carlos, qui apres la reddition de cette ville, se dirigeront 
probablement sur Vitoria ou sur Santander. P.S. au rninuit .On m' assure que les ·derrüeres lettres de V ¡toria annoncent 
que Bilbao tenait encare le 24, et que la nouvelle du déces de Zumalacarregui, qui serait mort le 25 a Segura a onze 
heures du matin, semblait se confirmer/". 
148. La Quofidienne 5.07.1835 (1/3). Tras publicar un telegrama que indicaba que había sido levantado el bloqueo 
de Bilbao. "En présence de cornmunications aussi laconiques, il ne nous appartient pas, il n'appartient encore a 
personne de juger la levée du siege de Bilbao, comme fmt militaire. I1 n'est pas douteux que ce fait ne soit contraire 
aux armes royales, ne fút-ce que par l'effet moral d'une entreprise qui échoue; mais c'est la une des mille chances 
de la guerre, et depuis dix-huit mois la fortune de Charles V est sortie victorieuse d'épreuves bien autrement graves. 
Que si, menacée par des forces infiniment supérieures, l'arrnée royale a opéré un mouvement de retraite, il n'y a la 
rien que de fort simple. Ce n'est que la suite de l'exécution d'un systeme qui a toujours réussijusqu' a present, et que 
nous n'avions pas vu abandonner sans inquiétude". En parecidos ténnÍnos se pronunció el mismo periódico el día 
11 de julio (2/2). La Gazette de France 15.07.1835 (1/1). Bayona 9 de julio. "Les libéraux ont fait grand bruit de la 
levée du siege de Bilbao, mais ils n'ont pas dit que le gros de l'armée royaliste était restée dans les positions qu'il 
occupait a trois quarts de lieue de la ville. Bilbao est done toujours sous le coup de leurs menaces, et la securité est 
loin de avoir été rendus aux habitants". 
149. A.H.N. Estado 8465. Despacho del Cónsul español en Bayona (10.07.1835 nO 255) al M.A.E., en el que señala 
que tras la caída de Bilbao estaba preparada una sublevación simultánea de Burgos, Valladolid y Madrid. 
150. LaAbeja 10.07.1835 (4/2). El mismo texto en Eco del Comercio 11.07.1835 (311). Una opinión similarenA.H.N. 
Estado 6975. Despacho del Embajador español en Londres (10.07.1835) al Embajadorespañol en París. "Estos [malos 
efectos] deben ser grandes haciéndose cargo de la importancia que era para el Pretendiente la posesión de una villa 
tan rica, y de la que podía sacar tanto dinero, de que se sabe anda escaso". 
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En el campo liberal había que distinguir dos planos. El primero el de la significación de la victoria 
bilbaína como recuperación moral y militar del liberalismo, que detiene la larga serie de derrotas sufridas 
a lo largo de algo más de un año, en el curso del cual se había ido creando la idea de la desorganización 
militar y de la falta de entusiasmo de los soldados por una lucha que consideraban ajena151 • En segundo 
lugar habría que hablar del significado de Bilbao en la guerra. La villa vizcaína se convirtió en uno de 
los símbolos de la contienda, y ello permitió a los liberales renunciar momentáneamente a la idea de una 
transacción: 
"Une crise salutaire vient de ranimer l' espntpublic el une sorfe de révolution morale s' est opérée 
a la suite des événements importants qui se son! succédé depuis quelques jours avec une grande 
rapidité. La mort de Zumalacarregui, la délivrance de Bilbao, le décret de suppression desjésuites 
dont les riches domaines von! etre appliqués iz l' extinction de la dette et au paiement des intérets 
ont rendu iz la natiol1 la confiance a peu pres perdue dans ses denziers temps; une satisfaction 
générale a succédé au découragement et apres avoir salué par des acclamations le triomphe des 
héroiques habitants de Bilbao, le peuple a franchement applaudi aux demieres résolutions admi-
nistratives du gouvemement"152. 
Para Bilbao se inicia un largo calvario. Convertida en el centro de las disputas entre ambos bandos, 
sufrirá un largo período de decadencia económica. Si los primeros sucesos de octubre de 1833 significaron 
un duro golpe para el comercio vizcaíno, por la huída de sus habitantes, tras este primer asedio, como 
señala el cónsul francés "Depuis la levée du siege. la plupart des familles riches ont quitté Bilbao et se 
sont retirées en France: l'autorité a da mettre des bornes cette manie d'émigration, et refuser des pas-
15 l. A.H.N. Estado 69731• Oficio del Cónsul español en Bayona (5.07.1835 nO 182) al Embajador español en París. 
"El Conde de Mirasol ha conciliado el sostener un entusiasmo decidido con el más admirable orden. Las tropas a sus 
órdenes probaron cuán terribles pueden ser dirigidos por un Jefe digno. Después de verse libre Bilbao atiende a reparar 
con nuevo ardor sus improvisadas fortificaciones; los edificios han sufrido bastante, mas desgracias deindiviuos muy 
pocas". Journal du Commerce 11.07.1835 (1/2,3). Del Indicateur. San Juan de Luz, 5 de julio. Noticias traídas por 
Souaraga (sic), capitán de una trincadura que estaba atracada en Bilbao: "Ce capitaine rapporte que, pendant tout le 
temps de l'investissement, les troupes de la place de Bilbao, ainsi que les urbains, ont fait preuve de courage et ont 
montré un dévouement sans exemple a la cause de la reine". H.H.St.A. Spanien 174. Despacho del Encargado de 
Negocios de Austria en Madrid (7.07.1835 nO 90 A) a Metternich., dando cuenta de la recuperación de la moral entre 
los liberales. 
152. Joumal du Commerce 17.07.1835 (1/2). De una correspondencia de Madrid. Un año más tarde al producirse la 
suspensión temporal del sitio y el cambio de dirección militar en el campo carlista, El Castellano [5.11.1836 (1/3>3/1)] 
señaló el papel revitalizador de Bilbao: "Parece que Bilbao está destinado a fonnar crisis en los acontecimientos de 
la guerra civil, y sus defensores a dar nuevo brío a los que siguen las banderas de Isabel, causar el escanniento, la 
humillación, el terror y la muerte a los defensores del absolutismo, en sus principales caudillos. Sin la heroica defensa 
de Bilbao del año pasado la hubieran tomado los facciosos; Zumalacarregui existiría y este caudillo y el ánimo que 
aquel suceso les hubiera dado. Dios sabe hasta dónde hubieran llevado en poco tiempo las banderas de don Carlos; 
mucho más si se atiende el espíritu de retirada que entonces dominaba en el ejército y a la poca decisión del ministerio 
que regía los destinos de la patria. No hubiera sido pequeña influencia en el día la toma de Bilbao por los carlistas, 
en favor de la causa del príncipe rebelde, tanto en las demás provincias de la monarquía, como en el extranjero". 
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seports". Junto a esta emigración hacia Bayona se produjo otra en dirección a Santander, y ambas con-
llevaban la traslación de las sociedades mercantiles a nuevos emplazamientos 153. 
Dicha emigración además de los efectos normales de desaliento de la población, de disminución del 
número de personas que podían intervenir en la defensa, etc., provocaba un problema económico al 
desaparecer una gran parte de los contribuyentes, con 10 que aumentaba la presión fiscal sobre los que 
permanecían en la ciudad: 
"El Ayuntamiento de Bilbao, con elfin de cortar el abuso que se ha introducido de cerrar las 
habitaciones para eludir las cargas concejiles, y particulannente la de alojamientos, ha dispuesto 
que los dueiios o inquilinos de las habitaciones cerradas o sus encargados, den respectivamente 
razón en la secretaría de la villa en un ténnino breve que se les señalaba, de la persona a quien 
se ha de presentar la boleta de alojamiento, o a quien se han de dirigir los cabos de barrio, en el 
repartimiento de los soldados que puedan corresponderles; pues que en defecto se procederá a abrir 
dichas habitaciones, siendo ya indispensable que tan gravoso servicio pese con la mayor gene-
ralidad"154 
Los políticos franceses recibieron la noticia con entusiasmo. Los del partido gobernante, porque la 
situación parecía demostrar que no era necesaria la intervención; para la oposición demócrata los hechos 
habían venido a demostrar que los liberales eran capaces por sí solos de derrotar a los carlistas 155 • 
Un hecho que es necesario reseñar es la ayuda británica, lo que fue destacado por la prensa de su país, 
y que sirvió para endurecer en lo sucesivo las condiciones de los sitios: 
"La coopération de la marine anglais a l'affaire de Bilbao a été hardie, chevaleresque et ro-
mantique. Il paraft que les espagnols désespéraient de la déjense de Bilbao, lorsque le capitaine 
Henry jit débarquer un petit détachement de 25 hommes, sous les ordres des capitaines Ebsworth 
el Fritz-Patrick. Ce détachement, muni de fusées ala congreve, se piara aux postes les plus dan-
gereux, et parvint ainsi a rassurer les habitants et a ranimer le courage des soldats espagnols. A 
chaque attaque contre la ville, de détachementfaisaitmerveille, et abeaucoupcontribué a la défense 
matérielle de la place, et 1 'on pense que le vaillant général carliste a été atteint par un de ses coups. 
Malheureusement, sa mort n' est pas la seule; le capitaine Fritz-Patrick, un brave officier irlandais 
a été tué"J56. 
153. A.M.R.E. c.P.C. Espagne 9, fol 305. Carta nO 41 (12 de julio de 1835): "La mayoría de las familias ticas han 
abandonado Bilbao y se han dirigido a Francia: las autoridades han decidido poner cortapisas negándose a visar los 
pasaportes". A.F.B. Primera guerra carlista 13. Desconocido (9.07.1835) a Diputación carlista. « .•. de Bilbao sale 
muchísima gente así por tierra y por mar con todas las alhajas". La Gazette de France 21.07.1835 (1/2). Bayona 15 
de julio. "Deux barques, venant de Bilbao, sont entrées hier dans notre riviere, entierement chargées de familles fuyant 
cette ville, dont les environs sont toujours occupés par p1usieurs bataillons carlistes". Una noticia muy similar se 
encuentran en el mismo periódico el día 23 de julio de 1835 (112). Joumal du Commerce 14.07.1835 (2/2). Del 
Election. De una carta recibida de Bilbao. "le vous ai déja dit que M. Lafitte, consul de France a Bilbao, avait su, par 
sa conduite pleine de franchíse et de loyauté, s'attirer l'estíme générale; et pour vous faire une ídée de la confiance 
dont il jouit, je vous dirai que le cornmerce de Bilbao avait déposé chez lui du numeraire pour une somme de 
98.000.000 réaux a peu pres 23.000.000 de francs. M. Lafitte est a la hauteur de sa position; il en est réellement pénétré. 
I1 serait a desirer que tous les agens consulaires de France fussent anirnés d'un meme patriotisme; les nationaux en 
pays étrangers s'en trouveraient mieux. Le consul anglais a Bilbao est loin de jour de la meme considération que M. 
Laffitte". 
154. La Abeja 7.10.1835 (4/4). 
155. Le Nationa/5.07.1835 (113). 
156. Journal du Commerce 6.07.1835 (2/2). Del Times. 
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Los carlistas mostraron su indignación por la actuación inglesa y trataron de hacer conocer los he-
ChOS157. En su opinión habían incumplido su palabra, por 10 que 11:0 era previsible que en caso de un nuevo 
asedio se concediesen las mismas facilidades. 
Fortificaciones y escaramuzas tras el primer asedio. 
Finalizado el asedio llegaron los homenajes y la hora de la reconstrucción. El Ayuntamiento de Bilbao 
envió a Madrid a Francisco Gaminde al objeto de reclamar los «desembolsos y suministros cuantiosos 
que le deben ser abonados por el Gobiemo"158. 
En este momento se empieza a consolidar-uno de los mitos de la defensa de la plaza: la aportación de 
la población civil que se ejemplifica en la Milicia Nacional. La Reina Gobernadora regaló a dicha Ins-
titución una bandera, mandada "bordar expresamente con este objeto.,159. El Ayuntamiento de la villa 
entregó al Conde de Mirasol una espada "con puño de oro cincelado", como homenaje a su labor al frente 
de la plaza160. Al mismo tiempo la Corporación municipal, que había tenido serias disputas con las 
autoridades militares como consecuencia de la cuestión del aprovisionamiento de las tropas salió en parte 
reforzada al recibir el respaldo del Consejo Real de España e Indias. 
El Consistorio había solicitado ser relevado, a lo que se oponía el Comandante general de las Provincias 
Vascongadas. La sección de Interior de dicho Consejo, a propuesta de Canga Argüelles consideró opor-
tuno añadir al dictamen "que el eminente servicio que ha prestado el Ayuntamiento en la gloriosa defensa 
de la Plaza hace creer que están olvidadas las contestaciones que ha tenido con las autoridades militares" 
y aunque hubiese que renovar el Ayuntamiento deberían continuar para "darles una prueba de lo gratos 
que han sido sus servicios a S.M."161. 
La guarnición de Bilbao fue reforzada, y poco después volvían a abandonar la ciudad los batallones 
que participaron en su liberación. Los carlistas que se habían dispersado volvieron a reunirse a los pocos 
días, de forma que el 11 de julio se encontraban 8 batallones en las cercanías de la villa, según el Cónsul 
británico para atacar Portugalete!6'. Esta falta de planteamientos del Ejército liberal fue muy criticada, 
157. La Quotidienne 1.08.1835 (1/2). Desde Turín escriben que don Carlos había escrito a la Princesa de Beira 
informándole de la participación inglesa en la defensa de Bilbao. H.H.St.A. Diplomatische Korrespondenz Spanien 
175. Copia del despacho de Frederic, agente carlista en Bayona, (8.09.1835) al Conde de Alcudia. "Lors du premier 
blocus de Bilbao il fUt convenu entre Eraso et ce meme Hay que le blocus serait respecté et que les propriétés des 
anglais le seraient aussi. Cette convection fut rélégieusement tenue par les carlistes et faussée par le Lord Hay en 
personne. 11 se rendit a Bilbao, trac;a lui meme le plan de défénse, fit débarquer les marins anglais de la Reyna 
Gobernadora, fit chercher a Santander 2 pieces de 32 etc. C'est ainsi que ces perfides et orgueilleux insulaires 
respectent les traités, lajustice et le droit de gens". 
158. Eco del Comercio 12.07.1835 (113). 
159. La Abeja 20.08.1835 (4/3). Dicho regalo salió de Madrid a finales de octubre [Eco del Comercio 24.10.1835 
(4/3)], siendo el portador el subteniente Laviña, viaje en el que se deseaba fuese acompañado por "doce guardias, dos 
cabos y un sargento". La llegada de la comitiva a Bilbao se produjo el 20 de noviembre [La Abeja 3.12.1835 (2/3); 
Eco del Comercio 4.12.1835 (412)] Y dos días más tarde se celebraron la solemnidades de la entrega. Journal du 
Commerce 23.06.1835 (1/2). Según ciertas versiones que se basan en las infonnaciones llegadas desde Bilbao a 
Bayona "la ville était chaudement défendue, surtout par les urban.os". 
160. La Abeja 4.03.1836 (3/4). 
161. A.G.S. Consejo Real de España e Indias 24. Dictamen de Interior de fecha 9 de julio de 1835. 
] 62. P.R.O. F.o. 185/154. Despacho del Cónsul británico en Bilbao (11.07.1835 nO 46) a George Villiers. 
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pues todos esperaban que tras el impacto que había supuesto para los carlistas los acontecimientos de los 
últimos días se debería haber aprovechado la situación para intentar una acción más completa contra la 
facción 163. 
Fracasada la ofensiva militar, los carlistas iniciaron la obstaculización de las comunicaciones y de los 
aprovisionamientos, especialmente de los que provenían de las zonas rurales circundantes l64• Mientras 
tanto los liberales habían dedicado su tiempo a mejorar las fortificaciones de la villa, y Mirasol intentaba 
que tropas de la Legión Británica se asentasen en la orilla de la ría para mantener abierta la comunicación 
a través de ella. Las obras sufrieron ciertos retrasos por la falta de dinero y las disputas entre las diversas 
administraciones acerca de a quién le correspondía sufragarlas l65 • Los principales puntos de fortificación 
eran: Begoña, el Morro, Miravilla, San Mamés, las Banderas, Capuchinos, Luchana, el Monte de las 
Cabras y el Desierto. El Conde de Mirasol logró que la Diputación; el Ayuntamiento y la Junta de 
Comercio adelantasen el dinero para su realización, a pesar de que aún no se les habían abonado anteriores 
entregas. 
Tras las obras, la población parecía sentirse-más segura166. Sin embargo los carlistas no habían aban-
donado la idea de realizar un nuevo ataque, especialmente tras el traslado de tropas hacia eHnterior que 
habían hecho disminuir nuevamente el número de soldados existentes en Bilbao. 
Maroto no emprendió ninguna acción contra la villa, pero la mantenía en un estricto bloqueo, tal como 
señalaba el Comandante de Portugalete: 
"Los enemigos ocupan los puntos de San Mamés y Olaviaga, tienen guamecida toda la ría por 
ambas orillas habiendo concluído el puente de planchas sobre la ría que ha quedado enteramente 
obstruída; de modo que ni los franceses e ingleses pueden pasar; han hecho una cortadura a la 
entrada del Campo Volantín en la que han colocado barricas y fonnalizado el sitio de Bilbao. Las 
avanzadas las tienen cerca de Burceña y dicen que se han reforzado con dos batallones navarros. 
Sin embargo que ellos propalan que vienen a atacarme, y ayer me lo han asegurado los Ingleses 
no lo creo; pero si vienen les costará caro ,,167. 
En esta ocasión no se permitía el paso ni siquiera a los diplomáticos extranjeros. El Cónsul británico 
solicitó permiso para que se le autorizase el paso hacia Portugalete; pero el Jefe carlista se negó a ello 
163. La Abeja 10.07.1835 (4/2). "El general La Hera ha concluído su mando de una semana. Según se infiere de sus 
operaciones, se propuso buscar gloria sin combatir". 
164. P.R.O. F.O. 185/154. Despacho del Cónsul británico en Bilbao (5.08.1835 nO 58) a George Villiers. "TheFactions 
however continue to detain and brutally punish the men and woman they meet who are in any way assisting this market, 
which daily makes provisions very scarce and dead". A.G. Guerras civiles 1. Oficio del Conde Mirasol (27.08.1835) 
aJ oaquín Ezpeleta, General en Jefe del Ejército de Reserva. " ... porque este pueblo sitiado o bloqueado desde primeros 
de junio, excepto los días del primero al6 de julio que pennaneció aquí el Ejército, se ve enfilado a balazos desde 
algunas alturas ... ". LaAbeja 18.02.1836 (2/1), señala que los liberales habían destruido varias casas cercanas a Bilbao 
que servían de refugio a los carlistas y en las que se albergaban sus aduaneros. 
165. A.G. Guerras civiles, 400. P.R.O. F.O. 185/154. Carta del coronel Wilde (3.10.1835 n" 51) a George Villiers .. 
A.M.R.E CP.C Espagne 10, foL 239. Despacho del Cónsul francés en Bilbao (27.09.1835 n" 57) al MAE 
166. Eco del Comercio 28.07.1835 (113). "Desde el levantamiento del sitio de esta plaza se está trabajando con una 
actividad admirable, tanto en reparar y rectificar nuestras obras de defensa como en aprovisionarla ... ". P.R.O. F.O. 
185/154. Despacho del Cónsul británico en Bilbao (22.08.1835 nO 61) a George Villiers. "The fortifications round 
the town are now nearly finished and the inhabitants consider temselves perfectly safe with the present Garrison". 
lournal du Coml11Rrce 19.10.1835 (2/1). 
167. A.G. Guerras civiles 1. Oficio del Comandante de Portugalete (29.08.1835) al Jefe de la 1 a División del Ejército 
de Reserva. Un testimonio similar en A.M.R.E. c.P.e. Espagne 10, fol. 73. Despacho del Cónsul francés en Bilbao 
(28.08.1835 n" 50) al MAE 
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porque estaba convencido de que la finalidad del traslado sería "contraria o en perjuicio de las armas que 
sostienen los derechos de Carlos 5°"168. Por lo que el Cónsul se consideraba prisionero .dentro de la plaza. 
Dicha situación se mantuvo entre el 26 de agosto y el 6 de septiembre. 
Tras esta nueva intentona, al parecer los generales carlistas consideraron conveniente no desperdiciar 
energías en una empresa que podría resultar muy costosa169 . Se inició una nueva fase en el reforzamiento 
de las defensas de la villa, consistente en asegurar la navegación por la ría, impidiendo de esta forma 
cualquier nuevo conato de bloqueo: 
"'Según los boletines de Bilbao están yafortificados los puntos de San Mamés, Capuchinos de 
Deusto y alto de Banderas, con lo que queda asegurado el paso de la ría, y por ella las comuni-
caciones con toda la costa y el interior. Se asegura que debe llegar pronto la artillería de la división 
inglesa y que en aquella villa se reúne toda la Legión excepto la caballería que está toda en 
Santander"J7o. 
El protagonismo que estaba adquiriendo en las cuestiones españolas el Gobierno británico, y muy 
especialmente en todo lo relacionado con Bilbao, empezó a despertar los recelos franceses. Francia 
consideraba que España debería pennanecer en su área de influencia exclusiva, situación que parecía 
estaba alterándose en beneficio de Gran Bretaña. La prensa se hacía eco de tales rumores, que atrajeron 
la atención del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia: 
"'La Quotidienne publie sous la rubrique d'Amsterdam une lettre particuliere d'apres laquelle 
il aurait été arreté entre les Cabinets de Londres et de Madrid que la place de Saint Sébastian serait 
occupée par une ganIison anglaise jusqu' a la complete pacification de I'Espagne. A des obser-
vatians qui auraient été présentées a ce sujet au Gouvemement Britannique Il aurait été répondu 
que la prolongation indéfinie de l'occupatian d'Alger, contrairement aux promesses du Cabinet 
fran~ais, autorisait bien l'Anglaterre 11 agir de son coté comme elle le jugerait le plus convenable 
dans ses propres intérets"171. 
168. P.R.O. F.O. 185/154. Carta de Rafael Maroto (29.08.1835) aJuan [sic] Clark, Cónsul de S.M.B. en Bilbao, anexa 
al despacho de dicho Cónsul de 30 de agosto de 1835 nO 62. En su carta del 6 de septiembre nO 63 señalaba: «His 
Lordship has no doubt infonned Y our Excel1ency ofthe variuos repeated insults he has oflate received from the Carlist 
Chief Maroto and the officers cornmanding his battalions". A.G. Guerras civiles 1. Oficio del Conde Mirasol 
(27.08.1835) a Joaquín Ezpeleta, General en Jefe del Ejército de Reserva. Le NationallO.09.l835 (1/3). "Bilbao est 
séreiusement menacé. Les carlistes ont de nouveau interrompu les communications par la riviere, et Lord John Hay 
commandant de la station anglaise, a été retenu lui-meme pendant plusieurs heurs par un de leurs détachement". Otras 
informaciones sobre el nuevo bloqueo en La Abeja 11.09.1835 (4/1) Y 21.09.1835 (4/4); La Quotidielllle 9.09.1835 
(1/2); Journal de Commerce 9.09.1835 (2/1). 
169. A.H.N. Estado 69732 y 8265. Despacho del Cónsul español en Bayona (22.09.1835 nO 252) al M.A.E.; y 
(22.09.1835 nO 305) al Embajador en pans. "También se dice que con presencia del respetable estado de defensa en 
que se pone la villa de Bilbao, los generales Moreno, el Pretendiente y Maroto han tenido una junta antes de ayer, a 
la que han asistido varios otros cabecillas, y la opinión de Maroto ha sido que por no arriesgar el éxito, de modo alguno 
por ahora vuelvan a atacar dicha población". En una carta posterior (1.10.1835), sin embargo, se da una versión 
opuesta. 
170. Eco del Comercio ]2.10.1835 (211). Otras informaciones sobre dicho tema La Abeja 13.10.1835 (4/3), 
16.10.1835 (4/2), 22.10.1835 (4/1); Y Eco del Comercio 15.10.1835 (4/3). 
171. A.M.R.E. M.D. France 726, fol. 19. Análisis de diarios 16 de septiembre de 1835. Una información similar en 
A.S.M.A.E. Amb. all' Aja 4. Despacho del Embajador de Cerdeña en La Haya (2.10.1835 nO 10) al M.A.E. 
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El Cónsul francés en Bilbao era uno de los-que mantenían la tesis de la ofensiva británica sobre España, 
hasta el punto de que calificaba a Bilbao de colonia inglesa l72. Este hecho se sustentaba tanto en la fuerte 
colonia británica radicada en villa corno en el papel preponderante que las fuerzas armadas británicas 
(Marina Real y Legión Británica) estaban jugando en la defensa de la capital vizcaína. El 22 de octubre 
se celebró un baile en honor a la oficialidad inglesa, sin que la prensa mencionase un acto similar en 
relación a los franceses l73 . 
Pero además del problema político estaba el económico. Francia y Gran Bretaña mantenían una si-
tuación tensa con el telón de fondo de la conquista del mercado español, y más concretamente de la posible 
firma de un tratado de comercio entre los gobiernos de España y Gran Bretaña, según las informaciones 
que le habían llegado: 
"Les anglais depuis leurétablissement dans cette ville, ontfait entrer une quantité considérable 
de marchandises de leurs pays, sans payer aucun droU, et au moyen de 4 jours, obtenue ou plutót 
imposée, ces marchandises se sont écoulées, au point qu'il en a été vendu pour 16.000.000 de réaux 
(4 millions defrancs). On a l'idée que de nouveaux arrivages auront les mémes résultats et qu'il 
en .sera ainsi pendant le séjour des anglais a Bilbao "/74. 
A finales de año (21 de diciembre) llegó a Bilbao Fermín lriarte para suceder al Conde de Mirasol en 
la Comandancia militar de la plaza, contra el que se había pronunciado recientemente parte de la Milicia 
Nacional175• 
El relevo militar llegaba en un momento oportuno, pues la población bilbaina empezaba a mostrar 
malestar por lo que consideraba una actitud excesivamente contemporizadora con los carlistas a los que 
no parecía se tenía la intención de atacar. La falta de aprovisionamiento tenía con frecuencia bloqueadas 
a las tropas, mientras que los partidarios de don Carlos tenían oportunidad de reponerse y de recobrar la 
confianza 176. 
Un largo intermedio 
Durante los primeros meses de 1836, los carlistas continuaron hostigando la villa, aunque no realizaron 
ningún ataque frontal. En febrero se volvió a mencionar la posibilidad de un asalto a la capital vizcaina, 
172. A.HN. Estado 69732• Despacho del Cónsul español en Bayona (17.10.1835) al Embajador en París. "El día 14 
pasó por esta ciudad dirigiéndose a París Mr. Lafitte, Cónsul de Francia en Bilbao. Según noticias dignas de atención 
que he adquirido parece se queja de que últimamente era tratado con suma frialdad por las autoridades de aquella villa, 
la que califica con el nombre de Colonia inglesa". 
173. La Abeja 5.11.1835 (3/2). 
174. S.H.A.T. E41eg. 12. Oficio del general Harispe (25.1 0.1835) al Ministro de la Guerra. Una información del mismo 
tenor en La Quotidienne 20.10.1835 (311,2). 
175. P.R.O. F.O. 185/154. Despacho del Cónsul británico en Bilbao (22.12.1835 nO 72) a George Villiers. 
176. A.M.R.E. c.P.C. Espagne lO, fols. 173 y 434. Despachos del Cónsul francés en Bilbao (16.09.1835 nO 55; 
13.12.1835 nO 69) al M.A.E. 
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lo que inc1uso La Gazette de France, portavoz de los carlistas en Francia, mencionó pudiera suceder tras 
la conquista de Portugalete l77 . 
A principios de marzo, llegaba la noticia de la caída de Plentzia, en cuya defensa habían participado 
valerosamente los milicianos nacionales y la compañía de urbanos. La idea general era que a continuación 
se actuaría contra Lekeitio y Portugalete a fin de cerrar el círculo moral y militar sobre Bilbao178. Si bien 
la defensa de Plentzia fue heroica, Lekeitio se rindió sin apenas resistencia. Volvía a repetirse la situación 
de 1835 en que antes del ataque se habían conquistado varias villas, La prensa carlista subrayó la des-
moralización que habían causado estas últimas pérdidas, señalando al mismo tiempo que las tropas 
acuarteladas en Bilbao estaban desorganizadas y carentes de soldada179. 
Por aquellos días la atención de los bilbainos estaba centrada en el seguimiento del juicio contra dos 
mujeres acusadas de "haber seducido a varios soldados de esta guarníción para pasarse a la facción"180. 
Se trataba de Juana [barreche, natural de Orozko, y de su hija María Antonia Fresnedo, El [6 de marzo 
se produjo el fusilamiento por la espalda de la madre, mientras que a María Antonia se le condenaba al 
destierro en Valladolid en tanto durase la guerra. 
A mayor abundamiento, a principios de mayo, los carlistas habían construido puestos de observación en 
las alturas de Archanda 181, Mientras, seguían controlando los alrededores de la ciudad y dificultando sus 
comunicaciones: 
"Las guerrillas o puntos avanzados de esta división tienen la competente orden de no dejarpasar 
a Bilbao a persona alguna con efectos ni sin ellos, pero no para impedir la extracción de aquella 
Plaza de cuantos géneros puedan sacarse, pues hasta ahora no se ha prohibido y por esta razón 
aunque no puedo creer los protejan, dejarán los guerrilleros libremente a los extractores la saca 
de los indicados géneros de los puntos que se hallan cubriendo ... "182. 
La prohibición de comerciar no sólo molestaba a los liberales, ya que encontramos también protestas 
de los campesinos que habitaban en territorio carlista 183. 
177. La Abeja 18.02.1836 (4/1), (211 ,2). Bilbao 10 de febrero. "Los facciosos se hallan en estas inmediaciones con 
bastante fuerza, aunque no pueden traer la artillería por la rigurosa intemperie. Hay poca "guarnición que apenas 
alcanza a 3.000 hombres, pero hay un número crecido de Guardias Nacionales". LaAbeja 22.02.1836 (4/3). "Personas 
que se tienen por bien informadas creen que los preparativos que los facciosos hacen en Durangodeben dirigirse contra 
Bilbao, porque don Carlos está fastidiado en Oñate, y desea poder habitar una población mayor, y considera como 
muy a propósito aquel1a villa, tanto por la proximidad al mar que le ofrece mayor facilidad para recibir provisiones 
de boca y guerra, cuanto por la proporción de embarcarse, en el caso de que sus tropas sufran un revés". El Eco del 
Comercio 30.07.1836 (4/3), vuelve a hablar de la posibilidad de un asedio. La Gazette de France 25.02.1836 (2/l). 
La noticia provenía del Memorial des Pyrénnées, periódico de tendencia filocarlista. 
178, Eco del Comercio 9,03,1836 (1/3),(4/1), La Abeja 10,03,1836 (4/3), Journal du Commerce 8,03,1836 (1/2) Y 
11,03,1836 (1/2), 
179. La Gazette de France 27.04.1836 (l/1). Cita una carta de Bilbao de 17 de abril. La misma noticia en Gazzetta 
Piemontese 4.05.1836 (2/3). A.M.R.E. c.P.c. Espagne 11, fol. 278. Despacho del Cónsul francés en Bilbao 
(13.04.1836 nO 88) al M.A.E. en el que menciona el importante botín logrado por los carlistas en Lekeitio y la 
consternación que dicha noticia había producido en Bilbao. 
180, Eco del Comercio 19,03,1836 (1/3); 23,03,1836 (2/1,2); 26,03,1836 (1/2,3), La Abeja 24,03,1836 (113), 
¡81. La Abeja 5,05,1836 (4/4), 
182. A.G. Guerras civiles 173. Oficio del Comandante General de Vizcaya (31.03.1836) a los Señores Diputados. 
183.A.G. Guerras civiles 3. Informe de la policía militar liberal (23.06.1836). "Parece que a consecuencia de varias 
solicitudes de los pueblos de este Señorío pidiendo que se levante el bloqueo de esta plaza, ha concedido el Preten-
diente esta gracia por el término de quince días, a fin de que venga la gente libremente con los comestibles". 
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Para contrarrestar las acciones de control de acceso se intensificó la fortificación de la plaza y de los puntos 
que pennitían la defensa de las comunicaciones con Portugalete, tanto· por tierra corno por mar184• Asi-
mismo se produjeron diversos movimientos de tropas, parte de las cuales pasaron a engrosar la guarnición 
de la plaza; al tiempo que las nuevas autoridades militares se ocupaban en la preparación de la plaza para 
el asedio185 . 
Ante la posibilidad de un nuevo asedio, la población bilbaina seguía confiando en la llegada de tropas 
extranjeras que pusieran a salvo la ciudad. No cesaban tampoco los rumores sobre la posibilidad de una 
intervención extranjera, materializada en la entrada de fuerzas que se asentarían lógicamente en Bilbao187 • 
Tras el fracaso ante Bilbao de junio de 1835, que implicó un graneaste para los carlistas, éstos adoptaron 
nuevas tácticas. En su opinión la gran mayoría del país era partidaria de don Carlos y sólo se necesitaba 
facilitarles los medios para que pudieran demostrar su adhesión. Las expediciones podían ser este medio. 
Si bien hasta entonces habían tenido una finalidad más concreta (conseguir alimentos, tratar de crear un 
nuevo foco de resistencia ... ) en este momento se realizó una expedición que, aunque enviada a provocar 
la sublevación en Asturias y Galicia, al no haber logrado su objetivo, influídos por esta opinión decidieron 
continuarporotras provincias del Reino a fin de obligar alas tropas liberales a disminuir la presión ejercida 
sobre territorio vasco J88 . 
Pero la expedición de Gómez, en lugar de concitar la adhesión de las masas y su incorporación a las 
filas del Pretendiente, radicalizó a los liberales que, cansados de asistir a lo que consideraban impunidad 
de los carlistas, provocaron un cambio político. El motín de La Granja (12 de agosto de 1836) es uno de 
los hechos más importantes de la política española de aquellos años. Numerosos moderados abandonaron 
España creando una imagen confusa sobre su actitud hacia el nuevo Gobierno. Al mismo tiempo, Francia 
parecía desaprobar la evolución política basada en la Constitución de 1812. La situación podía ser propicia 
a los planes de los carlistas, pues los sectores moderados nacionales y extranjeros podrían sentirse ate-
morizados ante la excesiva radicalización que implicaba la Constitución de 1812. 
] 84. Eco del Comercio 20.03.1836 (2/2). La Abeja 5.05.1836 (4/3,4). Señala que se está fortificando el punto de 
Desierto, cuya artillería estaba servida por ingleses y que ,se habían descargado cañones y municiones. A.M.R.E. 
CP.C Espagne 11, fol. 337. Despacho del Cónsul francés en Bilbao (19.04.] 836 nO 89) al M.A.E. «Deux cents soldats 
de la marine anglaise ont été envoyés de Santanderpour Lord Hay dans lariviere de Bilbao poury occuper le couvent 
de Desierto a une demi-lieue de J'embouchure". 
185. Eco del Comercio 21.03.1836 (4/2) menciona la llegada de 1700 quintos.A.M.R.E. C.P.C Espagne 11, fol. 348. 
Despacho del Cónsul francés en Bilbao (26.04.1836 n' 90) al M.A.E. señalando que San Miguel estaba organizando 
el adiestramiento de los quintos y controlando la evolución de las obras de fortificación. Asimismo señala que la 
guarnición consta de 4.500 hombres. Una cifra similar ofrece La Abeja 5.05.1836 (4/3). 
186. Journal de Commerce 1.05.1836 (2/3). Del Sentinelle des Pyrénnées. "On attendait des troupes anglaises a 
Bilbao. Le sujet de toutes les conversations dans cette ville, c' est 1 'intervention; habitans et soldats l' appellent de tous 
leurs voeux, et le courrier s'est consulté avec un vif empressement que parce qu' on espere y rencontrer enfin 1 'im-
portante nouvelle". 
187. La Abeja 12.04.1836 (4/3). Zaragoza 8 de abril. "Según cartas de Bilbao se decía allí por muy seguro estaban 
para entrar cinco regimientos ingleses y cinco franceses, compuesto cada cuerpo de 15.000". La Ley 6.08.1836 (4/1); 
7.08.1836 (2/2). Menciona la entrada de tropas francesas y del aumento de la legión británica. 
188. Sobre la expedición de Gómez hay varios libros, algunos de ellos escritos el siglo pasado. Hace diez años se ha 
publicado una obra que se centra exclusivamente en el itinerario militar, olvidando las repercusiones sociales y 
políticas de la misma. BULLON DE MENDOZA Y GOMEZ DE V ALUGERA, Alfonso. La expedición del general 
GÓmez.- Madrid: Editora Nacional, 1984. 
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El 20 de agosto fue proclamada en Bilbao la Constitución. El gobernador militar de la plaza, Santos 
San Miguel dirigió dos proclamas, una a los bilbainos y la segunda a los soldados 189,. En la primera se 
señalaba que la proclamación del Código Gaditano había "colmado la ansiedad pública cortando todos 
los medios de excisión que se presentaban en varias provincias, y llamando a un centro común a todos 
los españoles que uniformes en principios políticos presentaban alguna divergencia en el modo de lle-
varlos a cabo". En el último párrafo se hacía UD llamamiento a la sensatez y a la calma para esperar las 
medidas que acordasen las próximas Cortes. 
En la dirigida a los militares se hacía hincapié en que la Constitución era el instrumento más adecuado 
para proseguir adelante en el camino hacia la victoria total sobre los carlistas; y se les incitaba a la "unión, 
orden y disciplina, amor al Trono de Isabel II y a la Libertad". El Cónsul señalaba que la mayoría de los 
habitantes "have shown muchjoy in the occassion, notwithstanding it-appears to be a death blow to their 
Fueros"; únicamente mostraban cierta inquietud por conocer la reacción de los Gobiernos Británico y 
Francés. 
La jura solemne de la Constitución se celebró el 4 de septiembre. Las negociaciones previas para la 
realización del acto, estuvieron cargadas de tensión. El Ayuntamiento se mostró reticente a la modifi-
cación del nombre de la plaza de la villa para convertirse en plaza de la Constitución, y juró con reparos 
el Código Gaditano: 
"Aujourd'hui, les autorités civils et militaires onl prété sennent a la Constitution; les premien. 
ont fait, a ce su jet, toules les réserves de droit conformément aux Fueros de la province. La 
Constitution ne pouvait erre que fort mal accueillie iei: autre que les libéraux de ce pays sont 
excessivement modérés, il ne faut pas perdre de vue que l'Acte de 1812 anéanti tous leurs privi-
leges"190. 
El fracaso de la finalidad inicial de la expedición Gómez, la nueva orientación de la política europea 
(Francia se aleja de la España liberal, y las Potencias Conservadoras radicalizaron su oposición), la aguda 
crisis de la hacienda carlista ... están sin duda en la base de los nuevos ataques contra Bilbao. 
Una de las primeras determinaciones del Gobierno presidido por Calatrava fue la creación de las Juntas 
de Armamento a fin de reunir recursos para "conseguir la inmediata destrucción de las hordas del Pre-
tendiente" (Real Orden de 25 de agosto de l836y91. Este hecho cobraba una dimensión especialmente 
significativa en Bilbao, ya que empezaban a correrrurnores sobre un nuevo intento de asedio. Las primeras 
reuniones evidenciaron las tensiones existentes entre la burguesía bilbaína y los militares presentes en 
la Junta. Los comerciantes señalaban que era necesario "conciliar con los intereses de su comercio las 
necesidades de las tropas y del vecindario ... "192. 
Estos comerciantes basaban su actividad en el abastecimiento de la villa y en el comercio de deter-
minados productos con el territorio carlista. Su ocupación les había proporcionado duros enfrentamientos 
con las autoridades militares, que les acusaban de connivencia con el enemigo. Por ello en la exposición 
que dirigieron a la Reina Gobernadora señalaban que ellos siempre habían apoyado a Isabel II y que los 
únicos beneficiarios de la prohibición de comerciar con los carlistas eran los franceses, ya que el comercio 
de Bayona vivía una época de auge con el aprovisionamiento de los contendientes 193 . 
189. P.R.O. F.O. 185/160. Anejo al despacho del Cónsul británico en Bilbao (21.08.1836) a George Villiers. El mismo 
documento en 72/465. Anejo al despacho del Cónsul británico en Bilbao (21.08.1836) al Foreign Office. 
190. A.M.R.E. e.p.e. Espagne 12, fol. 335v. Despacho del Cónsul francés en Bilbao (4.09.1836 n" 109) al M.A.E. 
GUIARD LARRAURI, T. Op. cit. vol. IV, p. 618-619. 
191. Las Actas de la Junta de Armamento y Defensa de Vizcaya en A.F.B. Armario 17, tomo 68. 
192. Ibidem. Sesión de123 de septiembre de 1836. 
193. Ibidem. Sesión del 28 de septiembre de 1836. 
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Pero además de esta iniciativa, se hicieron gestiones particulares encaminadas a lograr el mismo 
objetivo. El Cónsul británico en Bilbao daba cuenta de una conversación mantenida con Francisco Ga-
minde y de la carta que éste había escrito a Lord John Hay, cuya copia deseaba su autor llegase a manos 
del Embajador británico en Madrid 194 Igualmente John Clark llamaba la atención sobre el monopolio que 
el comercio francés ejercía sobre el territorio vasco. Gaminde trataba de que Hay utilizase su ascendiente 
ante Rodil para que decretase la suspensión del bloqueo. 
La carta se iniciaba con la explicación de su génesis, las conversaciones que había mantenido con 
diversos comerciantes ingleses acerca del bando de bloqueo decretado por el general Luis Fernández de 
Córdoba, que consideraba había causado numerosos perjuicios: 
" ... that saidmeasure extra afits being useless and impolitic in a military point ofview, mate.rially 
and vitally hurts the British Commerce with this town and unnecessarily adds to the miseries ofthe 
loyal inhabitants ofthe llalter··. 
Gaminde consideraba que la prohibición beneficiaba al comercio francés, ya que Bilbao se veía obli-
gada a comprar en dicha nación gran parte de Jos productos que necesitaba; y los carlistas· conseguían 
asimismo en Francia las materias imprescindibles con el dinero de sus ventas a Bilbao. 
Las mismas protestas realizaron los comerciantes ingleses, especialmente los afincados en Bilbao, 
quienes habían dirigido una solicitud al general Rodil para que levantase el bando de bloqueo, que 
consideraban inútil e impolítico, porque causaba perjuicios a los comerciantes británicos y privaba a la 
villa de la única compensación ante los daños de la guerra 195. 
La tensión iba aumentando mientras llegaban informaciones de que los carlistas estaban preparando 
el traslado de la artillería para atacar la ciudad l ". 
Al aumento de las tensiones y de los rumores, vino a unirse un incidente que pudo situar la villa casi 
en manos de los carlistas. A mitad de septiembre una parte de la guarnición se sublevó por falta de la paga: 
"Un mécontentement général a éclaté parmi les régiments de cette gamison au sujet du manque 
de leur paye; le 4me léger a refusé de se rendre a l'exercice et on n'a pas jugé convenable de l'y 
abliger. On est parvenu cependant a réprimer ce mauvement sur l'assurance qui a été dannée aux 
soldats, que des sammes considérables ne tarderaient a arriver dans cette place »197. 
194. P.R.O. F.O. 185/160. Despacho del Cónsul británico en Bilbao (8.09.1836) a George Villiers. La carta de 
Gaminde que va anexa tiene fecha de 7 de septiembre. 
195. Le Nationall.1O.1836 (3/2). Toma la noticia del Morníng-Chronicle, que cita fuentes de San Sebastián del 22 
de septiembre. John Francis Bacon escribió (29.09.1836) una carta a George Villiers sobre dicha cuestión. P.R.O. F.O. 
185/160. 
196. A.M.R.E. c.P.c. Espagne 12, fol. 357. Despacho del Cónsul francés en Bilbao (13.09.1836 nO 110) al M.A.E .. 
"Hier le cornmandant général de la Province are9u avis que les Carlist s' occupaient de diriger de l' artillerie sur Bilbao; 
on assure que, daos une conseil tenu dernierement, Simon Torre s'est faít fort de prendre cette place si on lui confiait 
douze bataillons. A tout événement, des vivres ont été transportés dans les petits farts quí défendent la ville". A.F.B. 
Primera guerra carlista 29. Oficio reservado del Comandante General de Bizkaia (10.09.1836) al General en Jefe del 
Ejército de Operaciones del Norte. A.G. Guerras civiles l. Informe de la Policía Militar del 16de septiembre de 1836: 
"La fuerza que bloquea esta plaza se mantiene en los puntos anteriores a la órdenes de Sarasa, quien se sabe de positivo 
que anoche ha expedido órdenes a los jefes de las guerrillas, para que no permitan entrar a nadie en esta villa«. El 
Liberal 22.09.1836 (3/1). 
197. A.M.R.E. c.P.c. Espagne 12, fol. 380. Despacho del Cónsul francés en Bilbao (24.09.1836 nO 111) al M.A.E. 
El Castellano 28.09.1836 (3/2). Este periódico fecha la infonnación en Bilbao el 17 de septiembre, indicando que 
los hechos se habían producido "estos últimos días". Una noticia muy similar en La Quotidienne 11.10.1836 (212). 
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Por ello una de las preocupaciones de la Junta fue conseguir dinero para abonar a los soldados las pagas 
que se les adeudaban, pues en los últimos tiempos se habían producido, en diversos lug3!es, sublevaciones 
desoldados ante la falta de sueldos, y todo ello podía hacer peligrar la plaza!9'. 
Pero nuevamente salía a relucir una de las cuestiones que habían provocado mayor disgusto entre los 
bilbaínos: el abandono por parte del Gobierno. Así se expresaban: 
"Todos los Gobiernos que se han sucedido desde la muerte de vuestro augusto esposo han tratado 
al parecer de arrancar los últimos recursos de los habitantes de este país y reducirlos a la miseria, 
ya la desesperación no enviando a las divisiones destinadas a operar en él los fondos y víveres que 
habían menester ora por cálculo político bien errado sin duda, ora por quererlos castigar de una 
sedición en que muy pocos de entre ellos tuvieron parte en su origen"199. 
Bilbao seguía siendo sospechosa tanto por los sucesos de 1833 como por los contactos comerciales 
mantenidos con territorio carlista; ello se evidencia en la actitud de algunos de los jefes militares que 
acusaban a los vizcaínos de tibieza ante la guerra civil. 
Hacia un nuevo asedio 
En el ejército liberal no acababa de cuajar un liderazgo claro. Los comandantes en jefe se sucedían, 
hundidos por los fracasos militares, las diferencias con la Administración, la carencia de suministros, las 
rivalidades políticas o portado ello al mismo tiempo. José Ramón Rodil, Pedro Sarsfield, Francisco Espoz 
y Mina, Luis Femández de Córdova ... El general Córdova, contrario a los principios políticos emanados 
de la Constitución de Cádiz, abandonó el mando de las tropas y para sucederle se nombró a Joaquín 
Baldomero Fernández Espartero (16 de septiembre de 1836). Su elección revistió gran importancia, pues 
a partir de ese momento su actividad marcó el ritmo de la guerra: implantación de la disciplina, aprovi-
sionamiento de las tropas, enfrentamientos con el Gobierno por la carencia de atención a las tropas ... 
Tras el fracaso de Gómez, quien no logró permanecer en Asturias y Galicia, los carlistas enviaron una 
nueva expedición al mando del general Sanz (1 de octubre de 1836). Pero el 11 de noviembre estaba de 
regreso tras demostrar la imposibilidad de promover un alzamiento en Asturias y ser derrotado en varias 
ocasiones. 
La posibilidad de un ataque a Bilbao era más que real. Fracasados el año anterior era evidente que los 
carlistas necesitaban conquistarla, tanto desde el punto de vista estratégico, como del económico y para 
curar el orgullo herido ante sus muros. El 11 de septiembre el cónsul Clark daba cuenta de que sus 
infonnadores le habían señalado que don Carlos y sus generales tenían la intención de asediar nuevamente 
Bilba02°O. Las mismas informaciones habían llegado al Gobernador de la plaza, quien aseguraba que los 
carlistas habían empezado a mover su artillería, aunque pensaba que no se atreverían a atacar la ciudad. 
El diplomático inglés mostraba una gran desconfianza respecto a la actuación del Gobierno español 
que a juzgar por los hechos no parecía dar gran importancia a dicha plaza. Consideraba necesario el 
traslado de marines británicos desde San Sebastián, sobre todo teniendo en cuenta que ellos habían sido 
uno de los elementos esenciales de la defensa de la plaza en 1835. Finalmente pedía instrucciones para 
el caso de que los carlistas la atacasen nuevamente, sobre todo teniendo en cuenta que en esta ocasión no 
creía posible ser tan útil como en junio de 1835. 
198. A.F.B. Armario 17, tomo 68. Sesión del 29 de septiembre de 1836. 
199.ldem. 
200. P.R.o. F.O. 185/160. Despacho del Cónsul británico en Bilbao (11.09.1836) a George Villiers. "1 havereceived 
these days past information fram many carlist and persons here whom Ihave always employed in collecting the news 
frorn de enerny that it is the intention of Don Carlos and his Generals to irnmediately besiege Bilbao". 
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Manteniendo dos expediciones en activo los carlistas habían logrado aliviar la presión que se ejercía 
sobre ellos. Por esta razón se plantearon la necesidad de una nueva ofensiva que supusiese un golpe 
decisivo para los liberales. El 14 de octubre de 1836 tuvo lugar en Durango una junta de generales y 
políticos carlistas presidida por don Carlos. Los asistentes eran: Infante don Sebastián Gabriel; Juan 
Bautista Erro, ministro universal; Vicente González Moreno; Nazario Eguía; José Uranga; Simón de la 
Torre; Bruno Villarreal; Joaquín Montenegro y Antonio Urbistondo20l . 
Hubo gran división de opiniones sobre las medidas a adoptar. La Torre consideraba oportuno pasar el 
Ebro; Erro, presionado fundamentalmente por los problemas económicos, defendía la conquista de Bil-
bao, a lo que se oponía Villarreal por considerar que el Ejército no estaba preparado para ello. Finalmente 
el monarca se inclinó por la propuesta de González Moreno. En su escrito este general señalaba que para 
llevar la guerra al centro de la Península era necesario conseguir recursos (en hombres y dinero) para 
organizar de forma adecuada la artillería y la caballería, imprescindibles para el combate en el llano. 
En su opinión lo más adecuado era dirigirse hacia Madrid, pero se carecía de medios para ello. Además 
los campesinos vascos se oponían a que se marchasen las tropas pues ello les dejaría indefensos. El ataque 
a Bilbao planteaba una doble cuestión: la conquista de la plaza entregaría a los conquistadores grandes 
cantidades de armas y dinero; por otra parte si las tropas liberales acudían en su defensa tendrían que 
plantear una batalla en condiciones bastante desfavorables, lo que les podría suponer un gran descalabro. 
Frente a la opinión de otros militares, González Moreno señalaba que la plaza debía ser rendida mediante 
bombardeo. 
Inmediatamente se dieron las órdenes oportunas para empezar la movilización de la artillería que era 
uno de los elementos imprescindibles para el asalt0202 . 
La noticia de esta reunión fue conocida rápidamente. El 22 de octubre el general Santos San Miguel 
envió una lancha a San Sebastián para notificar al general Evans que los carlistas estaban transportando 
su artillería de grueso calibre hacia Bilbao, a donde se dirigían también 12 batallones203 Al día siguiente 
comunicaba a la Junta de Armamento que "pronto será atacada la ciudad", por lo que era necesario reforzar 
las fortificaciones 204• Más clara era aún la nota de la Gazzeta Piemontese que el 29 de octubre de 1836 
201. El relato de la reunión en PIRALA Op. cit. Tomo III, p. 497-50l. 
202. Journal du Commerce 26.10.1836 (2/2,3). Del Phare de Bayonne. Behobia, 20-X. "Un voyageur qui mérite 
quelque confiance, et qui anive de la Biscaye, m'assure que toute l'artillerie carliste de ce pays, avec environ 200 
charretes de projectiles, munitions, et autres effets, est partie avant-hier pour se rendre devant Bilbao, ou l'on veut 
effectuer une attaque sérieuse. Le meme voyageur ajoute qu'un colonel d'artillerie fran~ais a offert a don Carlos de 
faire rendre ou de détruire cette ville sous peu de jours, et que c'est cette proposition qui adonné lieu a la convocation 
de généraux qui doit avoireu lieu aujourd'hui a Durango". S.H.A.T. E4 ]9. Oficio del general Harispe (24.10.1836) 
al Ministro de la Guerra. "Une Iettre d'un correspondant carliste tres sur me confirme tout ce queje vous ai dit des 
projets de don Carlos sur Bilbao. L'artillerie composée de 5 bouches a feu et d'une centaine de chariots a passé par 
Durango le 22; il Y a de plus un mortier neuf fondu expres et qui est du calibre de 12". Oficio del general Harispe 
(28.10.1836) al Ministro de la Guena. "Les nouvelles rec;ues du Quartier général carliste ne laissent plus de doute 
sur le résultat du conseil de guerre de Durango, que s' est encore réuni le 18; les chefs de l' arti11erie y ont été appelés 
et le lendemain toute la artillerie et les munitions sont parties de Tolosa pour la Biscaye, dans le but de tenter un coup 
de main sur Bilbao. D' autres prétendent qu' il s' agit de transporter la gueneen Castille, pour appuyer Gomez et profiter 
de ses succs; Villarreal et Don Carlos y conduiraient l'année et Eguia reprendrait le commandement des provinces. 
le crois bien plus au l er projet qu'au second". 
203. A.F.B. Primera guerra carlista 29. Oficio del Comandante General de la provincia de Santander (23.10.1836) 
al Comandante general del Cuerpo de Ejército de la Izquierda, trasladando el del Comandante General de Bizkaia 
de 21 de octubre. P.R. O. F.O. 72/465. Despacho del Cónsul británico en Bilbao (22.10.1836) al Superintendente del 
Servicio Consular; 185/160. Despacho del Cónsul británico en Bilbao (22.10.1836) a George Villiers. 
204. A.F.E. Armario 17, tomo 68. Sesión del 23 de octubre de 1836. 
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publicaba que don Carlos se había reunido con Villarreal y 14 generales, y que en dicha reunión seresolvió 
intentar el asedio de Bilba0205 • 
Causas del asedio 
Entre las razones que movieron a los carlistas a la captura de la plaza bilbaína cabe señalar en primer 
lugar la grave situación económica. El coste de la guerra gravitaba fundamentalmente sobre la población 
de las Provincias Vascas. Una parte de los ingresos estaba constituída por los impuestos recaudados en 
las aduanas, pero la principal entrada se derivaba de las contribuciones en especie que presentaban 
múltiples facetas. Servicios de bagages, de confidentes, suministros y contribuciones económicas directas 
fonnaban la parte fundamental del conglomerado fiscaL Pero para un territorio pobre, poco acostumbrado 
a tributar y lastrado por la guerra-las contribuciones resultaban excesivas. Bilbao, que concentraba gran 
parte de la riqueza del Señorío, estaba fuera del alcance carlista, y su conquista podía hacer disminuir la 
presión fiscal sobre la provincia206. 
Para paliar esta situación los carlistas trataron de adoptar varias soluciones. La más fácil fue la de 
organizar expediciones que al tiempo que lograban un botín dejaban de gravar a las provincias vascas 
durante su ausencia. Como este sistema pennitía la subsitencia del ejército pero no la compra de arma-
mento y otros utensilios, los carlistas intentaron negociar empréstitos en el extranjero. Esta negociación 
resultaba costosa porque las garantías eran casi nulas. Bilbao podía jugar un papel importante a este 
respecto tanto como símbolo del poder carlista como convertido en aval de una operación comercial. Los 
diplomáticos liberales señalaban claramente este hecho al indicar que don Carlos se había marchado del 
Cuartel Real "adoptando las pOsibles precauciones a fin de ocultar su marcha, cuyo objeto es presumible 
sea cargar con nuevas fuerzas sobre Bilbao. Tan tenaz insistencia se fundará en obtener un empréstito, 
cuya primera base aseguran ser que los facciosos se apoderen de la plaza,,207. 
En segundo lugar habría que señalar el aislamiento de Bilbao que veía impotente el aumento del poderío 
carlista, mientras que sus habitantes se sentían cada día más abandonados y expuestos a los peligros de 
la ira de unos soldados mal alimentados, peor vestidos y pésimamente pagados208. 
205. Gazzetta Piemontese 29.10.1836 (312). 
206. La Quotidienne 1.10.1836 (2/3). Bayona 27 de octubre. "La prisede Bilbao, outre I'effet moral qu'elleproduirait, 
aurait l'avantage d'offrir au Prétendant des ressources matérialles considerables. On sait que cette ville est le depót 
d'une inmense quatité de marchandises anglaises". A.F.B. Annario 17 tomo 72. Sesión de la Diputación carlista de 
23 de noviembre de 1836, sobre la cuestión de los suministros: " ... por último se dicten cuantas disposiciones se crean 
oportunas sucesivamente a cubrir las necesidades alimenticias del Ejército que con tanto valor y entusiasmo presenta 
sus vidas por la prospelidad de lajusta causa y la salvación del País que principalmente depende de la toma de la villa 
de Bilbao". 
207. A.H.N. Est~do 6973(2) y 8265. Se trata de una carta del Cónsul español en Bayona cuyo texto se repite tanto en 
la enviada al Ministerio de Asuntos Exteriores como al Embajador en París. EnA.H.N. Estado 6984, el Cónsul señala 
(carta nO 188, 10.11.1836) al Embajador en París: "La facción está miserable, no tiene un real, en Bilbao esperan 
hallarlos, y obran a impulsos de necesidad y de consejos de sus amigos extraños y propios. Bilbao le abre las puertas 
de Castilla y un empréstito en el extrajero. Es de esperar que el Gobierno y Espartero reconozcan y no pierdan de vista 
punto tan influyente". Unos días antes el mismo Cónsul había señalado (cruta nO 173, 31. 10.1836): " ... pero Bilbao 
haría fácil la adquisición de un empréstito, y además les daba muchos recursos y les franquería las puertas para las 
montañas y aún hasta Burgos". 
208. Gazzetta Pie11lontese 4.05.1836 (2/3) testimonia este aislamiento de Bilbao, acentuado tras la caída de Lequeitio. 
Por otra parte el ejército se encontraba mal aprovisionado y peor pagado. Véase asimismo el testimonio aportado por 
J.F. BACON 01'. cil. pág. 306 Y ss. A.S. V, S.S. Esteri (247) 407. Despacho del Nuncio en Viena (11.11.1836 nO 42) 
a la S.S. indicando que los éxitos carlistas hacían presagiar la toma de Bilbao. 
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En tercer lugar es necesario mencionar la-propia situación militar. Los generales Gómez y Sanz en-
tretenían a numerosas tropas cristinas empeñadas en su liquidación, por lo que se había debilitado la 
presión militar sobre territorio vasco. 
El posible influjo de su conquista en el reconocimiento de don Carlos no debe ser excluído de entre 
las razones que movieron a los carlistas a decidirse a su conquista. Sus principales aliados objetaban que 
don Carlos no había logrado inclinar de forma decisiva la balanza en su favor, ni conquistar una sola ciudad 
importante209• Sin embargo la situación no estaba tan clara, pues entre los planes de Austria no se en-
contraba precisamente la concesión automática del reconocimiento, sino más bien la adopación de la 
medida tras un análisis detallado de la situación europea y de la actuación de los carlistas una vez que 
estuviesen en el poder: 
"M. le Président du Conseil m' a temoigné les inquiétudes comme si la prise de Bilbao pourrait 
etre suivie de la reconnaissance dé Don Carlos par les trois grandes Cours et il m' a assuré que déjil 
plusieurs Deputés lui en avaient exprimé leurs appréhensions. 
le lui ai répondu, que panni tous les avantages que la France s'était assurée par la attitude de 
non participation qu 'elle avait prise dans la question espagnole se trouvait nommément celui, que 
les trois puissances n 'y prendraient aucune détermination décisive sans l' en avoir prévenue et sans 
l'en erre avoir préalablement concertées il cet égard avec elle. J'ai ajouté que le Gouvernement 
franrais pouvait compter avec confiance sur ce que dans une affaire vitale comme l'était celle 
d'Espagne, les trois puissances suivaient constantement une marche de prudence et de sagesse, qui 
excluerait toute précipitation et dont il ne resulterait jarnais une compromission quelconque pour 
la France,,21o. 
El Marqués de Ricci, agente de Cerdeña-encargado de contactar con los carlistas, señala varias causas 
que explicarían la decisión carlista. En su opinión se estaba tratando de atraer la atención de Espartero 
para que disminuyese la presión sobre las expediciones carlistas de Gómez y Sanz y pudiesencrearnuevos 
focos de tensión; en segundo lugar indica que se deseaba ocupar una plaza rica e importante; y también 
se pensaba en el efecto moral que tendría sobre las tropas liberales y sobre sus valedores europeos21l. 
Bilbao sitiado 
Tras la decisión de conquistarla, los carlistas iniciaron los preparativos. Según el Cónsul francés, el 
día 19 de septiembre los ingenieros carlistas estuvieron estudiando la orografía para preparar la ubicación 
de la artillería de asedio, lo que culminaba el proceso de movimiento de tropas que había tenido lugar en 
209. H.H.St.A. III Russland 106. Despacho del Embajador austríaco en San Petersburgo, Conde de Ficquelmont, 
(29.09/11.10.1836 nO 41) al Canciller Metternich. Poco tiempo después el mismo diplomático señalaba 
(17/29.11.1836) el posible encadenamiento de la toma de Bilbao con el reconocimiento: "<;a ferait [la entrega de 
dinero] a don Carlos aujourd'hui a prendre une position morale plus fort, s' il parvenait a s' emparer de Bilbao, ce serait 
le moment de le faire [el reconocimiento]. Ne pourrait-il pas alors opposer, plus que cela ne s'est fait, son gouver-
nement a celui de Madrid". A.S. V. S.S. Esteri (247) 407. Despacho del Nuncio en Viena (26.11.1836 nO 47) a la 
Secretaría de Estado. "Sempre piu si approssima un' evento decisivo, o almeno assai importante, quale sarebbe senza 
dubbio iI possesso di Bilbao, per permettere che si riconoscesse formalmente dal1e Pottenze la leggittima di lui 
successione al Trono delJe Spagne". A.R.A.H. 9/6729. Despacho de Paulino Ramírez de la Piscina, representante 
carlista en Roma, (27.12.1836 nO 61) a la Secretaría de Estado carlista, señalando que es creencia general que la toma 
de Bilbao provocará el reconocimiento internacional de don Carlos. 
210. H.H.St.A. G.A. Paris 17. Despacho del Conde Appony, Embajador austríaco en París (19.12.1836 nO 74G) a 
Metternich. 
211. A.S.T. Lettere Ministri Spagna 114. Despacho del Marqués de Ricci (29.10.1836 nO' 3) al Conde Solaro. 
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los últimos días 212 • Bruno Villarreal, auxiliado por Eguía, La Torre y Valdespina se encontraba al frente 
de los 23 batallones que asediaban la ciudad. El Infante don Sebastián quedaba en retaguardia a fin de 
dirigir la ocupación una vez que se quebrantase la resistencia militar. 
El 23 de octubre de 1836 se inició el sitio, atacando las fortificaciones que se encontraban en los 
alrededores. Toda la actividad de los bilbaínos se centró en la defensa para lo cual el Ayuntamiento, de 
acuerdo con la autoridad militar y la Junta de Annamento, se constituyó en sesión perrnanente213 • San 
Miguel dirigió sendas proclamas a los soldados y a la población civil, redactadas en un tono un tanto 
cuartelero animándoles a la resistencia214 . El día 25 la villa fue bombardeada, aunque al parecer con poco 
éxito dado que fallaron numerosos proyectiles. Tras este castigo artillero los sitiadores iniciaron el asalto 
de la plaza al día siguiente, pero fracasaron ante la resistencia de las tropas y de la Milicia Nacional 
bilbaína. 
Los carlistas daban gran importancia al asedio, quizá convencidos de que en esta ocasión no iban afalIar, 
para lo cual habían mejorado la preparación militar del ataque. Prueba de la importancia que daban a esta 
cuestión es la infonnación transmitida a los representantes carlistas en el extranjero alas que comunicaron 
oficialmente el inicio de las operaciones215 • 
El día 27 continuó el bombardeo, que según el Cónsul británico afectó sobre todo a los habitantes, sin 
que las defensas sufriesen daños de consideración. Parecía que se trataba de destruir la ciudad y ame-
drentar a sus habitantes: 
"¡ am sony to inform Your Excellency that this Town has suffered most dreadfully the carUst 
having attacked it in such a diabolical manner without having once summond the garrison and 
directing all theirfire on the inhabitants without much annoying the Unes and it is clear that Don 
Carlos and the Bishop ofLeon etc. sent theirforces here with thefirm hope ofbuming ordestroying 
every house in it ... ,,216. 
El 28, se produjo una importante reunión de la Junta de Armamento en la que se decidió activar las 
defensas, utilizando para ello a todas las personas que pudiendo trabajar no fuesen aptas para el servicio 
212. A.M.R.E. e.p.e. Espagne 13, fol. 95 y 107. Despachos del Cónsul francés en Bilbao (20.10.1836 nO 114; 
23.10.1836 nO 115) al M.A.E. La ntismainformación en VARGAS, M.F.M. Op. cit. vol. 1, p. 208.A.H.N. Estado 6984. 
Despacho del Cónsul de España en Bayona (21.10.1836 nO 162) al Embajador en París, señalando la inminencia del 
ataque. Le NationaI25.1O. 1836 (2/3) Y 26.10.1836 (1/3); La Gazette de France 27.10.1836 (1/1) Y 28.10.1836 (1/2); 
Y La Quotidienne 25.1 0.1836 (2/2) daban cuenta de los movimientos de tropas. La Gazette de France 29.1 0.1836 (1/1) 
señala que los carlistas estaban utilizando 26 cañones de grueso calibre; El Liberal 29.10.1836 (3/3) baja la cifra a 
20. La Cazette de Franee 30.10.1836 (1/1), indica que se estaba transportando gran cantidad de municiones de 
artillería, y que algunos decían que si Bilbao no se rendía estaban dispuestos a incendiarla. 
213. A.C.S.R. Armario 17, tomo 68. Sesión del 25 de octubre de 1836. 
214. GARAYOA, Zenón. Bosquejo o memoria abreviada del segundo sitio de Bilbao.- Bilbao: sJi, 1836; p. 26-28. 
PlRALA, Antonio. Op. cit.; vol. IlI, p. 718, Y 720-721. P.R.O. F.O. 72/465. Anexo al despacho del Cónsul británico 
en Bilbao (31.10.1836) al Foreign Office. En la dirigida alas soldados se decía: " ... alucinados con la esperanza del 
saqueo y del botín tienen el quimérico proyecto de atacar...", " ... esos cobardes sin más títulos que el de verdaderos 
ladrones salteadores de caminos se aproximasen tan sólo a su recinto ... ". La dirigida a los bilbainos empezaba de la 
forma siguiente: "Los viles satélites de la esclavitud, instrumento ciego de un príncipe imbécil usurpador y tirano ... ". 
215. A.R.A.H. 9/6756. Circular a los Agentes en el exttanjera (25.10.1836). A.R.A.H. 9/6696. Despacho de Gabriel 
Flórez, agente carlista en Turín, (21.11.1836 nO 176) al M.A.E. señalando que ha leido "las noticias que contienen 
dos de los referidos oficios de V.E., 10 que me confirman en la esperanza de saber muy pronto la toma de la plaza de 
Bilbao". 
216. P.R.O. F.O. 185/160 Despacho del Cónsul británico en Bilbao (31.10.1836) a George Villiers. F.O. 72/465. 
Copia remitida al Foreign Office. 
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de las armas. Pero quizá el punto más importarite fue su decisión de confiscar los bienes de todos los que 
se ausentasen sin permiso. Desconocemos la efectividad y aplicación de esta disposición, contra la que 
se pronunció el Ayuntamiento el tres de noviembre. 
Entre el 28 y el 30 de octubre, los carlistas levantaron el asedio, sin que ello estuviese motivado por 
la presión del Ejército cristina. Aunque las fuentes carlistas lo niegan, es evidente que había fuertes 
disensiones entre los generales del Pretendiente. El fracaso de las intentonas realizadas originó tensiones 
entre los mandos que se acusaban mutuamente. El impacto entre los partidarios de don Carlos fue notable. 
No podían creer en un nuevo fracaso y menos en tan poco tiempo, especialmente cuando ya habían 
empezado a anunciar la conquista217 . 
E14 de noviembre don Carlos daba solución a las diferencias con una real orden por la que se encargaba 
a Eguía que con 12 batallones sitiara Bilbao, mientras que Villarreal se ocuparía de evitar que los liberales 
se acercasen a la capital por la orilla izquierda de la ría. Resulta sintomático que dicha real orden finalizara 
con estas palabras: 
"S. M. espera del acreditado celo, valor e indispensable annonía y buena inteligencia de V. E. 
y los demás generales, el glorioso resultado de una empresa tan interesante para el brillo de las 
armas reales, como para el triunfo de la noble causa que sostienen ,,218. 
Santos San Miguel, pensaba que la retirada había sido definitiva y motivada por la imposibilidad de 
ocupar la villa. Así lo señaló en las proclamas que dirigió a los soldados y a los habitantes de la ciudad 
felicitándoles por su comportamiento219 • 
Entretanto el Provincial de Toro, bajo el mando. de Araoz, que había sido enviado en auxilio de Bilbao, 
logró entrar en la villa el 2 de noviembre. Ese mismo día la Junta de Armamento remitía a la Reina una 
exposición en la que se quejaban del abandono de la plaza a pesar de que los carlistas concedían gran 
importancia a su captura. Al mismo tiempo proponía que se adoptasen ciertas medidas: arreglo de las 
fortificaciones, aumento de la guarnición y mayor cuidado de las provisiones22o. 
La actividad de la Junta durante los días que permaneció abierta la comunicación a través de la ría, se 
centró en enviar mensajes a diversas personalidades e instituciones solicitando su apoyo. A los diputados 
vascos en Madrid se les pidió que gestionasen ante el Gobierno la permanencia del general Araoz con sus 
tropas dentro de la villa. Al mismo tiempo se comisionó _ a Romualdo de Arellano y a Francisco de 
Hormaeche para que expusieran en Madrid la situación a fin de "conseguir que se pida la cooperación 
poderosa y franca de los aliados de Isabel n, que se alivien las desgracias de los leales de este país ... ". 
Nuevamente se intentaba recurrir a la ayuda militar internacional para acabar la guerra. Finalmente como 
medida más factible se escribió al general Lacy Evans para que enviase tropas, balas y artilleros, y a Lord 
John Hay para que cooperase con sus barcos221 . 
217. La Cazette de France 1.11.1836 (111) publica el rumor de la toma de la ciudad y que es opinión general que la 
rendición no podía tardar. La Gazeffe de Franee 2/3.1 ] .1836 (3/2). ,"La nouvelle de la levée du siege de Bilbao ne 
paraí't pas exacte. C' est un fausse interprétation du mouvement en avant que vient de faire Villarreal, a la rencontre 
d'Espartero". Los días siguientes sigue desmintiendo la interrupción del asedio. La Gazette de France 10.11.1836 
(1/2) vuelve a insistir en la misma tesis. La Gazefte de France 15.11.1836 (112) dice que la interrupción del asedio 
se había debido al mal tiempo reinante. 
218. PIRALA, Antonio Op. cit. Tomo Ill, p. 514-515. 
219. GARA YOA, Zenón. Bosquejo o memada abreviada del segundo sitio de Bilbao. - Bilbao: s/i, 1836; p. 30-32. 
PIRALA, Antonio. Op. cit.; vol. IlI, p. 718-719. P.R.O. F.O. 72/465. Anexo al despacho del Cónsul británico en 
Bilbao (3l.l0.1836) al Foreign Office. A.R.A.H. 9/6801 carpo I y 5. 
220. A.F.B. Annario 17, tomo 68. Sesión del 2 de noviembre de 1836. 
221. Idem. Sesión deiS de noviembre de 1836. 
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Al día siguiente la Junta adoptó una nueva resolución- encaminada a comprometer a los aliados en la 
guerra de España. Se dirigió una circular a las Juntas de Annamento a fin de que colaborasen en el logro 
de la intervención. En el documento se señalaba que las autoridades de Vizcaya desde el principio de la 
guerra, conscientes "de la necesidad imperiosa de tenninarla pronto, a fin de evitar un hundimiento total 
de la nación, [opinaban] era precisa la inmediata y poderosa cooperación de las potencias aliadas". 
Señalaban que por esta razón habían estado solicitándola desde marzo de 1834, aunque diversas causas 
habían impedido que tales solicitudes fuesen atendidas. Pero ahora era el momento de «entablar nego-
ciaciones con los monarcas signatarios a fin de obtener de ellos la ayuda eficaz e inmediata que es 
indispensable para sofocar de una vez la doméstica discordia,,222. 
Eguía asume el mando 
El nuevo jefe militar carlista dio comienzo a las operaciones el día 5 de noviembre. La prensa daba 
cuenta de la tenacidad de los sitiadores para apoderarse de la plaza: 
"El Pretendiente parece haber puesto todo su empeiio en la toma de Bilbao; no esfácil atinar 
la causa de tanta terquedad, pero no tiene duda que de ella se prometerá grandes ventajas, cuando 
para su logro arrostra tantos peligros. Podrá lograrlo, pero no sería difícil que le sucediera todo 
lo contrario. La facción parece haberse propuesto de algún tiempo a esta parte envidar el resto; 
exponiéndose a ganarlo o perderlo todo. Si Espartero marcha como es de creer sobre Bilbao, y la 
plaza, cuya guamición se ha reforzado nuevamente, hace la resistencia que otras veces, hay motivo 
para esperar un nuevo triunfo, más glorioso tal vez que los anteriores"223. 
En esta ocasión no se inició un ataque frontal a la ciudad, sino que se comenzó por conquistar los 
diversos fuertes que constituían el sistema defensivo de la vi1la224. El día 9 se rindió el fuerte de Banderas 
sin ofrecer apenas resistencia; su pérdida suponía la supresión de la línea de comunicación conPortugalete 
a través del telegráfo óptico. Tras la pérdida de Banderas, los defensores del fuerte de Capuchinos lo 
abandonaron con la intención de retirarse hacia San Mamés, pero en su mayoría fueron capturados. El 
tercer eslabón del asedio fue la captura del de San Mamés. 
Tras la conquista de los fuertes, los sitiadores principiaron la construcción de un puente de barcas, así 
como el hundimiento del de gabarras que les pennitiera bloquear la ría 225 • Aún asediaron más fuertes, 
como el de Burceña, que les molestaba en su camino hacia Bilbao y en cuya rendición hubo notables 
sospechas de traición. A continuación conquistaron el de Luchana, cuya guarnición se replegó al de 
Desierto. Sin embargo éste no fue atacado, quizá porque estaba defendido en parte por soldados ingleses 
desembarcados del bergantín "Saracen". A pesar de lo que señalaban algunos rumores, no se emprendió 
el ataque a la guarnición de Portugalete, porque su defensa podría al)egurarse con relativafacilidad desde 
el mar por la marina española y la inglesa226. 
222. Idem. Sesión del 6 de noviembre de 1836. 
223. El Castellano 16.11.1836(3/1,2). La Quotidienne 13.1] 1836 (211). "Le siegedeBilbao aétérepris avec vigueur; 
nous nous attendons a recevoir bient6t la nouvel1e de la reddition de cette ville". 
224. Bosquejo o memoria abreviada del sitio tercero de Bilbao. Bilbao: s/i, 1836. p. 3. Le National 19.1 1.1836 (311). 
"Ondisait aujourd'hui a la Bourse que la príse par les carlistes de quelques points fortifiés aupres de Bilbao les rendait 
maí'tres du cours de lariviere et leur pennettait d' empecher les approvisionnements necessaires d' entrer dans la ville". 
225. A.G. Guerras civiles 10 1. Despacho del Comisario regio de Bizkaia (19.11.1836) al Ministro Universal. "Las 
copiosas lluvias que continúan incesantemente, han dado a la na de Bilbao un acrecentamiento e impetuosidad 
considerables ... se están cegando el río más arriba con una doble línea de gabarras tiradas al fondo que atraviesa su 
álveo con objeto al parecer de impedir toda tentativa de los vapores enemigos y ensayar una inundación en Bilbao". 
226. La Quotidienne 21.11.1836 (212). En dicho periódico se dice que Eguía va a atacar Portugalete. 
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El día 17 ya se había cerrado el círculo y se inició el ataque al fuerte de San Agustín. Esta rápida campaña 
de conquista de fortificaciones que se encontraban en los alrededores de Bilbao, provocó numerosos 
rumores sobre su caida o sobre la inminencia de la misma, que fueron publicados en la prensa intema-
ciona1227 • Asimismo se hablaba de la falta de moral de los sitiados que deseaban rendirse, acción que era 
impedida por la Milicia Nacional228 • 
De la información aparecida en la prensa, parecía desprenderse que los carlistas preferían la rendición 
a la conquista, y que incluso estaban dispuestos a ser generosos en las condiciones que se iban a propo-
nei229 . 
La climatología obligó a los carlistas a paralizar las obras ofensivas durante algunos días, 10 que 
significó un respiro para los sitiados. La prensa favorable adon Carlos se esforzaba por mencionar tal causa 
para justificar el retraso en la toma de la ciudad23o . 
Tras un largo asedio, el27 de noviembre, cayó en poder carlista el fuerte de San Agustín. Considerando 
que este hecho podía causar un gran impacto en los sitiados, Eguía envió un mensaje a la plaza inti-
mándoles a rendirse; la respuesta consintió en la expulsión inmediata de los emisarios, señalándoles que 
el fuego se reanudaría inmediatamente. El 29 de noviembre, Baldomero Espartero lograba que llegase, 
por primera vez, a la plaza el mensaje de que pronto serían socorridos. 
Las indecisiones de los generales liberales 
El Gobierno liberal siempre entraba en profundas contradiciones ante la plaza de Bilbao. La preo-
cupación fundamental del Gabinete era impedir que los carlistas saliesen de su territorio. Las expediciones 
eran la mayor de sus preocupaciones, pues ala par que desprestigiaban el poder liberal acercaban a la Corte 
excesivamente el peligro de la guerra. Pero al mismo tiempo no podían pennitir que una plaza como Bilbao 
cayese en manos carlistas231 • 
Espartero se encontraba en una situación comprometida pues consideraba que no tenía fuerzas sufi-
cientes para perseguir los dos objetivos, y en consecuencia optó por no alejarse del valle de Mena y la villa 
de Valmaseda, para evitar la salida de una expedición hacia el oeste. Sus partes al Ministro de la Guerra 
dan imagen de precariedad en la cuestión de los abastecimientos de las tropas. El 7 de noviembre escribía 
alertando sobre la carencia de medios, y dos días más tarde apuntaba la posibilidad de que se produjese 
227. La Quotidienne 23.11.1836 (2/1), 25.11.1836 (1/1) Y (2/2,3). 
228. La Quotidienne 26.11.1836 (l/1). Noticias de Bayona del 20 de noviembre daban cuenta de la ocupación de 
Bilbao la Vieja el día 17. "Le 181a municipalité, aussi qu 'une partie de la garnison, voulaient se rendre; mais les gardes 
nationaux s' y sont opposés, car ils craignent qu' on ne leur fasse un mauvais parti, a cause de l' assassinat du parle-
mentaire". Una noticia similar en Journal du Commerce 20.11.1836 (2/2). La noticia sobre desavenencia entre los 
sitiados provenían quizá del infonne de un carlista que se encontraba en Bilbao. A.R.A.H. Pirala 9/6801 carpo 5. " ... 
si el segundo día del bombeo se les hubiera intimidado, se hubieran rendido porque lo deseaban a causa de que están 
aburridos diciendo que al cabo de tres años nada se adelanta y que del mal el menos". 
229. Journal du Commerce 19.11.1836 (2/2). 
230. A.M.R.E. c.P. Anglaterre 648, fol. 285. Despacho del M.A.E. francés (28.11.1836 nO 53) al Embajador francés 
en Londres: "Daos les Provinces Basques, Bilbao continue sa vigoreuse défense a la quelle les pluies abondantes de 
ces demieres jours sont venues preter un appui dont elle cornmenc;ait a voir besoin. Les travaux du siege ont été 
forcément interrumpus". La Quotidienne 18.11.1836 (2/1) Y 26.11.1836 (2/1), menciona el mal tiempo como causa 
de la tardanza. 
231. A.G. Guerras civiles 1. Oficio del Ministro de la Guerra (16.11.1836) al General en Jefe del Ejército de Ope-
raciones del Norte. En dicho escrito comunica que la Reina le ha ordenado "diga a V.E.lo confiada que se halla S.M.· 
en que el acreditado celo y valor de V.E. hará todos los esfuerzos que sean imaginables para conseguir que los 
enemigos levanten el sitio de un punto tan importante". 
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una sublevación en caso de que no se prestase ayuda inmediata, con la remisión de víveres y calzado232. 
El 12 de noviembre explicaba que se pondría en movimiento en cuanto cesase el temporal y le llegasen 
vituallas "aunque no sea más que para racionar por dos días a los 14 batallones". 
En Santander se vivía con ansiedad la evolución de los acontecimientos, tanto porque numerosas 
familias se habían trasladado a la capital cántabra, como porque dicha ciudad podría convertirse en un 
objetivo inmediato de los planes bélicos carlistas233 . Se adoptaron diversas precauciones militares y se 
arreglaron las fortificaciones de la provincia. 
Estas indecisiones de los militares liberales preocupaban mucho a los bilbaínos que tenían la sensación 
de haber sido abandonados, ya que ni Espartero se decidía a atacar ni se aumentaban las tropas transpor-
tando fuerzas destinadas en San Sebastián234 . 
Las tropas de Espartero se encontraban inmovilizadas por la carencia de suministros. Los soldados se 
hallaban descalzos, casi desnudos y no podían emprender operaciones pues carecían de alimentos para 
realizarlas. Pero quizá las mayores dificultades provenían de las inclemencias del tiempo, propias de la 
estación, que hacían impracticables los caminos en especial para los carros de suministro y la artillería. 
A finales de noviembre llegaron tropas de refresco desde Castro Urdiales por mar y por tierra. El 26 
se encontraban ya en Portugalete ambos grupos. Al día siguiente comenzaron a remontar la orilla iz-
quierda, pero fueron detenidos ante el puente de Castrejana. En vista de la situación los generales reunidos 
enPortugalete acordaron realizar un intento a través de Asúa, a fin de evitar el cruce del río Luchana. Pero 
esta nueva operación fracasó y las tropas regresaron a Portugalete con objeto de evitar un ataque del que 
podrían ser fácil presa a causa de su dispersión. 
Esperanzas y frustraciones en el campo carlista 
Los carlistas estaban plenamente convencidos de que la ocupación de Bilbao era un hecho indudable, 
aunque se tardase algunos días en llevarla a cabo. Para ello iban a poner todos los medios a su alcance, 
y según algunas fuentes la empresa se había convertido casi en una cuestión de honor235 . Por ello la prensa 
favorable a don Carlos trataba de justificar el retraso achacándolo al mal tiempo que impedía los mo-
vimientos de las tropas y sobre todo de la artillería. 
232. A.R.A.H. Pirala 9/6801, carpo 1. 
233.A.M.R.E. c.P.c. Espagne 13, fol. 168. Despacho del Cónsul francés en Santander (4.11.1836 n" 10) al M.A.E. 
A.M.R.E. C.P.C. Espagne 13, fo!. 219. Despacho del Cónsul francés en Santander (16.11.1836 n" 11) al M.AE., 
señalando que Lord John Hay había dicho que en caso de ser conquistada Bilbao, trasladaría sus fuerzas navales a 
Santander. 
234. El Castellano 12.11.1836 (4/1,2). Una noticia similar en Journal du Commerce 17.11.1836 (211) que copia la 
noticia del Sentinelle des Pyrennées. 
235. La Quotidienne 12.11.1836 (1/1). Señala que según la prensa inglesa "Don Carlos s' iI en faut croire la lettre de 
Durango, aurait donné l'ordre de s'emparer de Bilbao, coúte que coGte". La Gazette de France 13.11.1836 (111). 
Según informaciones del Cuartel Real carlista: "Cene place doit infailliblement tomber en notre pouvoir; quelques 
jours encore etje ne doute pas, queje vous fasse partde cene nouvelle. Nous avons acoeur de prendre la placeet nous 
l'aurons". La Quotidienne 18.11.1836 (2/1) Y 26.11.1836 (2/1), menciona el mal tiempo como causa de la tardanza. 
En numerosas ocasiones los carlistas propalaron rumores sobre la ocupación de villa H.H.St.A. G.A. Paris 17. 
Despacho del Conde Appony, emabajador en París (18.11.1836 nO 70) a Metternich. "Mr. de Cañellas vient de me 
donner la nouvelle dont il garantit l' authenticité, que Bilbao s' est rendue par capitulation aux carlistes dans la joumée 
du 14, apres des négotiations infructueuses de la part des Urbanos, qui faisaient partie de la garnison, pour obtenir 
d'etre conduits en France". 
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Su fe en la victoria era tal que incluso se había preparado la organización que se debería implantar en 
la ciudad una vez lograda. Junto al Ejército de asedio se encontraban civiles, que la prensa liberal 
calificaba de ladrones ávidos de botín, y que sin duda serían, al menos en parte, habitantes de Bilbao que 
habían huido del poder liberal, y otras personas encargadas de ayudar a la ocupación de la villa236• 
El día 17 de noviembre, los jefes carlistas se reunieron en Durango para adoptar las medidas que 
consideraban oportuno aplicar una vez que lo ocupasen237. El documento compuesto de 17 artículos 
contemplaba las disposiciones necesarias para dominar la villa en los primeros momentos: Comisario 
Regio, nuevo Ayuntamiento, control de la población, detención de los periodistas ... Pero uno de los 
aspectos fundamentales era el económico, con el que se pretendía dos finalidades: castigar a la villa y 
lograr recursos. El artículo 11 señalaba que la población debía pagar 12 millones de reales; al tiempo que 
el 13 hablaba de las prendas que debían entregar para el suministro del Ejército. 
Además de estas disposiciones generales había otras complementarias en las que incluso se había 
llegado al detalle de los nombramientos de las personas que debían asumir las responsabilidades de la 
administración de correos238 . 
Los carlistas necesitaban operaciones de prestigio que realzaran el ánimo de sus combatientes y dis-
minuyeran la carga impositiva que pesaba sobre los pueblos que estaban bajo su dominio. Las contri-
buciones no eran sólamente económicas, pues existían además prestaciones de diversos servicios que en 
el caso de Bilbao se hicieron especialmente gravosos y provocaron fuertes resistencias. 'Para vencerlas 
se hacía descansar la responsabilidad sobre los comisionados de cada una de las zonas en que estaba 
dividida la provincia a efectos contributivos. Pero dichos comisionados se veían incapaces de luchar 
contra "la morosidad de los pueblos", y en ocasiones acababan en prisión239. 
El Marqués de Valdespina. Comisario Regio de Bizkaia, tras reunirse con los Comisionados de los 
cinco distritos llegó a la conclusión "del desarreglo que ha existido en este ramo, con notable detrimenkJ 
del servicio de S.M."; pues no había un control exacto de la aportación que realizaba cada uno de los 
pueblos, dándose casos de agravios comparativos. Por ello consideraba necesario que la Diputación 
excitase a los pueblos "morosos al cumplimiento de su deber, a fin de que, al paso de llenar un objeto tan 
laudable, se haga el servicio en justa proporción entre todos los pueblos del Señorío,,240. Los testimonios 
sobre la resistencia de los pueblos a aportar trabajo y dinero para la lucha son bastante abundantes: 
236. El Castellano 10.11.1836 (311). 
237. A.R.A.H. Pirala 9/6801 carpo 5. El mismo texto fue publicado por A. PIRALA Op. cit. Tomo III, p. 525-527. 
FERRER, M. Op. cit. vol. XII, p. 274-276. 
238. A.R.A.H. 9/6767. Los nombramientos tienen fecha de 11 de noviembre de 1836. 
239. A.G. Guerras civiles 101. Domingo de Zavala, en nombre de los Comisionados de los pueblos que se hallaban 
encarcelados (15.11.1836) a la Diputación de Bizkaia. 
240.A.G. Seguridad pública295. Oficio del Comisario regiodeBizkaia(l9.11.1836 n06) alas Diputados del Señorío. 
A.C. Guerras civiles 101. Oficio del Alcalde de Durango (20.11.1836) a la Diputación del Señorío. "Por este do-
cumento se acredita la puntualidad de esta villa en contribuir al pedido señalado en su totalidad, al paso, que se observó 
que otros pueblos y distritos lejos de corresponder, no tenían ningún operario en dicho punto ... ". 
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"Notando la apatra de algunos pueblos en la reunión de los paisanos que deban concurrir a los 
trabajos de las baterías, y siendo éste un servicio urgente e importantísimo, imprescindible en estos 
momentos críticos de que pende el éxito de las operaciones sobre Bilbao; pasan los miqueletes 
portadores sin más objeto que el de compeler a W. al cumplimiento de su obligación ... ,,241. 
Para corregir esta situación se volvió a insistir a la Diputación recordándole "las graves y trascen-
dentales consecuencias que acarrearía esta falta". Para paliarla se consideró conveniente destinar cua-
trocientos soldados a los trabajos necesarios a las baterías, aunque se solicitaba que los pueblos aportasen 
los útiles necesarios para el trabaj0 242. Pero ni tan siquiera se aportaron éstos. Las protestas de los jefes 
militares motivaron que la Diputación se explayara en las causas de la carencia de colaboración: 
" ... que por disposición del Excmo. Sr. Comandante General del sitio, se hizo en todo el Señorío 
una recolección de los útiles de zapa, y cestos que pudieron proporcionarse para los trabajos de 
las baterías; y que si se añade a esta circunstancia, la triste y lamentable de que en los pueblos que 
ha ocupado la columna enemiga, en su última incursión; los soldados de nuestro ejército, com-
pletando el saqueo que comenzaron los rebeldes, no han perdonado ni a los aperos del infeliz 
labrador, que después de haber prestado sus hijos, los productos de su agricultura para el alimento 
del Ejército, y aún sus esfuerzos personales en las varias y continuas ocupaciones que han recla-
mado las atenciones del sitio, lloran su suerte desastrosa; es casi imposible proporcionar las 
herramientas que V.s. solicita; agréguese que nos hallamos en la estación más apurada para las 
faenas del campo, y que casi toda la población masculina está ocupada en el servicio de las annas, 
y en la conducción de víveres, municiones, tren de artillería y traslación de heridos ... ,,243. 
La prensa favorable a don Carlos trataba de ocultar tales hechos, dando informaciones falsas, que 
saliesen al paso de la posible difusión de estas noticias que podrían quebrar la imagen de apoyo popular 
que habían tratado de consolidar244, 
Un asedio largo podía provocar numerosos problemas a los carlistas, debido al cansancio de la po-
blación, que como hemos señalado había empezado a mostrar cierta resistencia a continuar sosteniendo 
el peso económico de la lucha. Si antes se habían retrasado en la prestación del trabajo, ahora lo hacían 
en la entrega de suministros o mostraban una indiferencia total. Con anterioridad al asedio la Diputación 
había celebrado una sesión extraordinaria destinada a hacer frente a 
241.A.G. Guerras civiles 101. OfIcio del Comisario Regio de Bizkaia (21.11.1836) a los Fieles de Sondica, Erandio, 
Sopelana, Guecho y Lujua. En esa misma fecha se escribió a varios Ayuntamientos del Distrito de Durango. Existen 
además otros testimonios anteriores y posteriores en el mismo legajo: Ondárroa (18.11.1836); Distrito de Durango 
(19,11, 1836); Distrito de Marldna (21,1 Ll836), El Alcalde de Gernika (15,12,1836) escribió a la Diputación seña-
lando que era preferible cubrir el servicio con licitadores pues "aunque los pueblos enviaban sus contingentes de 
hombres de ellos muy pocos entraban al trabajo que se les encomendaba ... ". A.G. Seguridad pública 295. OfIcio del 
Comisario Regio de Bizkaia (21.] 1.1836 nO 15) a Diputados del Señorío, señalando la falta de operarios de varios 
pueblos de los distritos de Durango y Arratia, y de todos los de Marquina. 
242.A.G. Seguridad pública 295. Oficios del Comisario Regio de Bizkaia (22.11.1836 nO 21; 23.11.1836 nO 24) a los 
Diputados Generales del Señorío. 
243. A.G. Guerras civiles 101. Borrador del oficio de la Diputación de Bizkaia (8.12.1836 nO 75) al Comandante 
general de la División de reserva de Bizkaia. 
244. La Gazette de France 22.11.1836 (111). Durango 15 de noviembre. "Les troupes et les paysans sont dans lajoie. 
Ces derniers ont refusé d' etre payés pour les travaux qu' on leur fait exécuter pour l' établissement de nos batteries". 
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" ... la apatía con que muchos de [os pueblos han mirado y miran el contenido de los oficios que 
se les pasa por los Comisionados de dicho Almacén; las prevenciones que en los dirigidos por la 
Diputación se ha indicado y el ningún efecto que ha producido en otros el envío de Miqueletes para 
hacer efectivos ... »245. 
Para soJucionar la situación se acordó oficiar a los presidentes de los distritos, a quienes se encargaba 
convocar reuniones de acuerdo con el calendario fijado, y en las que estaría presente Santiago Batiz, 
contador del Señorío, a fin de insistir en el cumplimiento de la obligación de enviar las raciones. En caso 
de resistencia o morosidad se preveía el recurso ala fuerza. Asimismo se salía al paso de los rumores sobre 
exceso de raciones que se solicitaban. 
A pesar de tales acuerdos, los pueblos persistían en su actitud de resistencia, y la DiputacióD,se vió 
obligada a hacer una nueva reunión monográfica sobre la cuestión de "la subsistencia del Ejército Real, 
que en gran número de batallones opera en este Señorío con motivo del sitio de Bilbao, que consumen 
diariamente muchos miles de raciones de pan, carne y forraje ... "246. 
En esta ocasión las resoluciones fueron mucho más duras, ya que como primera medida se proponía 
el envío de una carta a través de los miqueletes para que los justicias entregasen inmediatamente lo 
adeudado. En caso contrario "les obliguen a acompañarles a la extracción de las casas de sus vecinos 
respectivos donde se encuentre granos y ganados y los conduzcan a este dicho almacén general o a 
cualquiera de los otros establecidos en Derio, Urgoitia y Arrankudiaga ... ". Uno de los factores que 
intervenía en los retrasos era el mal tiempo que imposibilitaba y dificultaba las comunicaciones. 
Pero había distritos cuya morosidad sobresalía sin que al parecer hubiese justificaciones para ello. Tal 
era el caso del de Marquina que se mostraba sordo "a la voz de la necesidad urgente en que se encuentra 
el Ejército, demuestran una apatía en la remisión de las subsistencias que se les ha pedido ... ,,247. Si bien 
la acusación recaía de forma plena sobre el distrito, el Marqués de Valdespina, achacaba a los Diputados 
falta de interés pues "en circunstancias extraordinarias es cuando el celo de las autoridades administrativas 
debe aparecer con más eficacia y actividad, y me cabe el pesar de tener que insinuar a V.S.S. que este 
principio, lo miro poco menos que abandonado por su parte". 
Sin embargo resultaba evidente que las medidas coercitivas no podían lograr extraer frutos de pueblos 
a los que se les había exprimido ya en exceso: 
" ... veo a los pueblos muy cansados y no será extraño que miren con indiferencia todo perdido, 
porque han empezado ya a responder que se les haga lo que.se quiera en atención a que se trata 
de privarles de su diaria subsistencia con tantos pedidos y exacciones. La guerra principió en 
Vizcaya y creo se va a dar fin en ella "248. 
245. A.F.E. Anuario 17, tomo 72. Decretos originales de la Diputación carlista del 6 de octubre de 1833 al19 de agosto 
de 1839. Sesión del 12 de octubre de 1836. 
246. A.F.E. Armario 17, tomo 72. Decretos originales de la Diputación carlista del 6 de octubre de 1833 al19 de agosto 
de 1839. Sesión del 23 de noviembre de 1836. 
247. A.F.E. Seguridad Pública 295 (original). Guerras civiles 101 (borrador). Despacho del Comisario Regio de 
Bizkaia (7.12.1836 nO 68) a los Diputados del Señorío. A.G. Guerras civiles 295. Despacho del Comisario Regio de 
Bizkaia (8.12.1836 nO 74) a los Diputados del Señorío. 
248.A.G. Guerras civiles 101. León de la Mata, encargado del aprovisionamiento (23.12.1836) a don Luis Gonzaga 
de Aguirre. Un texto muy similar en una carta del 21 de diciembre. A.G. Guerras Civiles 27. Diputación de Bizkaia 
(10.12.1836) a Comisionado de Hacienda Militar. "No hay duda ninguna que la falta de envío de raciones desde ese 
Almacén al de Arrancudiaga estos días últimos ha dado lugar a que el Ejército haya carecido de raciones y producido 
por conscuencia justas quejas ... ". 
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Esta situación de penuria era aún mayor en los pueblos que circundaban Bilbao, y que se veían so-
metidos a las peticiones de ambos bandos y a la destrucción consiguiente a su condición de campo de 
batalla. La descripción que el propio Comisario Regio, Marqués de Valdespina, hacía de la anteiglesia 
de Deusto, es muy significativa: 
"Saqueadas sus casas hasta el extremo de no dejar en ellas puertas ni ventanas; talados y 
destruídos sus campos; privados sus habitantes de las hortalizas principal ramo de su industria 
agrícola, entregadas a merced del soldado, que parece complacerse en el aniquilamiento del País; 
cortados muchos frutales y estropeados y maltratados los viñedos y parrales; consumida su con-
siderable cosecha de vino chacolí en las raciones de la tropa, y tocando a sufin la del maíz. único 
y principal alimento de la clase labradora, sería inevitable la ruina de multitud de familias, que 
perecerían víctimas del hambre, si prescindiendo del estado triste y miserable, en que se miran 
sumidas por efecto de este cúmulo de causas, se las priva todavía de las pequeñas porciones de maíz 
que para su preciso alimento, han podido conservar, y de cuya medida se ven amagados los fieles 
Regidores,,249. 
Como consecuencia de la falta de suministros y de ayuda se produjo un cierto abandono de los com-
batientes, al que se unía el lógico cansancio por la prolongación del asedi025o. Los propios jefes carlistas 
reconocían que habían perdido la iniciativa y que se encontraban paralizados sin poder presentar opciones 
militares que pudiesen salir de la ciénaga en que se hallaban251 . 
Esta situación generó tensiones con la población civil, que se quejaba con cierta asiduidad de "la 
conducta violenta y destructora que se observa por parte de algunos individuos del Ejército,,252. La 
situación llegó al extremo de que el Ministro Universal intervino ante la autoridades militares para cortar 
tales comportamientos. 
Junto a las carencias de víveres y de apoyo logístico, cristalizado en trabajos en las fortificaciones, los 
carlistas tenían que luchar contra las deficiencias en los suministros de su máquina bélica. En la segunda 
quincena de noviembre Eguía redactó una memoria sobre la evolución del asedio en la que en numerosos 
249 .A. G. Guerras civiles 10 l. Borrador del despacho del Comisario Regio de Bizkaia (12.12.1836 nO 88) al Intendente 
Contador General del Ejército. 
250. El Castellano 21.12.1836 (2/1). "San Sebastián 14 de diciembre. Es indudable que la facción lleva sufrida una 
considerable pérdida en el sitio de Bilbao, laque algunos hacen subir a 3000 hombres entre muertos y heridos; la mayor 
parte de los últimos sucumben por la crudeza de la estación y por carecer de la debida asistencia. Se hace sentir mucho 
en las filas rebeldes la escasez de dinero y el desaliento del soldado a quien tratan de lisonjear, diciéndole que si por 
ahora no entran en Bilbao, antes de dos meses se apoderarán de Madrid y quedarán recompensados de sus fatigas". 
A.C. Seguridad pública 295. Oficio del Comisario Regio de Bizkaia (22.12.1836 nO 250) alas Diputados del Señorío, 
trasladando el que había recibido del Intendente General del Ejército de 19 de diciembre: " ... las desagradables escenas 
de que no hace mucho tiempo fuimos testigos, en que el soldado se encontró más de un día privado de su preciso 
sustento". 
251. A.S.M.A.E. S.S. Sardegna R.P.D. 12. Despacho del Marqués de Ricci, enviado especial de Cerdeña ante don 
Carlos, (26.12.1836 nO 27) al M.A.E. Señala que al parecer don Sebastián había escrito a don Carlos en estos o 
parecidos términos: "Sire, nous n'avanc;ons pas comme nous aurions la posibilité, et voici la cause, aujourd'hui nous 
n' attaquons pas Bilbao percequ' il fait mauvais temps; demain nous n' attaquerons pas parcqu 'il fera beau temps; apres 
demain parcequ'ü n'y aura pas de munition". Le National27.12.1836 (2/1). "Malgré tous les bruits répandus par le 
parti carliste, les travaux du siege de Bilbao n'avancent pas, et rien ne fait eroire que les habitants de cette herolque 
ville soient pressés plus vigoureusement". 
252.A.G. Guerras civiles 101. Borrador del despacho del Comisario Regio de Bizkaia (6.12.1836 nO 67) al Coman-
dante General del Sitio de Bilbao. 
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párrafos se quejaba de las limitaciones contra las que se veía obligado a luchar: escasa y mal servida 
artillería; pocas municiones tanto de cañón como. de fusil; exceso de trabajo de las tropas que se veían 
obligadas a efectuar labores de peonaje para ]a realización de las fortificaciones ... 253. . 
A medida que se prolongaba el asedio, las esperanzas de los carlistas iban disminuyendo y empezaban li 
a circular rumores sobre las posibilidades de resistencia e incluso sobre la inminente liberación de la plaza, . 
que la prensa pro-carlista se empeñaba en matizar254 • A ello contribuían no sólo la insistencia inicial de 
los carlistas de que la conquista se realizaría en escasos días, corno la acumulación de tropas liberales en 
Portugalete y el inicio de las maniobras para atacar a los sitiadores. 
Luchana: el asalto final 
Tras el fracaso de Asúa, las tropas liberales regresaron a la orilla izquierda de la ría, a posiciones más 
seguras. Allí se quedaron inmovilizadas a la espera de la llegada de los suministros que les pennitieran 
emprender nuevos movimientos. Entre ellos se encontraban diversas piezas de artillería y sus servidores, 
del Ejército británico, que jugaron un papel importante en el desarrollo de las. operaciones255 . 
Desmoralizado el Ejército por los sucesivos reveses, los jefes militares celebraron una reunión el 14 
de diciembre para plantear las posibles salidas al problema de la ayuda. Se encontraban en ella: Baldomero 
Espartero; el Barón de Carondelet, Comandante General de la caballería; el Barón de Meer, Comandante 
General de la 2' División; Marcelino Oráa, Jefe de la Plana Mayor General; Rafael Cevallos Escalera, 
Comandante General de la 1 a División; Francisco de Paula Alcalá, Comandante general de la División 
de Vanguardia; José María Rendón, 2' jefe de la Plana Mayor General; Segundo Ulibarri, jefe de la 2' 
Brigada de la l' División; Froilán Méndez Vigo, jefe de la l' Brigada de la 2' División; Manuel Bausá, 
jefe de la 2' Brigada de la 2' División; Quintín Velasco, 2" Comandante general de Ingenieros; Nicolás 
Minuissir, Jefe de la l' Brigada de la l' División; y Santiago Otero, jefe de la 1" Brigada de la División 
de Vanguardia. 
La mayoría se mostró contraria a arriesgarse en el socorro de Bilbao, porque una derrota podía suponer 
un descalabro general del Ejército. Algunos opinaban sin embargo que dada "la importancia política, la 
guarnición, la guardia nacional y material, así como las reiteradas órdenes del gobierno para socorrer a 
Bilbao, como atención preferente, debe llamar la atenciónde la junta, y sobre todo que la pérdida de dicha 
plaza aumentando los recursos del enemigo, facilitaría el triunfo del Pretendiente ... "256. 
253. A.R.A.H. 9/6801, carpo 5. 
254. Le National7.12.1836 (112). Bayona 2 de diciembre. "11 est a peu pres certain maintenant que les carlistes 
désesperent de prendre Bilbao d'assaut". El mismo periódico el día 12 (211) volvía a mencionar la cuestión del 
levantamiento del asedio.A.S. V. S.S. Esteri (247) 407. Despacho del Nuncio en Viena (9.12.1836 nO 54) a la Secretaría 
de Estado. "L'assedio di Bilbao incomincia a sembrare un pó troppo lungo. In tOIllO ad esso ragionandone Luigi 
Filippo col conte Appony fece le meraviglie come stentassero tanto ad occuparlo i Carlisti, mentre non ha che deboli 
ripari, e poco valenti difensori". La Quotidienne 15.12.1836 (2/1). "Nos lecteurs attendent sans doute depuis long~ 
temps la nouvelle de la prise de Bilbao, et s'etonnent de voir cette vi1le qui oppose une si vigoureuse résistance, 
attaquée avec menagement par l' armée de Charles V; nous leurs ferons remarquer que tous ces retards si impatientants 
pour leur zele monarchique, auront a la fin J'avantage de forcer la ville a capituler". 
255. El Castellano 9.12.1836 (2/3). San Sebastián l de diciembre. "Ayer llegó a esta ciudad un vapor con 3 oficiales 
de rutillería, un ingeniero y 40 artilleros del ejército inglés, con ellos ha venido el benemérito coronel Colgahyum [sic]. 
Dicho vapor trae a su bordo 12 cañones de grueso calibre y 8 morteros, con otros pertrechos. Parte de esta artillería 
debe conducirse a Bilbao, y con este objeto se están aprontando una gran cantidad de balas". El Castellano 20.12.1836 
(4/2). "Mr. Henry, jefe de las fuerzas navales marítimas inglesas al servicio de España, ha hecho desde el principio 
del sitio de Bilbao los más importantes servicios con los tres vapores ingleses únicos que tenemos en las costa". El 
Castellano 26.12.1836 (2/2,3) informa sobre el envío a Bilbao de artilJeros ingleses. 
256 .. La opinión del coronel Nicolás Minuisir en A.R.A.H. Pirala 9/6803 carpo 15. El texto está reproducido en 
PIRALA, Antonio Op. cit. Tomo IIl, p. 569-570. 
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A pesar de la opinión mayoritaria que consideraba inoportuna una acción contra las tropas sitiadoras, 
Espartero optó por realizar una nueva tentativa y en una proclama señaló: "No, de ninguna manera, no, 
el abandonar la grande obra de salvar Bilbao". Los militares consideraban viable únicamente el ataque 
a Castrejana, pero Espartero se decidió por el ataque en la orilla opuesta. 
Para calmar los ánimos de los liberales que consideraban que Espartero no ponía el empeño necesario 
en finalizar la angustia de Bilbao a pesar de contar con un mayor número de tropas, se hicieron circular 
noticias de que desde Bilbao se había avisado al general manchego de "que no se apresure, y tome las 
medidas más oportunas para ataque; pues que la plaza aún puede resistir algunos días,,257. 
La primera operación fue construir un nuevo puente de barcas sobre la ría para transportar las tropas 
y la artillería; pero al mismo tiempo que se preparaban para atacar el flanco derecho, se fortificaba la orilla" 
izquierda del Nervión situando en ella algunas baterías. Todas estas operaciones se realizaban como 
señala Pirala en una "atmósfera llovediza y fría"258. -Mientras tanto los carlistas se afanaban en la forti-
ficación de la línea de Luchana a Asúa, por donde se suponía que iban a intentar penetrar los liberales259. 
En lugar de atacar por Asúa o Castrejana, se optó por intentar abrirse paso en la margen derecha de ]a 
ría forzando el paso del río Asúa y conquistando las posiciones del Monte Cabras y la sierra de Archanda. 
Para esta empresa se podía contar con las embarcaciones españolas y británicas, tarito llevando tropas 
como ofreciendo una cobertura artillera. Simultáneamente se iniciaron operaciones en la orilla opuesta, 
las cuales al tiempo que permitieron establecer baterías que apoyasen los ataques liberales en el puente 
de Luchana, crearon un foco de tensión que obligaba a los carlistas a dispersar sus fuerzas. 
El día 24 de diciembre se inició el ataque decisivo. El centro fundamental de la ofensiva fue la de-
sembocadura del río Asúa, cuyo puente había sido parcialmente destruido por los carlistas a fin de impedir 
el paso por la derecha del Nervión. Tras una preparación artillera, se produjo un desembarco más allá del 
río para atacar el puente de Luchana desde ambas orillas. Una vez asentada la posición se construyó un 
puente de barcas para inmediatamente reparar los desperfectos del de piedra. 
La pluma de Pérez Galdós traza una magnífica estampa de lo que pudo ser aquella noche trágica: 
"Luchaban unos y otros en la obscuridad de una noche glacial, pisando nieve, azotados por el 
granizo, calados hasta los huesos. Si a ésto se aiiade que habían comido poco y mal, acrece la 
inverosimilitud de aquel esfuerzo, que empezó con una fanfarronería quijotesca y acabó con una 
realidad sublime. Rodaban los muertos sobre la nieve; se arrastraban los heridos entre peiias y 
charcos sin que nadie les socorriese; los vivos asaltaban el puente casi a ciegas y a gatas, y sin duda 
por no ver el peligro, lo acometieron y lo dominaron. En pleno día, y con buell tiempo, tal empeiio 
no habría sido quizá más que una honrosa tentativa. El éxito se convirtió en brillante hazaiia, la 
más gloriosa quizás de aquella enconada guerra. Pudo suceder que los carlistas, fiados en la 
257. El Castellano 13.12.1836 (4/3). 
258. PlRALA, Antonio. Op. cit. Tomo lll, p. 569-570. 
259. A.G. Guerras civiles 101. Despacho del Alcalde de Gernika (15.12.1836) a la Diputación sobre el cupo asignado 
"para la construcción de parapetos desde Luchana siguiendo la dirección de la ría hasta Asua, y desde este punto por 
toda la línea hasta el CaTIÚno Real y escalonando al Monte de Abril y Santo Domingo ... ". Despacho del Comisario 
regio (23.12.1836) al Ministro Universal. Todo ello indica que "el proyecto de Espartero de forzar el paso del río, 
dirigiendo su conato a inutilizar la batería de La Pólvora, restablecer el puente de Luchana y facilitar su tránsito para 
invadir esta anteiglesia y penetrar por allá a Bilbao". Despacho de León de la Mata (23.12.1836) a don Luis. "Los 
enemigos quieren romper por el puente de Luchana y mañana se espera alguna acción". A.H.N. Estado 6991. Despacho 
del Cónsul español en Bayona (24.12. 1 836 nO 2) al M.A.E. "Según la últimas noticias, al parecer bastante positivas, 
toda la artillería que tema la facción para batir a Bilbao, la ha colocado contra el general Espartero, quien en el día 
de hoy se disponía a socorrer la plaza". 
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inverosimilitud del movimiento isabelino, y estimándolo demencia y bravata, se descuidaran en 
acudir con todo su poder a la defensa. También ellos luchaban en las tinieblas, envueltos en la 
glacial vestimenta del granizo y la lluvia; también a ellos les entumecía y paralizaba elfrío, y la 
nieve les negaba un suelo seguro para combatir ... A todos les trataba por igual la Naturaleza. En 
una y otra parte caían en tropel, los más para no volver a levantarse. La virginal blancura de la 
nieve se teñía de sangre. A las imprecaciones y gritos de salvaje marcialidad, respondía el viento 
con bramidos más espantosos. Por fin, lo liberales se calzaron el puente, lo hicieron suyo, y pisaron 
elfango nevado de la orilla izquierda delAzúa. Emprendieron alpunto los ingenieros la compostura 
del tramo destruido, para que pudieran pasar cañones, caballos, y todo el ejército cristina "260. 
Una vez aseguradas las posiciones de Luchana se produjo una breve tregua, motivada en gran parte por 
la tonnenta desencadenada, que hacía difíci1 la prosecución de la lucha, y por el deseo de ambos con-
tendientes de prepararse a un nuevo asalto. 
Hasta ese momento las tropas liberales estaban dirigidas por el general Marcelino Oráa, quien había 
asumido el mando a causa de la enfermedad que aquejaba a Espartero. Hacia medianoche se presentó Oráa 
ante el general manchego para informarle de la situación y señalarle "que la batalla se había empeñado 
fuertemente en las faldas del monte de San Pablo y en las líneas del de Cabras,,26!. Tras escuchar el relato 
Espartero decidió incorporarse y ponerse al frente de las tropas que luchaban duramente en dichos lugares. 
Entretanto los carlistas iban cediendo el terreno, impelidos por la escasez de municiones, retirándose 
hacia Santo Domingo. La llegada de tropas liberales de refresco y el ataque contra las posiciones carlistas 
provocó la ruptura de la línea de defensa. A lo largo de la noche cayeron los puestos de Banderas, 
Capuchinos, Molinos de Viento ... El camino hacia Bilbao quedaba liberado y los carlistas empezaban a 
retirar sus tropas, temerosos de que tras los fracasos iniciales se produjese una derrota completa. 
Los bilbaínos si bien estaban atentos al fragor de la batalla, desconocían la evolución de los aconte-
cimientos, pues la tonnenta y la noche impedían observar la lucha. Quizá la guarnición debió intentar una 
salida para abrir un nuevo frente, pero tras dos meses de asedio un fracaso podía convertirse en definitivo. 
La mañana del 25 de diciembre las tropas liberales entraban en Bilbao. La noticia circuló con gran 
rapidez, pues se había preparado una red de confidentes encargados de llevar la información lo antes 
posible'62. 
Relato interior de un asedio 
A lo largo del asedio la población bilbaína pasó por situaciones de euforia, de desencanto e incluso 
de tensiones que pudieron haber provocado un enfrentamiento entre los habitantes. Es evidente que la 
primera cuestión que debía resolverse era la de los suministros. Para solucionar la escasez de municiones 
se crearon en Bilbao fundiciones que las facilitasen263 . 
260. PEREZ GALDOS, Benito. Op. cit. p. 371-372. 
261. Vida ... p. 112. 
262. El Castellano 26.12.1836 (3/3). "Se ha establecido una línea de comunicación desde Portugalete a Santander 
por medio de peatones que han de correr a lo menos legua por hora. Esta medida facilitará el saber cuanto ocurra en 
las inmediaciones de Bilbao". A.H.N. Estado 8266. Despacho del Cónsul español en Bayona (29.12.1836) al M.A.E. 
notificando que la noticia había llegado la noche del 28 de diciembre. Un traslado de dicho despacho remitido al 
Embajador en París enA.H.N. Estado 6991. 
263. A.F.B. Anuario 17, tomo 68. En la sesión del 9 de noviembre de 1836 se pide la aceleración en la construcción 
de balas de cañón. 
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Más grave se presentaba la cuestión de la comida para los sitiados. El principal problema que se debatía 
era el deseo de los comerciantes de mantener su actividad económica. Una de las primeras misiones de 
la recién creada Junta de Armamento fue la de estudiar el aprovisionamiento de la villa. El 23 de sep-
tiembre de 1836 se había prohibido la extracción de víveres, a pesar de que se quería "conciliar con los 
intereses de su comercio las necesidades de las tropas ... ,,264. 
La evidencia de que esta situación generaba fricciones dentro de la población nos la proporciona el 
hecho de que ese mismo día se nombró una comisión para estudiar la cuestión de los víveres. De ellas 
formaban parte: Manuel M" de Murga, Santiago M" de Ingunza, ¡barra, Vicente de Ansótegui y Antonio 
Cirilo de Vildósola. Tres días despUés la Comisión emitió su informe en el que se señalaba que se "debe 
desvanecer los temores difundidos en la población" pues" hay existencias de vino para el tiempo de ocho 
meses, que el arroz, habichuela y garbanzo están muy lejos de escasear, y finalmente, que con el trigo y 
harina existente que es el artículo más escaso a proporción hay sin embargo para asegurar el consumo 
de la guarnición y del vecindario a lo menos en todo el presente año". Se concluía proponiendo se 
permitiese la salida de tales géneros excepto el trigo y la harina. 
Que este era uno de los caballos de batalla de la burguesía bilbaína se refleja en que ocupa gran número 
de sesiones de la Junta de Armamento, la cual el4 de octubre realizó un infonne sobre los artículos que 
consideraba podían ser vendidos o no. Quince días más tarde los almacenes militares carecían de arroz 
y habichuelas, por lo que San Miguel pidió a la Junta que intentase solucionar el problema. 
El dictamen de la Comisión nombrada por la Diputación para estudiar esta cuestión planteaba el 
problema que enfrentaba a las autoridades, especialmente las militares, con los comerciantes. Para los 
primeros la cuestión era muy simple: -estaban luchando y debían ser alimentados. Para los comerciantes 
el problema era estrictamente comercial: el aprovisionamiento era un negocio más en el que el solicitante 
no era de fiar pues mantenía bastantes cuentas sin saldar: 
"La hacienda militar es la encargada y responsable de la subsistencia del Ejército. Ella debe 
meditar y poner en ejecución cuantos arbitrios estén a su alcance para abastecer sus almacenes 
y racionar al soldado. La Junta de armamento nunca recibiráfondos del Gobierno para este objeto 
porque no le incumbe cuidar de él.: ni responderá nunca de las consecuencias de lafalta de víveres. 
Tal vez por puro patriotismo podría en un caso inesperado, irremediable de otra manera, y cuya 
repetición pareciese remotísima prestarse a un sacrificio que hubiese de ser remunerado, al paso 
que útil a la causa pública. Mas en el presente observa que el Señor Ministro principal de Hacienda 
militar, no ha practicado todas las diligencias que podía para encontrar coniratistas. ( ... ) 
Demás es recordar por otra parte las promesas no realizadas por el Gobierno y los considerables 
haberes que tienen pendientes los capitalistas y las corporaciones de este país,,265. 
Pero tras este momento de tensión pronto se vive el más entusiasta patriotismo. Por medio hay una fecha 
clave: el 23 de octubre San Miguel expresa a la Junta que la ciudad será atacada pronto. Al día siguiente 
el mismo general socilitó 8.000 duros, a lo que los miembros de la Junta respondieron: 
"Penetrados los individuos de la Junta de la necesidad de proporcionar fondos para que el 
soldado se presente a las fatigas con gusto y entusiasmo y de que harían un servicio señalado a la 
patria acordaron no sólo responder de cubrir a los mencionados señores [barra ... por cuantos 
medios estuviesen al alcance de sus facultades y de las de la Diputación provincial sino de responder 
personalmente si aquellos no bastasen ... ,,266. 
264.ldem. Sesión del 23 de septiembre de 1836. 
265. Idem. Sesión del 21 de octubre de 1836. 
266. ldem. Sesión del 24 de octubre de 1836. 
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Es evidente que la burguesía vizcaína estaba dispuesta a prestar dinero en el momento en que algo 
hiciese peligrar su econoITÚa. El dinero entregado a la tropa tenía una doble finalidad: lograr que estuviese 
más dispuesta a luchar y evitar que se sublevase causando graves daños enla población. Esta misma actitud 
se observa el 8 de noviembre cuando la Junta, tras soportar el segundo sitio decidió prohibir la salida de 
los comestibles. Aún es más radical su actitud al realizar un censo del trigo existente (sesión del 9 de 
noviembre) y requisar material y animales de carga (entre otras las sesiones del 14 y 22 de noviembre). 
Las preocupaciones de la Junta no se circunscribían a los temas defensivos o de alimentación, sus 
componentes tenían gran cuidado en vigilar el estado anímico de la población. Así el 8 de noviembre uno 
de los temas debatidos fue la reciente publicación del libro de Sotero de Goicoechea en el que se narraban 
las vicisitudes del reciente sitio: 
"Hízose cargp la Junta de la siniestra y poco favorable impresión que podría causaren el espíritu 
de la guarnición y de los habitantes de esta plaza el folleto sobre los acontecimientos del asedio 
que acaba de sufrir redactado por don Sotera de Goicoechea si se permitiese circular libremente, 
y se acordó mandar suspender la venta de todos los ejemplares que aún no se hubiesen expendido 
bajo la responsabilidad del encargado de ella, imprimiéndose además el siguiente anuncio que 
sirviese de severo correctivo a la ligereza del escritor,,267. 
Pero además de evitar los momentos de desánimo, como en el caso precedente, se intentó crear es-
tímulos que rompieran el tedio y la angustia que imponía el sitio. El 17 de noviembre la Junta felicitaba 
al Comandante del fuerte deSan Agustín, Juan Durán, por la bravura desplegada por sus hombres al tiempo 
que enviaba "a V.S. pan, vino y mil reales de vellón, a fin de que sirva distribuirlos entre ellos conforme 
mejor le parezca, para que puedan refrescar en su nombre y prepararse, si fuese necesario, a combatir con 
igual gloria ybizarría ... "268. Mal debía estar la situación de los víveres cuando el pan y el vino constituían 
un preciado premio. 
Al día siguiente se produjo una nueva ocasión de estimular a los combatientes. San Miguel señaló a 
la Junta que deseaba dar a la guarnición 22.000 reales - con motivo del cumpleaños de Isabel II - a causa 
de su excelente comportamiento. En esta ocasión nadie objetó la dificultad de recuperación del préstamo 
y José Pantaleón de Aguirre se ofreció a facilitar dicha suma a condición de que la Junta saliese garante 
del pago269 • 
La degradación de las condiciones de vida de la villa era más que evidente, en parte por las maniobras 
especulativas de los comerciantes bilbaínos, que habían vaciado los depósitos días antes del asedio o 
especulaban con las escasas subsistencias. El testimonio de un testigo es bien significativo al respecto: 
"El triste aspecto del parque, el de las principales piezas de artillería, algunas de ellas inutili-
zadas, el excesivo número de víctimas que habían bajado al sepulcro, el lastimoso y encambrado 
estado de los hospitales, que con dificultad podía proporcionarse carne fresca para los enfennos 
y heridos, cuando la de gato entre las gentes vino a ser un bocado regalado llegando a buscarlos' 
a los precios de4,5 y 6 pesetas cada uno, la absoluta escasez de víveres, que llegó al punto de pagarse 
160 reales por un par de gallinas, 60 la docena de huevos, ya este respecto los demás artículos que 
la gente acomodada buscaba para alimentarse de cosa limpia, lo crudo de la estación que hacía 
cada vez más penoso el servicio en una dilatadísima línea, la miseria consiguiente a estas pri-
vaciones que por todas partes, y más particularmente en la clase indigente, descubría su hedionda 
cabeza, esa infinidad de madres, o mejor diré espectros ambulantes, que con sus tiernas criaturas 
en los brazos buscaban un bocado de pan recorriendo las calles con desprecio de la muerte, que 
267. Idem. Sesión del 8 de noviembre de 1836. 
268. VIDA militar y política de Espartero, obra dedicada a la ex-milicia nacional del reino por una sociedad de 
ex-milicianos de Madrid. Madrid: Imprenta de la Sociedad de Operarios del mismo Arte, 1844. Tomo 11, p. 59. 
269. A.F.E. Armario 17, tomo 68. Sesión del 18 de noviembre de 1836. 
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a cada paso las ofrecía el estrago de los proyectiles enemigos ... -Desgraciadas! Imploraban el 
amparo de la humanidad, y aún no quedaba la caridad satisfecha con dinero!!! Este metal apenas 
proporcionaba el remedio a su necesidad!!! "270. 
La cita aunque larga es bien expresiva del estado en que vivían los sitiados. Pero sin duda quienes más 
sufrían sus consecuencias eran los artesanos y jornaleros inscritos en la Milicia Nacional. En consecuencia 
el 15 de diciembre la Junta "tomó en consideración el triste y lamentable estado a que se veían reducidas 
las familias de los artesanos y jornaleros que por pertenecer a la Milicia Nacional y estar con las armas 
en la mano ... no pueden atender a sus faenas ordinarias para proporcionarlas el sustento que han de 
menester". Por eI10 se pidió al Comandante la lista de los que debían ser_ socorridos exceptuando "los 
empleados del gobierno y las corporaciones, los dependientes de comercio que gocen de sueldo conocido 
y los de los solteros" que no se automantengan. A todos ellos se les entregará una cantidad diaria271 . 
Según el testimonio del Cónsul británico el último mes del asedio, la situación era muy crítica de fanna 
que el pan escaseaba hasta el punto de que "only a biscuit allowed Ihe troops daily and aquarter of a pound 
of black bread for each of Ihe iuhabitants,,272 
Un largo asedio produce evidentemente situaciones de euforia, de desánimo, de tensión ... que sólo 
pueden ser captadas a través de los relatos posteriores ya que no se conserva la prensa de aquel momento 
y las actas de las corporaciones son bastantes parcas. Junto a las condiciones materiales, las anímicas 
juegan también un importante papel. De este aspecto también se cuidaban las autoridades. Así vemos que 
el día 19 de noviembre, cumpleaños de Isabel n, junto a la gratificación a la tropa se organizó además 
una celebración: 
"'Aquellos valientes que en medio del horror del combate hacían resonar su grato nombre, que 
llevados del entusiasmo más puro la dedicaban noblemente todas las penalidades y sacrificios, no 
podían olvidar en tan críticos momentos a la inocente princesa por cuya hermosa causa y la de la 
libertad empuñaban las armas, derramando a torrentes la sangre que corría por sus venas. A la 
madrugada una brillante banda de música subió a la batería del Circo, y tocó una hermosa y 
prolongada diana; con la cual se mezclaban los gritos de aquellos que poblaban el aire con vivas 
repetidos. Estas demostraciones, a la par que servían de desahogo a su ferviente entusiasmo, 
excitaban la cólera de los rebeldes, que también deseaban señalar por su parte aquel día con nuevas 
pruebas de ferocidad, como lo hicieron derramando sin interrupción sobre la villa multitud de 
granadas y bombas. Acostumbrados a despreciarlas los valientes soldados y guardias nacionales, 
se entregan a regocijos análogos a sus apuradas circunstancias. Todos desean morir: todos creen 
que será su muerte gloriosa si viene a sorprenderlos en aquel mismo día, dándoles tiempo para 
consagrar sus últimos suspiros a la libertad ya su Reina querida ,,273. 
270. Vida ... p. 85. 
271. A.F.B. Armario 17, tomo 68. Sesión del 15 de diciembre de 1836. 
272. P.R.O. F.O. 1851160 Y 72/465. Despacho del Cónsul británico en Bilbao (25.12.1836) a George Villiers. La 
Quotidienne 15.12.1836 (2/2) Y Le NationaI15.12.1836 (311) se hacen eco de noticias de Bayona del 1 O de diciembre: 
"Les vivres sont tres rares a Bilbao. Le soldat re~u une demi-livre de pain par jom, la moitié en biscuit, une once de 
riz et deux onces de mome, ration entiere de vin". La Quatidienne 26/27.] 2.1836 (2/2) "Si le Général christino était 
encore repoussé, il ne resterait plus d'espoir de sauve!" Bilbao, o les vivres commencent devenir rares". La Gazette 
de France 26/27.] 2.1836 (111). "La disette de vivres a Bilbao es! extréme. La mortalité a augmenté a Bilbao, ainsi 
que la maladie qui y regne. Tout y manque. Le pain noif se paie 4 [rancs la livre, quand on a 1 a bonheurde s' en procurer, 
et le charbon étant épuisé, on démolit les édifices pour avoir du bois". A.F.B. Armario 17, Tomo 68. Diputación 
Provincial. Sesión del 15 de diciembre de 1836. Francisco Berg6 y Pascual Olavarri, comunican que no pueden 
continuar suministrando "pan más que por dos días, porque no tenían harinas, ni las había en el pueblo". 
273. Vida ... p. 60. 
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Esta descripción, aunque varios años posterior a Jos sucesos, está tomada de testimonios de los coe-
táneos que resultan difíciles encontrar ahora. Los hechos son bien significativos de la actuación de las 
autoridades tendentes a impedir la quiebra de la moral de la población. Varios son los elementos que 
parecen indicar la realización de una ceremonia de tipo casi religioso aunque claramente laica, tal como 
las que describe Mona Ozouf en su libro sobre la fiesta revolucionaria274. La música, la inocente princesa, 
su hennosa causa, la libertad, torrentes de sangre, todos desean morir ... 
La actuación recuerda sin duda las manifestaciones religiosas: la música que acompaña a los márti-
res/defensores de la inocente princesa quienes ansían dar su vida por ella. Por otra parte, la fiesta se celebra 
de fonna popular, sin que se mencionen actos sociales de élite. Tal como señala Mona Ozouf" ... les fetes 
ne célebrent plus que faussement la paix et l'unanimité du coeur, et deviennent un camouflage: fac;ade 
plaquée sur une réalité lugubre qu'elles ont mission-de dissimuler"27\ Y más adelante añade: "La fete 
opere une contagion affective inimaginable avant el1e, sans el1e~ elle rend le monde harmonique,,276. 
Es evidente que con ello se pretendía crear un ambiente de annonía en el que se ocultaran las tensiones 
existentes: burguesía y proletariado, fueristas y liberales radicales, estatutistas y doceañistas ... 
Uno de los temas fundamentales para combatir el desánimo era el mantenimiento de las comunica-
ciones. Tras la pérdida del fuerte de Banderas, Bilbao quedó incomunicada con Portugalete, y por lo tanto 
sin posibilidad de contactar con el Ejército liberal que venía en su ayuda. Bacon relata que esta inco-
municación se debió a que el general San Miguel no deseaba utilizar el fuerte de Miravilla para las 
transmisiones a fin de no atraer la atención de los carlistas sobre un flanco no muy protegid0277 . Esta 
situación se prolongó hasta principios de diciembre en que fue herido San Miguel, ya que Piral a habla 
de comunicaciones a partir del 4 de dicho mes. Este aislamiento, los bombardeos y los intentos de asalto 
produjeron cierto impacto en la moral de los bilbaínos. Los relatos de Ioshechos señalan varios momentos: 
la conquista del convento de San Agustín, las heridas de los dos Comandantes militares, los fracasos de 
Baldomero Espartero por acercarse a la ciudad ... 
La noticias del avance del Ejército liberal llegaron durante algún tiempo a través de los telescopios que 
existían en la plaza278. Además algunos días se podía oir el ruido de la lucha entre el Ejército carlista y 
las tropas del general Espartero, pero este hecho conllevaba que cuando dejaba de oírse el fragor de la 
batalla, sin que llegaran los soldados, se producía un gran desánimo en la población: 
"Desde las siete horas de la mañana se estaba sintiendo el fuego de fusilería hacia las posiciones 
de nuestro ejército. Esto y el haber aparecido un tiempo sereno y apacible respecto del que había 
reinado con anterioridad hizo concebir, como siempre, la lisonjera esperanza de que en este día 
iban afenecer los grandes males y las deplorables desdichas que estaba experimentando la Plaza. 
La comunicación por telégrafo de que el ejército era de reforzarse con cinco mil hombres más, 
desvaneció aquella grata ilusión, y desde luego se fijó la idea de que el Sitio no sería levantado con 
la celeridad que era de desear,,279. 
Las críticas a los militares sin duda proliferaron. Galdós las ha recogido en su episodio nadona] 
Luchana. En algunas páginas señala el numantinismo de los habitantes: "Si ese generalote no viene pronto 
-pobre Bilbao!. .. Pero quieren que perezcamos todos gritando -viva Isabel II! Y aquí estamos también las 
274. OZOUF, Mona. Laféte revolutionaire 1789-1799.- París: Gallimard, 1976. 
275. OZOUF, Mona. Op. cil. p. 19. 
276. OZOUF, Mona. Op. cit. p. 26. 
277. BACON, J.F. Op. cit. p. 393. 
278. Vida ... p. 63. 
279. Bosquejo ... p. 43-44. 
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mujeres dispuestas a cumplir el programa,,280. Pero a medida que avanzaba el tiempo el heroísmo dejaba 
paso a una amarga desesperación: "En preparativos se ha llevado el buen señor un mes, y todavía no ha 
concluído de resolver por qué orilla arrancará ... -y Bilbao aguantando el sitio y más sitio! ." No me digas 
a mí Numancia y Sagunto ... -Deliciosa Navidad nos espera!,,281. 
Pero las críticas a Espartero provenían incluso de los aliados extranjeros de la causa liberal. Palmerston, 
Primer Ministro británico, escribía al embajador inglés en Madrid, Villiers, que estaba empezando a creer 
que Espartero estaba vendido a los carlistas282. 
Para mantener los ánimos en buena posición se recurrió a actuaciones militares. Así tras la pérdida del 
fuerte de San Agustín, se realizó un rápido contrataque, que posibilitó destruir parte de las conquistas 
carJistas y de esta forma recuperar la moral de los sitiados. 
Dentro de este apartado habría que englobar la cuestión de la rendición. Para la burguesía bilbaína debía 
resultar muy duro observar impotente la destrucción de sus posesiones, cuando una rendición negociada 
le podía evitar estos inconvenientes. En varias ocasiones se conminó a la plaza a la rendición, especial-
mente tras un duro bombardeo o cuando acababan de paralizar una ofensiva de Espartero en marcha hacia 
Bilbao; además existe constancia de que los sitiadores tenían entre la población personas que les comu-
nicaban las reacciones de los sitiados.283 Pero en ningún momento se pensó en rendir la plaza, e incluso 
la muchedumbre respondió encolerizada cuando se presentaron en la plaza los comisionados carlistas 
ofreciendo "una capitulación decorosa y a tiempo" a fin de evitar los "horrores que son consiguientes a 
una plaza tomada a viva fuerza". 
Trascendencia de una victoria 
La lucha en los alrededores de Bilbao que culminó con la victoria de Luchana, tuvo consecuencias 
que iban más allá del aspecto estrictamente militar. 
1.- El primer hecho es la consagración definitiva de Baldomero Espartero. Los generales liberales 
habían tenido escasa fortuna al frente del Ejército del Norte, en cuyo mando se habían sucedido con 
rapidez. La victoria de Luchana supuso la consagración definitiva de Espartero que a partir de ese mo-
mento se convirtió en una figura indiscutible en la política española: su poder superaba al de los ministros, 
y su favor era solicitado por todos los grupos políticos. 
2.- En segundo lugar cabe hablar de una revitalización de la moral del Ejército. Tras la sublevación de 
La Granja, el Ejército había agravado aún más su profunda crisis, por la crispaCión que tales hechos 
provocaron. Cesaron varios de sus jefes, y algunos como Femández de Córdoba se auto-exiliaron al 
negarse ajurar la Constitución de 1812. A esta crisis política habría que añadir el abandono que padecían 
las tropas, mal alimentadas, peor vestidas y casi sin recibir sueldo. Desde este punto de vista la situación 
mejoró: Luchana supuso un revulsivo moral al tiempo que el encumbramiento de Espartero le pennitiría 
en lo sucesivo exigir con mucha más fuerza la satisfacción de las necesidades de las tropas. 
280. PEREZ GALDOS, Benito Luchana.- Madrid: Perlado, Páez y cía, 1906; p. 261. 
281. PEREZ GALDOS, Benito Op. cit..- p. 317-318. 
282. BULLEN, R. Prime Ministers' Papers Series. Palmerston 1: Private correspondance with Sir George Villiers 
(aftetWardsfounh Earl ofClarendon) as Minister fa Spain 1833-1837 IR. Bunen, F. Strong (editores).- London: 
Her Majesty's Stationery Office, 1985; p. 567-568. En adelante lo citaré como Palmerston. 
283. PIRALA, Antonio Op. cil. p. 516 nota 1,541,562 ... 
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La caída de Bilbao podía haber tenido un efecto dominó permitiendo la ocupación inmediata de otras 
plazas: 
"Si Bilbao succombe, cette victoire donnera un tel accroissement de force morale a la cause 
carliste que a c' est peine si Vittoria ou toute autre ville opposera une légere résistance aux lieu-
tenants du prétendant. Si, au contraire, les annes de don Carlos éprouvent un échec devant cette 
place, il se retrouvera presque au meme point ou il était au commencement de la guerre ,,284. 
Es evidente que la pérdida de la capital vizcaina podría haber desatado una profunda crisis en el Ejército, 
que acusaría al poder civil de inoperancia, y de no haberles dado los medios necesarios para derrotar a 
los carlistas. 
3.- La otra cara de la moneda fue el impacto entre las tropas carlistas. El fracaso por tercera vez ante 
Bilbao, provocó cambios en el campo de D. Carlos. El primero fue el de los jefes militares. Para evitar 
las disensiones entre los diversos grupos de generales se optó por encargar la jefatura al príncipe D. 
Sebastián Gabriel, sobrino de D. Carlos e hijo de la Princesa de Beira. Con ello se pretendía establecer 
un poder neutral y quizás acallar las críticas de quienes consideraban que el Rey debía estar al frente de 
las tropas. 
Las disensiones entre los carlistas obedecían a motivos variados. Los había partidarios del avance hacia 
Madrid, el asalto al poder central, y quienes entre temerosos y autocomplacientes se oponían a la salida 
de las tropas, lo que en su opinión implicaba un doble riesgo, el de que fuesen aniquiladas en territorios 
menos favorables y que al dejar desguarnecido el territorio vasco, pudieran entrar en él las fuerzas 
liberales. Una victoria podía hacer olvidar las rencillas, como señalaba El Castellano: "El sitio de Bilbao 
continúa. La facción se halla en extremo disgustada, hasta el punto de que si no toman a Bilbao, con cuyo 
saqueo se la alimenta hace tiempo, es casi segura una conflagración contra los jefes"285. 
Pero había una consecuencia que este hecho no podía paliar: el desánimo entre los soldados. Así lo 
señalaba el mismo diario: "Escriben de las Provincias Vascongadas que de resultas de la acción del 24 
delante de Bilbao, se ha apoderado tal desaliento de los facciosos que a bandas se desertan a sus casas, 
y se presentan en nuestras filas diciendo que los han engañado,,286. Si bien la fuente, un periódico liberal 
pudiera haber exagerado el hecho, resulta evidente queen 1837 se aceleró la descomposición del carlismo. 
Desde el punto de vista militar, la noche del 24 al25 de diciembre supuso un duro golpe paraloscarlistas. 
Las tormentas y la huída ocasionaron la pérdida de casi toda la artillería que se utilizaba en el asedio: 26 
cañones, grandes cantidades de municiones, diverso material militar, almacenes de suministros ... Todo 
ello implicaba un grave quebranto de la logística y la necesidad de aumentar la presión sobre la población 
a fin de recuperar lo que se había perdido. 
Tras la derrota ante Bilbao los carlistas iniciaron una intensa actividad encaminada a explicar las 
razones que habían provocado dicha situa.ción, que ponía en ridículo sus afirmaciones sobre la inminente 
ocupación de la villa. En primer lugar se trataba de minimizar las pérdidas militares, y de atribuir el éxito 
a la acción de las tropas inglesas: 
"En effet, quoique les lettres de bonne source re(ues id, représentent l'entrée d'Espartero a 
Bilbao comme un coup de mainfavorisé par les offiders et l'artillerie des Anglais, qui n 'a réussi 
qu' au prix de grands sacrifices de la parte du Général Cristino, et qui n' a point empéché les chefs 
carlistes de conserver leurs positions et de cemer la ville, il est toutefois incontestable que ce fail 
offre toute la valeurd'un échec qu' aurait essuyé D. Carlos et qu 'il doit retarder les opérations, qu 'il 
espérait bientot tenter du coté de Madrid"287. 
284. Journa/ du Commerce 26-XI-1836 (111). Del Moming-Chronicle. 
285. El Castellano 16.11.1836 (113). 
286. El Castellano 4.01.1837 (3/3). 
287. H.H.St.A. Neapel 87 (original), G.A. Neapel 78 (borrador). Despacho de Lebzeltem (20.01.1837 nO 4) a Me-
tternich. 
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Como puede verse en el escrito del Embajador austríaco -en Nápoles, las explicaciones de los carlistas 
no eran aceptadas en todos sus términos, y se consideraba que suponía un grave obstáculo para la apli-
cación de los planes carlistas, especialmente en la cuestión de la transacción con la Reina María Cristina. 
4.- Si para los carlistas y sus aliados fue un duro golpe, para el liberalismo supuso la recuperación, el 
balón de oxígeno necesario. Los motines del verano de 1836 habían provocado graves enfrentamientos 
dentro del liberalismo, y es evidente que ello implicaba un decaimiento, un desánimo generalizad0288. El 
Embajador en París consideraba difícil abrir en dicha ciudad una suscripción en favor de las personas 
heridas en Bilbao durante el asedio de octubre, "aunque me parecía sería un buen medio de conciliación 
entre los Españoles amantes del partido de la Reina,,289. La excisión entre moderados y progresistas estaba 
demasiado reciente, e incluso se hablaba de una posible alianza de los primeros con ciertos sectores 
carlistas. El testimonio del Cónsul español en Bayona es bien evidente, al señalar el escaso eco encontrado 
para promover una suscripción en favor de las víctimas del segundo sitio de Bilbao: 
"Unos por ser emigrados del mismo país, otros por tener hijos y parientes y propiedades su-
friendo las consecuencias de un sitio, y todos porque en sus ideas parecen desgastadas las her-
nwsuras de lo grande y de lo heroico; otros enfin como enemigos, como si la verdadera humanidad 
debiera separarse de las opiniones, me han convencido de que la suscripción daría poco, la sus-
pendo hasta ver los resultados del nuevo sitio, y si nos produce resultados lisonjeros veré si hay 
oportunidades ,,290. 
Esta situación de división resultaba aún más tajante en España, en donde según algunas informaciones 
Jos sectores más radicales del progresismo se estaban preparando para exigir responsabilidades a los 
moderados en caso de que se perdiese Bilbao, acciones que en algunos casos pasaban por la muerte de 
los considerados responsables291 . 
Pero esta situación cambió radicalmente en enero de 1837. Bilbao es el símbolo del liberalismo, de la 
resistencia al carlismo, del heroísmo, que acerca las posiciones de los moderados y los progresistas. El 
sitio pasa a convertirse en la hazaña por excelencia que se cita junto a Numancia, Sagunto y el Madrid 
del dos de mayo. Los homenajes, las colectas, las obras Jiterarlas, las placas conmemorativas ... todo resulta 
poco para conmemorar a una villa que en adelante "añadirá el título de Invicta a los que ya tiene de Muy 
Noble y Muy Leal,,292. Porque aunque la aportación militar fue importante en la labor de resistencia, todos 
los observadores señalaban el papel de la población y muy especialmente de la Milicia Nacional293 . 
288. A.H.N. Estado 6981. Despacho de Manuel María Aguilar, embajador español en Londres, (22.11.1836) a 
Joaquín Francisco Campuzano, Embajador en París. "Si la fortuna nos fuese próspera en Bilbao y en la persecución 
de Gómez, nuestra posición variaría mucho ... ". 
289. A.G.A. A.E. 2891. Despacho del Embajador español en París (7.11.1836) al Cónsul en Bayona. 
290.A.H.N. Estado 6984. Despacho del cónsul español en Bayona (16.11.1836 nO 195) al Embajadorespañol en París. 
291. A. M. R. E. c.r.c. Espagne 13, fo1s. 228, 262 Y 291. Despachos del Cónsul francés en Barcelona (22.11.1836 nO 
251,4.12.1836 nO 254, y 9.12.1836 nO 255) al M.A.E. 
292. Real Decreto de 3 de enero de 1837. Las bibliografías recogen la existencia de obras teatrales en homenaje a los 
bilbaínos. La prensa de los meses de enero y febrero se hace eco de los homenajes, festejos .. en honor a sus habitantes. 
293. P.R.O. F.O. 72/465. Copia del despacho del Cónsul británico en Bilbao (31.10.1835) a George Villiers, anexa 
al dirigido al Foreign Office. 
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5.- En tomo a Bilbao existe además una fuerte componente internacional. En el bando liberal Francia 
e Inglaterra mantenían una pugna por el "protectorado" de España, y los acontecimientos de Bilbao fueron 
seguidos con gran interés por la prensa y los medios financieros de ambos países 294. El cambio político 
de Istúriz por Calatrava acentuó la influencia británica, tanto por las personas que constituían el Gabinete 
como por la poco cIara actitud francesa en el control de la frontera. En Bilbao la Marina inglesa jugó un 
papel fundamental en la liberación de la plaza. Sus barcos transportaron tropas desde San Sebastián y 
Santander, sus artilleros lucharon en primera fila, sus ingenieros arreglaron puentes y parapetos ... Todo 
ello engrandeció la figura británica al tiempo que aumentaban las suspicacias de los franceses y contra 
los franceses295. 
Para los carlistas el fracaso ante Bilbao supuso un grave quebranto de su imagen de ejército eficiente 
que mantiene en jaque a fuerzas considerablemente superiores. Este descalabro tuvo una doble vertiente: 
la imposibilidad de lograr un empréstito y sobre todo el reconocimiento de D. Carlos. El Pretendiente y 
alguno de sus aliados (especialmente el Rey de Cerdeña), pensaban que tras el motín de La Granja, la 
opinión de las potencias conservadoras (Austria, Prusia y Rusia) había evolucionado hacia una actitud 
más proclive al carlismo. Situación en la que se podría encontrar también Francia, cuyo apoyo a los 
moderados le estaba enfrentando al Gobierno de Calatrava. La toma de Bilbao podía haber sido el empujón 
definitivo: 
"Bruits de salan. On s'attend dans le mande politique ii de grands événements du coté de l'Es-
pagne. Bilbao sera pris; on l' espere, on en attend la nouvelle, et comment, dit-on, pourrau-il en étre 
autrement? les carlistes l'attaquent et les christinos ne le défendent paso Mais queferont ensuite 
les puissances? Elles ant promis depuis long-temps ii don Carlos de le reconnaftre aussitbt qu'i/ 
serait maftre d'un place de quelqu'importanee. On crait done qu'apres la prise de Bilbao, il sera 
reconnu. Alors, les ehoses changeront: Isabelle sera reine ii l' égard de la Franee et de l' Anglaterre; 
don Carlos sera roi ii l' égardde l'Autriche, de la Prusse et de la Russie. Mais la Franee restera-t-elle 
attaehée ii la eause d'!sabelle? On prétend qu' elle pourrait se laisser séduire par des propositions 
de mariage, et on se demande, dans le cas ou ees propositions seraient aceeptées, qui y perdrait 
le plus de la Franee et de la dynastie,,296. 
El embajador austríaco en San Petersburgo señala también la importancia que podía tener la torna de 
Bilbao en el desarrollo de la contienda: "<;:aferait a Don Carlos aujourd'hui a prendre une possition morale 
plus fort, s'jl parvenait a s'emparer de Bilbao, ce serait le moment de le faire, ne pourrait-iJ pas alors 
opposer, plus que cela ne s'est fait, son gouvernement a celui de Madrid,,297. Incluso se mencionaba la 
posibilidad de que los representantes de las Potencias Moderadas que habían salido de España tras los 
294. A.M.R.E. c.P. Anglaterre 648. Despacho del Embajador francés en Londres (7.12.1836 nO 102, fol. 295) al 
M.A.E. "La sort de Bilbao et I'issue des entreprises tentées pour sa délivrance, excitent ici en ce moment le plus vif 
intéret". Dos semanas más tarde (20.12.1836 nO 105bis , fol. 327) insiste en el mismo tema. La prensa francesa refleja 
en numerosas ocasiones la llegada de noticias a la Bolsa. La Quotidienne 25.12.1836 (3/3). Bolsa de124de diciembre. 
"La spéculation qui s'attend a une solution prochaine du siege de Bilbao, a demandé aujourd'hui avec une certaine 
persistance les certificats de l'emprunt de don Carlos. La prime s'est améliorée de 1/4 en fort peu d'instants". 
295. A.M.R.EC.P.C. Espagne 13,fol. 337. Despacho del Cónsul en San Sebastián (29.12.1836 n048) al M.A.E. "Les 
Anglais attribuent ce succés aux officiers d'artillerie Anglaises ... " 
296. Journal du Commerce 24.11.1836 (212). 
297. H.H.St.A. Russland lIT Berichte 106. Despacho de Ficquelmont, embajador austríaco en Rusia (17119 de no-
viembre de 1836) a Metternich . 
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sucesos de La Granja y que pennanecían aún en territorio francés pudiesen acreditarse inmediatamente 
ante don Carlos en caso de ocupación de Bilba0298 . 
Los propios agentes carlistas comunicaban que tras la entrada de Espartero, los Gobiernos del Norte 
se mostraban muy desanimados respecto al futuro de la guerra en España, a pesar de las afinnaciones de 
que las pérdidas del Ejército carlista habían sido mínimas 299 . 
Este hecho era tangible incluso para las personas que apoyaban a Isabel n. Así comentaba el Ministro 
de Asuntos Exteriores francés la liberación de Bilbao: "11 est evident que plusieurs Cabinets attendaient 
la prise de celte ville comme un signal qui devait les porter a un changement d' altitude a l' égard de 
l'Espagne. Telles étaient les dispositions a Turin etc' est ce qui explique le langage si hautain, si mena9ant 
meme de M. de la Margarite dans l' affaire de l' exequatur. Aujourd'hui l' on s'y montre un peu plus calme 
ou plus timide, etj'apprends que le Cabinet sarde doit nous faire communiquer, ainsi qu'au Cabinet de 
Londres un projet d'accomodement ... "30o. 
Parece evidente que el Conde Solaro, Ministro de Asuntos Exteriores sardo, había realizado ya algunas 
gestiones ante Austria para iniciar una operación de reconocimiento que la derrota de Luchana abortó: 
"V.E. a tres-bien fait de suspendre la lecture de ma Depeche au Comte Molé vu que le désastre de Bilbao 
rendait necessaire une plus circunspection"301. 
Igual panorama se presentaba en el capítulo económico. Uno de los agentes carlistas en Londres, el 
Barón de Capel, escribía a Juan Bautista Erro, Ministro Universal de don Carlos, el 22 de diciembre de 
1836 sobre las escasas posibilidades de gestionar un empréstito, para lo que aducía tres razones: los medios 
financieros no creÍau en la posibilidad de conquistar Bilbao, la derrota de Gómez y las sospechas de que 
el nuevo gobierno francés que surgiría tras ]a presente crisis sería más partidario de la intervención302. 
298.A.M.R.E. S.S. Sardegoa R.P.Ch. 6. Despacho cifrado del M.A.E. deCerdeña(l2.12.1836 o" 132) al Embajador 
en París. "Je rer;ois aujourd'hui une dépechedu Marquis Ricci de Bayonne en date du 3; Il ne me dit point que l'Envoyé 
de Prusse soit encore parti, d' on je conelus que les ordres qu' il a reyus n' étaient pas bien pressants. Jeme félicite done 
de lui avoir donnéde mon coté pourinstruction de ne pas se presser et de ne partir qu' apres ses collegues. Il est probable 
que tous profiteront de la latitude que leur aura été laissée, pour attendre d'unjour l'autre l'issue du siege de Bilbao 
qui doit avoir une grande portée, et qu'ils voudront pouvoir l'écrire a leurs cours respectives". 
299. A.R.A.H. 9/6714. Despacho de Pedro Gómez Labrador, representante carlista en París (16.01.1837 nO 320) al 
M.A.E. 
300. A.M.R.E. c.P. Espagne 777, fol. 61. Despacho del Ministro de Asuntos Exteriores francés (28.01.1837) al 
EmbajadorenMadrid. A.M.R.E. C.P. Sardaigne 308. Despacho del Embajador en Turín (8.12.1836 nO 135) al M.A.B. 
"Depuis quelque temps j' ai remarqué que l' on attache un si grand prix a la prise de Bilbao, queje ne serais pas surpris 
si on avait resolá de saisir ce moment pour proclamer cette reconnaissance. Si cet événement a lieu, il restera a se 
demander si I'on n'agit pas d' apres des suggestions étrangeres". 
301.A.S.M.A.E. S.S. Sardegna R.P.Ch. nO 6. Despacho del Conde Solaro, Ministro de Asuntos Exteriores deCerdeña, 
(9.01.1837 nO 156) a Brignole, Embajador en París. 
302. A.M.R.E. c.P. Espagne 772, fol. 326. Carta de 22 de diciembre de 1836. En parecidos términos se expresaba el 
periódico francés Journal du Commerce 30.12.1836 (2/1): "De leur coté, les intéressés dans l'emprunt de don Carlos 
ont eu dans l' apres-midi une réunion extraordinaire chez le commissaire anglais qui est chargé de surveiller l' opé-
ration financiere. On regardait l' effet du discours de lacouronne comme tres propre arelever la confiance des partisans 
du prétendantet a décourager ceux de lareine. Les carlistes semblaient satisfaits; mais ces apparences decontentement 
ne servaient-elles pas de masque aux regrets qui doit leur causer la levée du siége de Bilbao, qu'on donnait comme 
inévitab1e chez M. Molé". 
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6.- Bilbao como eje de una estrategia. Ya hemos señalado diversos aspectos del significado de la lucha 
en tomo a la plaza, pero queda por analizar el papel jugado dentro de la estrategia global. La obstinación 
de la defensa y del ataque magnificaron la importancia real de la conquista para adquirir un papel moral 
predominante en el conflicto. Los testimonios en este sentido son muy abundantes: 
"Buenos y malos todos esperan con la mayor ansia su resultado, porque todos conocen que debe 
ser fecundo en consecuencias importantes; una de las cuales ha de ser (siendo feliz el resultado) 
el decaimiento de la causa de la usurpación en la opinión de sus mismos apasionados, que aluci-
nados todavía por los papeles revolucionarios, no querían persuadirse de su ningún apoyo en el 
pueblo español, ni querían creerla reducida al estado en que se le hará ver la toma de Bilbao ,,303. 
Pero quizá el más clarificador es el de Mitchell, corresponsal de un periódico inglés en Bayona, quien 
escribiendo a W. Sierra, oficial de la Secretaría de Estado carlista, le indicaba: "No hay que andar con 
contemplaciones. Si no se puede tomar a Bilbao es preciso quemarlo, esto ya no tiene remedio, ésta es 
una cuestión de vida o muerte para la causa de S.M. Si no se toma Bilbao la causa está' digámoslo así 
perdida ... "304. 
7.- Pero hay un hecho que es necesario destacar por la trascendencia política que tiene para el siglo XIX 
vasco y español: la cuestión foral. La burguesía bilbaína jugó un papel fundamental, heroico, en los 
avatares del sitio, tanto por su apoyo económico, como por su participación a través de la Milicia Nacional. 
La idealización de la proeza bélica, las pérdidas humanas y materiales originadas por la lucha ... permi-
tieron que esa burguesía acaudillase el enfrentamiento contra las leyes liberales defendiendo la peculia-
ridad foral, sin que por ello nadie osase acusarles de connivencia con el carlismo. 
303. A.R.A.H. 9/6729. Despacho de Paulino Ramírez de la Piscina (29.11.1836 nO 60) ala Secretaría de Estado carlista. 
304. A.R.A.H. 9/6766. Mitchell (5.12.1836) a W. Sierra. Otros testimonios parecidos en Palmerston pág. 565. Carta 
de Villiers (3.12.1836) a Palmerston: "Then if the news that has been scraped together, for nothing official is know, 
ofthe raising the siege ofBilbao is confirmed it will be by far the greatest moral blow that the Carlist have received 
during the war, because far and near, at horne and abroad, they have announced to their partizans that their success 
was certain and the advantage to theircuse incalculable". A. S. T. Lettere Ministri. Spagna 114. Despacho del marqués 
de Ricci (3.12.1836) a Solaro: "L'echarnement que les deux armées mettent a se disputer la posession de Bilbao 
prouve bien qu' on est convaincu de part et d' outre que c' est sous ses murs que va en grande partie se decider la question 
espagnole". A.S.M.A.E. S.S. Sardegna. R.P.D. nO 12. Despacho del Embajador sardo en Londres (26.12.1836) a 
Solaro: 'Tai pensé que dans un moment de crise comme celui-ci ou la prise ou la delivrance de Bilbao peut donner 
a la question espagnole un nouvel aspect, accorder quelques jours aux événements e' était m' assurerun advantage dans 
les discussions que je pourrait encore avoir avec Lord Palmerston". 
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APENDICE N°t. 
EPIDEMIA DE COLERA EN BILBA0305 
Día Enfennos Muertos Día Enfermos Muertos 
26.08 1 1 16.09 102 76 
27.08 9 1 17.09 70 54 
28.08 O 4 18.09 64 
29.08 4 O 19.09 87 
30.8 1 20.9 62 
31.08 5 21.09 pocos 54 
1.09 1 22.09 44 
2.09 I 1 23.09 38 
3.09 2 24.09 2 43 
4.09 25.09 13 37 
5.09 2 26.09 9 29 
6.09 O O 27.09 10 18 
7.09 O O 28.09 5 15 
8.09 6 4 29.09 3 11 
9.09 10 7 30.09 4 9 
10.09 12 8 1.10 7 10 
11.09 16 10 2.10 4 6 
12.09 15 I I 3.10 7 11 
13.09 106 90 4.10 8 5 
14.09 105 69 5.10 9 15 
15.09 102 51 6.10 5 8 
305. Los datos provienen de la correspondencia del Cónsul francés en Bilbao. A.M.R.E. c.e. Bilbao 5, Cartas de 
30.08.1834 n'16, fol. 37-39; 8.09.1834 n' 17, fols. 40-41 V.; 13.09.1834 nO 50 política, fol. 42; 17.09.1834 n' 18, fol. 
44; 24.09.1834 n' 19, fol. 46; 1.10.1834 n' 20, fol. 49; 7.1O.1834no 21,fol. 51; 27.10.1834 n'22, fol. 54. Su informador 
es el doctor Montes, director del hospital militar. Las cifras correspondientes a los días 27 y 29 de agosto son 
aproximadas. Según la correspondencia desde el día 26 "les hópitaux oot en quatorze attaqués, sur lesquels six sont 
décédés". Hasta el dos de septiembre había habido 20 casos en los hospitales y 4 en la ciudad, de los cuales habían 
muerto casi todos. 
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APENDICE N°2 
BILBAO. PASAPORTES EXPEDIDOS PARA EL EXTRANJER0306 
AÑO 1833 
Día E F M A My Jn JI A S O N D 
1 
2 1 
3 12 
4 . 3 
5 3 
6 1 
7 4 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 . 
19 
20 
21 
22 1 
23 6 
24 1 
25 . 
26 
27 
28 2 
29 . 
30 
31 
T 33 
1 
306. A.C. Seguridad Pública 364. Las cifras en negrita indican familias enteras. 
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AÑo 1834 
Día E F M A My Jn J1 A S O N D 
1 1 1 
2 2 7 1 1 
3 4 2 1 
4 1 1 1 5 
5 1 2 1 6 3 1 1 
6 6 1 1 1 
7 1 1 1 1 3 1 
8 1 23 5 
9 8 1 1 1 
10 1 1 2 1 
11 2 
12 1 2 1 1 
13 2 3 1 1 
14 4 5 1 4 1 
15 1 2 8 2 
16 1 3 2 6 21 1 2 
17 3 2 8 3 2 1 
18 4 1 1 
19 2 4 
4 
1 
20 2 1 1 
21 5 1 
22 10 2 
23 1 1 1 1 1 2 
24 1 2 2 2 1 
25 2 2 
26 1 2 2 1 2 
27 3 
28 9 3 2 2 1 
29 1 10 1 
30 20 
13 1 14 1 
31 1 2 
33 28 23 33 27 19 26 
91 35 3 4 7 T 2 1 3 2 1 1 34 4 
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AÑO 1835 
Día E F M A My Jn JI A S O N D 
1 1 6 1 7 2 1 1 
2 1 2 1 I 1 1 
3 1 1 2 1 17 2 I 2 1 
4 1 29 1 2 1 8 
5 2 6 1 32 1 1 1 4 
6 7 1 1 1 
7 8 1 5 4 3 1 1 1 1 
8 1 1 3 3 1 1 
9 6 7 56 3 5 1 8 
10 5 1 12 1 1 4 
11 1 9 26 4 1 6 1 
12 6 1 2 1 
13 3 1 2 3 1 
14 1 1 1 
15 2 4 5 
16 4 1 3 3 1 
17 2 1 1 1 
18 1 1 2 13 1 3 
19 3 3 3 1 1 1 
20 3 4 7 1 1 1 1 1 
21 3 1 2 8 2 1 1 
22 1 6 1 1 1 1 
23 4 1 3 2 1 1 
24 2 1 2 2 1 1 . 
25 11 1 1 
26 7 4 1 1 
27 1 1 1 3 2 2 1 
28 5 4 1 1 1 1 
29 2 3 1 1 
30 1 2 3 
31 
T 13 9 1 62 49 112 115 33 47 27 12 16 1 1 8 4 20 21 6 6 
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AÑO 1836 
Día E F M A My Jn JI A S O N D 
1 1 1 
2 1 2 1 1 1 
3 1 1 1 2 3 2 
4 1 1 5 3 2 2 1 1 
5 1 1 1 5 1 
6 4 3 1 1 
7 1 1 7 2 5 2 1 1 1 
8 1 1 1 3 1 1 
9 2 3 1 2 
10 1 1 2 1 
11 1 7 1 
12 1 4 1 4 
13 2 8 2 1 1 2 
14 1 4 3 1 1 3 4 2 1 1 
15 2 1 1 5 1 1 
16 2 3 1 1 1 
17 2 6 1 
18 
19 1 1 1 
20 4 1 2 4 1 1 
21 1 2 2 
22 1 2 1 1 
23 3 3 2 1 
24 1 8 7 1 1 
25 5 1 
26 3 1 1 
27 13 9 1 1 5 2 1 
28 2 1 2 2 
29 1 1 1 
30 1 4 2 1 
31 1 
T 13 28 16 46 32 18 43 31 36 7 2 2 3 5 1 7 2 2 
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